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PUBLICITY COMMISSION NEEDS 100 LOTS 
sceola County School Funds Lose 
$3,600 By Small Daily Attendance 
*" ur huudred ahaettcea f rom our 
. . i - . **my tins . l i n i n g o f f t l i l r i y 
t i l l m l r o d d o l l a r s l l n i n u l l t s c h u o l 
mh*. I Ills I- SS Illl I SM tlltl S (A|H-i'l 
I - I . n i i l y l l l i l l l l l i M M - e o t u i i i i : fOOM 
M • i i n h u v e b a t t e l " I n l u h i n e u 
ss, l u u i | : i - | y i ' i ir 
, regular attaodaane h in ts in bl 
i wa] - I IKI i i i iH t h i r t y i U ii MH 
•I il«.Iliirs IK mil Ihc Whole ttOty, 
u i I I la a -»iimll |Miri " i i in i " i v 
i n . so i i u SSIMI w i l l r e i r a r i l l l n * i n : i l 
r H a a r i j . Bul th i r l s - i \ hundred 
i - - th ing s i t s def in i te , .lint 
- i I L : IH , i- baaad on the mooed M 
i im. ni uni a t tendan t * 
' M - iv . i . r i m i i m a m s W h l e h I h e 
H t ] • i»nM r e c e i v e :i i i t n i i m l i i - n l l v 
.m i l l n - - I n h ' m i n i s H n i ssc i l u t i i ' i 
u u i v u t l l lBiaj Una gbOOl t o u r h u n 
IT I p u p i l * n r o H h « e m f r m n m i r 
l . . .I* l-Vl'I'S i h i s 
M s ' i i i n ' i l i i l s tu l l n - - I I I I I I - l l " " > 
• uv h lu - i h i i . i l ss m u i-iii|Ms o n i l r u l y 
| i I.-i s 
i law* - -i In ml of four hundred 
; lis ttom ssli ir l i n i l tlu* |Mi[iil-s nre 
m ui .MTV Bat I nana henebefi hto 
i n - I V I - I > tins Thus eu through 
I t h v t i t i i t i i i i i s n f i h i ' l r d a y ' s w o r k lw -
• t-iu|ii * bencbaa Junftora tttoto) 
'• ku I M im:. :imi open and otnaa tt, 
ma nn- lighted mui fad Lnmpp are] 
vui-H m i * l i en ll i-c w o n t h m is i ln r k ' 
IW ami .hen (hi- bn l ld lng M M hnve j 
• •iv roof , in-ss [Kiinl i iup i ,< visl i i | l l i | i 
i B v e r y t h l m paaa on thora imi | 
oca ttnti Teaehera and |a n i t o n 
t i nmi rar loua Mi ls dlachargcd 
I l lun i 
i 
. ntut* tet* nothing In ratnin Thi 
iNl i i M huve their hunk-, imt tin- i h l l 
. 1 . :i I < i t i - i ' N ! . so i l l . - H I I I M ' is .n k 
I , i l h -..no k- i't . n i l BM ' i M 
| .«, n n i l KUUO n l In pyjB ss i l h -smal l 
r i aay npaol oa thla 
bnol is !• (.h-tris araated Fur ther 
.v. the - to i l - ni Florida is rand] la 
I ,-in a i l i l i l imial l l i l r l s - i \ l i l l i u l n i l 
I IOI - t o t t l l r - l l | l | M H l o f t i l l s s o l u m ! 
ss i- ssl l t | |H t h i * p u p i l s l u l u i l 
\ , i \s ii ssi- bad -u i i i i achool as 
t- i s , i s u i t l x e l i w o u l d IH* i-l ua ll.s 
i.l |iisti> Indignant at t in- argot e fu l -
-s ,.f thu Inat l tut lon. Wa would nol 
v U U m im- otbaf uountlea iu know 
; i t « c ha i l i l l l n l I h u o i i l s r e a s o n 
n i i u n U n . l t h i s - i l i . i o 1 I n O V 
mils is timi it is brohun n|i imn 
ii pa rta nnd acattered ainonji tha 
ber ai i i- Thereto] wn hn re I Ban 
lacntee* fnuii I'jirh grade e\ ety < I J i >. 
nt are buve ooacenlad the fad thai 
a n paying tha MM foi an nbeentec 
i n m l o f rmi t - h i i m i r u i i a m i p o y t n g 
[K ' t l l l l tV f o r I t t i l U M UMI - I l l o f 
II l \ - l \ I n n i i l i u i l i l u l l a i - :i sun t It 
:i mnta t<> thu aame thing. It doaa 
it Look aa hmi. Imt it is as luui. 
r i i is ss tn.I.- iHai ieaalm aalcnlat lon 
baaed on rhe simple Ihc l thnl are 
•e f ive l i n t s i.r t in- atate Fonda 
i n Mmt a alngta student l i aboottl 
;,. tins i i is a raapoctablo to ta l at 
i.tii i i u iu - As nttendanoa of f icer for 
. I- is i take upon m] n l a d t h r 
i i i i t ' i i of ih is h i d ami I undertake 
iln n i l in my power lo funn i l y the 
od It Ion Ami m> f l re l ob l igat ion is 
- . d i . i i t i n * | , u l | i i.t . s u i v . I M / u n f o r 
a purpoae or keeptni i h« children In 
1 I t'l ".Ull l l l Is 
i bare m id thai thla th l i t ] - i \ imn 
• i , | t l n l l I I I..' • I i m n I l iu B ta ta M u i d -
ii.ii iht- sshi.iu i t o r ] ' r in -1 lla aho 
L nbeenl nre loatng pari of their 
t i . n l l i . i i A N , . i h . - I I I I i i - iMi l i i i i ts 
nukn Into tin baacher'i plan i»f wurh, 
brerina ttw pfftrleno] " i the at'hool 
i i thua raualng nil thu puplli t" loae 
in.'t inn i 11.mi ihu i " i - i i " i their 
I In -.• i l l -I l ls ;| | | - l.l'Sl lllll 111 I 
i imi . . ! . \ \ 'u B I T noss Rpenklns ol 
I THU i h MI IIM.i 11:. mnr H K ,.r pdurat lon 
host* n i u no l i n a H i T - - o f i l o l l n r s n n i l ' 
s m u i uis • Ims a re m a l i u i - i .1 I i l •• 
i i i l u n l h WO inns k n o w ss l i n l f l j 
l.i h.i s |i ii it n h n ; i i h m to i l im) 
l u l l | | n i s i - In i h . u i l h , m i i i \ \ i l h 
.ii.< H tboae Mins i ss ish i. 
iiniiii- for thu preaenl mi iin , l o l w Bomol 
uii 1.. nufce, ta Flgnl thu buttle of 
druination nmi hist Ignornnoe, Btnty 
• ins in* gnoa i " s ihoni in- abonld in 
so w f i i i Mnauttona of keep ln i iin* Inn 
in- - i hi ii-ui hinisi-ii M t t a f r l n g tba 
la ss ..I' a s t n t i- ss h i i i i IUIM h i s | a i t r l n 
n . i M . ' i ' i l o i i . 
in this siiirii iui us n.iss ro-etonr 
iin- requirement! ol thu Oompulnorj 
si-hooi Lnn nr IBU ajqrooe in rim-
iiia hartef the cnatady, Aynttot, ar 
charge of a child between tim agaa «'f 
Boron nui alxtnan ihnll oauaa thni 
i'iii lit io attend school Bnefa yoat toe a 
period i i | i i t i l s i i i .s t i int ia l ly lo ihu num 
bM Of ' h i i s t i n - s i -hoo ] is huh I T l iu 
uxuu|Mloiis* mi - six ami i m i i HScoptton 
i ini-t hi- prurod mt ta fan to rU j to t h u n t 
tendance off icer Anyone i r l sh lng in 
c la im an egceptlon •bovld MN> h im. 
Thuiu n ru iti w i'u I ngcnuhu tm- oocn* 
- i o i i . i l :i hs i ' l i i ' i ' s . Ih ' - i i l i - s . Ih l 'S i - I ' M l h 
nil abaanoea, the luu- gUowa Dot more 
thnn tour i inexruai bbnoncea tn any 
achool umiiih. imn daya IN I month bn-
I I I - l ' I IOl l f>l l . Of lO l l lS t * t n S|Hli l t i l l 
BOl t ssuik, o f mus t p u p t l a T h u | H i n 
i i I u i i n r l i M i i h i - r i n a b g f f l l n f u a r l i 
si t i |o required to keep an accurate 
mooed ami to ropod mi P r idn ] *yf onnb 
ss i i k io tin* a i i i -miHuiu of f icer Ihu ah 
- i i n pa, w i i h ronaOSB i l know ii . 
i h u n-i imi II I i n of i tu- inw is Largo* 
is in k i n op w i th proelaiona fm- the 
u \ i i *u i ion nf diu rgr loua p roe tn toM 
Allow tne now h. i i rcu jmnln u]wn. 
ni l i i i i / . t i s ih,- s.-is ipnai Unpprtnnce 
-a the H M fan d n j - ol ' in* term An 
***Iahaoaco iiu-n is nmny ttmea more bur l 




p l t l u I l i r 5 0 0 t l m l a n 
i n - p u b l i c l t j c a m p a i g n 
p o r t e r c h e c k e d u p t i n 
O l I I I ' " I ' i M i i i i l r m i j i n m i 
m a n y \u raona , I m i each <lny 
t u r n e d i n . 
I n o r d e r !•> t a k i .uis a n t n g 
i s i . i l t . t ) i r i M I u d M r s k i i n [ i f r r . 
Kundrad mow* mts Iota are needed to < t 
rnqulred !«> Ditrrj .mi i ln cont rkc l I'nr t in 
won learned this morn ing when tlu- ro-
Iota thai have heen given t>» dnte 
i i u i I )N h a i ' nn l been ru-cuix ed f i ' i i t i i 
c o m m i t t e e is bo a j ^« t t l n g i l n il< - i l -
of 
ied 
i l . . 
" I Un liberal offer of lln Hopkina 
.1 •.*.'»ll m i s h . l s , t | H - r i t i / . u n s n t S l . 
C l i n n l must .it once c o m p l e t e t in* d o n g t l o n a o f t in* n l h c r 25( t i n n.ah 
I n g t i n ' t o t a l i i . u i s s a r v .*,im l o t s , T i n t i n t « i l l o t t i n H o p k l M 
t -s ta l . ssi l l I i i o f m i \ a l i i ( i f t i n - n t l m r p r o p e r t y . . u n . is d o nnt n l 
on.a m a t c h Hus g i f t , T in BOOded I 'M! l«»ls s h o u l d he on l u i n l t h i s 
aronli I f y o u have no l aenl in y o u r deed to Iota d o s,, at o n c e . 
nu - i 'U |n i n m l 
i - I n l i r o n . 
i w r w r i i l ' i . i , 
Si I I A t l i - m h i m - i 
- i l I 
Who Has Some Used 
8th Grade School 
Books? 
f I h l r l . s - I - . h n n 
• ss i l l loae ni lh ' 
i i i l t i in u i i | i t o a 
- i p 
l i - | ,11 I I l i Ul l l I l l i l l l 
, i | . h . t l a r - s s h h h 
i- r u n k e e p Mn* a 
lb i-s.i 
Brer) i>nt>ii si hi in- inatructtKl b) 
i i . MI ,i mi teachera that aewr] da ] 
- n . i i - I . , si h,.nl h u I - s s l n i i i a ^ I'm- h i s 
ant) ihal much move i.t Iho public 
i.Iii-s I n l t h u S U | I | H U J o f - i I IO, n n l 
great dnnli hm as mneh ns an i pupi l 
li w in mi mis mn. da j Km dim h -
nul l ! t i-nl i/.f Ihm UMT.S da) ha nuikr-
M . i | I I i ..I h i - BChOOl hn is w I n i i i n : 
I* his community noma of the rataa 
pnltgbl nt r m , i i h tu* abonld 
- i hm in- in under Ami i b j 
i. atata > o i is i r ip i i - i i hs law, JI law 
h h i i hla pnrenta nml nolghlMH*B in-ip 
I bora in i IHI -U t i i i k inu w l t b a 
mother w l m enme to M-U mu ahout Imv 
lai iu-l non ivi'iiipiiii from compol 
su i s s i h i M i l ;i 11 m u hi in i T in t: i i i i ll.v 
im-omo is. anuill r e r j si unit and rin 
mnl i n r buaband have decided Mmt 
i i u i .un l i t noi in-ni t in- a t ta in of peon* 
t d t n g s c h o o l r l o thOB a m i I m o k s f o r I h u 
Ims a 11" t in-1 s M i T h f hos t o o TM* 
S S : I - w i t h hm h a i l dOCtdOd l l i n l h i ' 
maa • burden mi ihu fami ly mui want 
n l I,I pn t.i ssmk l l - bad a Rood lob 
In rfght 
Thn tllnt IIBBIIIII broughl out that 
t h i s IHIS I I TI I 1 r «nu | i l u l u i i -us un g m d U B 
I n s|»h i n l h l - i i la A m i i l I I n n l I n 
•aujeaa whal a real man looka like in 
his it'uti-s. I is OIK I oertalni] lake a 
rhnto-t- <m thm boy We decided tbal 
in* ought tu cl imb a i l n h higher bn 
foi-r nett l ing down in l l fn . i promla 
u i | i n mm t l i . i t In- h :u l h o o k s it' i h u f n m 
i l l s could manage t in- rent, ami ibe] 
took im- I I I I I I I I l l I waa aplftuh In tt. 
I I i-oiiMu'i hum io noa thai !"•> turned 
i into a common laborer wben laborer* 
.. p lent i fu l I lu wns fOtn j In ssmk 
it - n r f i l l s a ilny. nml b] t in- t ime Im 
i ss t i - i..i i> in- would hn ma It inn i w •• 
r u n ss i i i i .1 long down M I I ahead of 
h i m T h a i ss ,i | h, ss OUl l I DO| h r ss-m 
l h n-i m i i i h l o mu as n lo l l i .ss i i t i / . u n 
ii a i hope in* •-•. ill be wltR - • more 
education JUBI aa nim h more aa he 
inn be poraiiaded to take heoaunc l 
for that bo) 
. l Bin lo -i-o h im - i i | i | . l i i i | w il h 
IHHIICM I tn; plunsu itoh't th ink 1 am 
{ i n ih> it al l l t l i tub i i n i r mual ba i 
;
 I'lnin> ..t i.iii eighth grade i ka is I n i 
I 'I i n t in * ss ii s m n l n i n i . . i i n n 
H e i n - i l l - n n m i t h m n t h , l l l u i n l u t u . 
i i lgchrn, ami t i v i i s fo r the e igh th gnule, 
i round hlni iss.. o lhvi Hround i in1 
Tbal li i i " m n l r l l i u l lon , l 
uis' u Hi band me i be »i b 
a r a f n r h l i u l iu l 'o i i< Un - n n l ..I i h i s 
" 1 , 1 , 
Ami whit.- we mv I In nl, I n.: of (his. 
i w i n in- i i i i i i io kin iv " i .ms other 
aaad achool hooka whleh mny bo cal l 
n i im \s inn needed l*e! mc know 
Off ic ia l organlaatton of the Publ ic i ty 
r o i u i i i l l t i i ' wna completed nt H .Imnt 
i i i.-ut i n r sv i t h t h u I ' l l v i ' o i n n i i - s i . , n l u -h l 
Tnaadn] nvnnag-gi whon one chaaani 
w.is n i i i i i * in i iu- mberahlp of lha 
rm Ittne A W, I*ntino|i aaatad ta 
in- raUonad dan (•> his bad hear ing mul 
uihur hnnhnmn Inbavnatn, hagore t in* nf-
fih-tii work of thi'* ' •o iumit iu i ' ama aav 
i iurtnkui) s i n r u i iu- aanajfatnunM bp 
t i n - uit.s l o m t n l s s l o i i so im- loss s-s u u k -
Bgn i h u r n h l i i - l t y I ' m u i i i i s s i m i h a s I M H ' I I 
v v o r k l i m o u t l l n * i l u i a i l s o f t b a p l a n s . 
a in i i l u i i n u t i n - i m s i ssu i k w o r k t i n 
l o m p l i s h i i l -u4<muil i n i i s K i i i u t h u s m 
CCHK n f 111*' |» lnns. so i i w a s d u m i u i l m l -
v l a a h l e t o o f f i c i a l l y o r g n n l m e a n d in* 
K i n i o n u u ' t l o n u l r i e t l y aOOMfaUhg bo 
t h a p r u v l s i o i i N o f i h u m-i o f i h i - h-u is 
lutim- under which tin- oommfaalnu la 
i i p | N i i i i f i - i i 
i hai i iuim UcMul len colled thu *i»u 
uinl UinetlUg Of t im I'uhlh-iis r«.uutils-
simi ami Mayor Ohaac called the d t y 
lotiuiiis-si m togethoi at thu sn mu 
hour 
l ln - t i ts , o in iu i -s i i i i i noooptnd ilu* 
walgnul ion of A ay, I«aUirop mi thu 
r i ih i i i i i . s Oommtaaion mnt named 
B s \ n i l ti-uhuruh iu nueceed hliu. 
I'ln n-i in of of f lea I'nr ihu im-m 
h n - " I H n I *u h i i i i | . \ i ' m n i n i - s i . m \s n> 
B d III ' " " . M i l l * I n . i n S u | i ! u u i h m - I I I 
T h u i o is o o i ' ' i n i | M i i s i i l i i i i n f i i ns m u m 
I.oi ut I h u i - ' i i i i n i i - - i . * t i 
A -IMM iai -uh committee componed 
uf s ny. Porter, u i npmna aaal i» 
1. s u i ' i i , toanthar w i t h Mayor tmaai 
nml < 'tuii ruii i it Mc Mul len n n i luel 
i i iyht in draa up inh - - of operation 
tor the Public It) OommlaahN t " com 
i'i\ ss iiii thu inss under which tber 
ss u i k . 
Al l m. ui her* nl tho I'nhli.'ii.s Com 
i i i i i i v . . p i i : W Uli iukshuni' ami 
Uo> \ :i n l ii-ni H au h were glean tlu* 
ni i ih uf off ice, 
Deedquartere Will be opened in a 
too. ' lays where t in publ ic in.-is nm i 
nn n i l " ! - ui the Publ ic i ty < 'nmtnlaaon 
nt i i l l l i n n - m u ) ss .uk \s 111 be s t i i t ' l e f l 
o n i In- | i r u | » a r n t i u i i o f uu|i.v I'm i l.i-
l l i l s u r l i s l i i L t i n (M- s u m n u t 
l i is uadanaaand that t in- ctral na-
nonhoemoBl w in ba sum in a UM oi 
ion.IHNI |-H-i.|ih- ss in. ni:i> hu lotaVaabBd 
In toaattng iu n o r M a . T h i - ssm ba 
folh'Wuii up hy thett ami Mgarna -is n. 
i lu- i ( t - i t : ih i l i t s .a loaabang in i i i i s 
s i x - l i o n . 
Uns VnnUaabnni ami L J , Buehlon 
w u r u u u i p l n y o l h y i h u I ' u M i r i i s l i - m 
l l l t s s l o i , | u r a i l o n t l u - d t t e e O B n l SI 
r i o i u i iu nn effort to i d the M n l 
I I I I I I I IH i nf luiv required b] tha ' i n i 
n f Ihu woo l 
Mans poraona n. >s% iii nl hut -intusi 
hast- - m i in thei r i i i i i ia i iu i is ,if money 
t n i i m i . l m i t i i t C • gMOIBni a m i l u i s n s 
s t i i i . n n d i i i i ' i i ' i i t u i \ | H . t i - i i aa - i m n 
ns n - p i i u s i n l e t t e r n t h a i l m v i * houn 
si at . .u i m u r e c e i v e d . 
\ 1 a BWet l nB " f i hu -n l> i m i i to i t i I-I-
hulii inNII night h.v disss wore outlined 
covering tin* permaoeoi organlaatlon 
i.t t i n - I ' l i M h i i s I ' o i i i i u i s s l o i i . a m i u re -
p o r t o f i h u u o i n m i i t u u w o r k w i l l he 
su tm i i i i i i i in a meeting **f t in- whole 
G. A. R. al 63rd Encampment Disapproves 
Plan For Joint Reunion With Confederates 
PORTLAND, Maine Bent li* -
i ; r u y h i i i r c i l m e n . w ho as l a d s I n t h u 
'(Ml*- h n t l h i l w i l l i t h o - u s f Hn- - m i l h 
w h o s u i v n i l i i i n i e r I h e I 'hiu o f ( h e < 'on 
f u i h r i u s , BUrpad tO t h e i r f u e l t t w h t y 
m u l s l i o u i i i i ' j t h o l r o p i M . s j i i i m to t l u -
propoaad reunion of ihe aoldlera >>f the 
n o r t h a m i s o u l h as t h a s l x l y I l i l r i l m i 
l i u i i a i i - i K i i i i i p i i i u i i t ot i t n Q r n n d A r m y 
uf tin- i-t i -i MI i.i I. -. i i is i ipprovui i , ami re-
jected a ronolutlon ravortng sm-li a 
j i ' i l l l m i r i l l l l p l l i i l i ! 
Tin- reunion plan, whleh haa tha 
aupport ui Prealdenl Hoover t nd thn 
goeernora of 11 nfcMau, bfoaght Porth 
spi i in- i i debate f rom ihu agnd anm 
w l m at l i m e s l l u u s s t i n - i i | > h u l l a u d i -
l o r i u n i s v j m r u l he> vsoru u u - u l l i i j r I n -
t o a I . . i l h i in as i h e y OhoUtnd iht Miu 
p r h i i u ^ u of nponhlflg, 
Smiinlh Battle l u l l 
I ' ln- r i . j i i n i i i i r u s n l n t i o i i s ( l i s 
approvodM ihe reeolutlon mnl roeom 
ntmiih il l i he t i i h l i i l . hut a minor i t y 
reporl b| Loroy T. Cnrlotoo, of win-
\h<mln> commit tee to hu huhl i 
evening, 
Boj \ anl >uu)luip woa appointed tn 
fin tlu- plana ut' A, W Lathrop, and ba 
ami Mr. gcackahagr leare iwnrn in 
U M i i i i n l - . o f i h u P u b l i c i t y I ' m u m i s -
alon t:isi nlgbi b] Mayor r ims . . 
< i iwt . t ; i \ rou t K OKKH Kins 
.i.o u i i i i k i n - ranlgned i i - . im t ..i 
pullue Tuoodny mhng, ami \ i*^i i t 
Mi i ishn i r i i i t o i i SMI- promoted bo Chief 
n f I ' n l i i u f o r t h u , i | > , , f S I C l O U d , 
B. u Price, wim hns bean s iw i i n i of-
f h u r f m BBang ssuuks ssi.v n i i n i , - n i * j | i t 
m i i r s l m l . a i i - m t l i n u - i n t i n - N l i lH iunue -
uieiit ot ( i iy Mnnagei i : * * \\ .t rd 
luusi i i i s mornuut 
I 11 HI-
SS I n t 
I . I-
ss Inii . n m Iiii s i • m u l I ss ill t e l l 
fm is bleb the] iii 
I u to m>( I h e m 
.1 \V I ' H I l l l l - l l 
siimoi Attend) < Hll 
FCIaal I*, l-'loi hla 
i the 
l i sui l . 
,Mj>s A l l u l l r M o o , 
.1 I I . K-os l i i l i i l , r u l ! 




i l l i * i 
i h i 
AGED MINISTER PASSED AWAY 
s i Oloud loal mn* of its pioneer rtt laeua and t l r e l 
i h r i i m i h laal ssuuk of Bei Prank w Kenno) . « b l i 
his bome mi Mu^-aihusul I s ,,\,- i i i i i .i tons Willi's-. 
iiiis MII . i - i i ;mu ami aarloua condi t ion for H i - his death 
u iu \ |N ' i t n i , imi brought aorron lo a boal "t clow MenilM 
u K 
Ing (he 
- i ntnra in 
i occurred al 
i m . t.. I i i -
i i i i imt eome 
Uis prang 
ies wa- JI veteran nf tin* r i i i u u Army .-mil hinl aufferod <lur 
Inttac "- l i l ts ,,f t u - u t i . i i i n.i I I i ii - •Ived in batt le in 
tin- ss :i i between Ihe am tea, yel bla Injurlea i iM imt dampen hit* ardo i 
im- w m k - of Rood A mlulatei ot the Chr la t lnu chr.rch, I tei Kenue) 
aarvod the s i . t ' k i ud church in n s uur is daya BB pnotor 11<- araa 
prealdenl of the Veterana' Aiemchitlon ami for man) .M IU- - • (inducted 
the Si i inn ias aftnrnuon aoclal meetings al tba *'• A . K. ba l l . Palat 
lug ssii- M ti.iM.s w i th Bo-i Kenne] and nmny plgom abonl the d t y 
luive ou dleplg) rinu picture* made b] ills bruah, A col lect ion nf 
pnlnttnga mul antlqnaa coltnctod bj tba doaaaand was deetroyod h$ 
' iro more thnn n yanr ago 
t'l-imk \v Kenne) ss ns Indnnd a " f r i end in num." No person in 
it ever Pulled ba rneetee aid ss hen he wns appealed tu Ha lined u 
l lOe fn l H f u a m ) n in th * h i s m u r e I t u t u f m i r BOUOa y e u r s u o i i n t w i l h 
Rev. 0. M. Andrews 
On "Menace Of 
Materialism" 
aorvlce In the l-lc 
Mothodlal church 
i.. M Andrew- .h* 
ui " T h i ' Menace of 
o u t l i n e 
I I pgga 
Ai i lu* morn ing 
Lngafun Mumoi' i i i l 
bun siiMiin.i, gar, 
l i s m u i l a s m i n o n 
M;i I o r h i I i s m " T h u s u r n i n t i I n 
a- i i r i i v r i o i i i-. printed today 
- i \ o f i i i i s i s - u , . ,,\' t i n - T r i M i n e 
Recounting tin- hire-well adMraaa of 
M o - u s M a r A n i h u w s S I I I . I I h ; i l Mus. -s 
h a i l a v i - l i i o f A i u e i i r a ' W r l l i n i ^ i i t 
hr bare sim.i. i naa n i r u a l nataaa 
svtih u i i ius i i i i i i rnUnyo artth ehyh 
ssii.s-; i -is- tha i nation Bi t t ing al tha 
counci l sual o f I i ie nations of Ihc 
wor ld. I f thai mi tnm torgota Ood M 
w i l l pmi* - i i ' • Pinnae t o r n in page 
- iv i imi read thu out l ine of the pas 
nu 's aermon 
O l OK TOWN KKAOKKS 
s i : \ I M \ « . OKKKIts OF LOTS 
T im follow iim i n t u n - t i i u lettera 
wui-u received hs \ i i s \\ p o r t a l ih is 
week o f f o r t n i lota to i h u pub l i c i t y 
fi iiis-sioii r.u ihu Ug publicity cam 
pnlgn. Man) othera nre sst i t inu aboul 
the plan ami more Iota w i l l probabl) 
come In Ihe mai l iu Ihu next fesv .lays, 
Mr. s. \v Porter, s i Oloud Ra 
DOOr Mi I ' l-rlui 
Have Junl rood the st r i o u d tui|M-r. 
\m Intereated in > puhld It] cam 
p ; i i e n i u S l t ' l m u l a in l n i l i p h a - i ' l i n 
of fer 11"* f vacant lota twi the 
i .1 of Deorgta nmi Blxt t i atroot, ami 
i im other n m "M tin* next atreel ami 
between s t \ i h ami tooen tb Btroetn 
Taxea are al l paid to data ami am pro 
I'iir.-.i tn -is.- doad i abatraei 
w i i h k im t r - i rogarda to rou raei t ami 
\ h P. I a i n . 
I n i l s 
W M 
youre, 
S K A l l K H 
I'nss r a w . M i c h . , Si- p i i l l Ii 
Mr Porta. 
i naa b) tin- si d o u d Tr ibune that 
ihu.s m n -wanting re arte foe tha 
iml i l l i i n i i i i n r i w i l l give two 
lota " i ' i ' i in* bloch " i i Georgia avenue, 
OOXl i'» thu Nt l l road. wh ich nuike one 
I d r i l l Coot, tr you w i l l are in l l 
ajet ihe i luod-
Wu w i n not he coming before 
nth .a- nuh uf Norember VTu 
pomlng in our i n r Tbotn i-- si aovnei 
drought nmu. nin foi M-SI -UI I weeka 
S A M I ' K I . I l l K K l M ; i ' n \ 
ami 
i ln< 
a r e 
i In op, Ma m r favoriuK i idoj i i lnn of the 
resolut ion - imml i i l ihu hutth- t-iil) fnr 
n n i i i y o f I l u - 7AHi i l u h ' m M i -
"Thus wore a rang bach in i s u i , " 
l*'iank I » ( i.lr. i.l N'uss Jorae] -a id ill 
tavbr lng tha aonunlttaa'a rneonunuaaahi 
t inn "nnd ss hun thay admit ihey wane 
s s r i i m : n i n l n o l u n t i l t h e n ssiH ssr i m n 
With them. 
"Lul i i u i u fold up their batt le naajg 
l ln- flag w r FcMlghl nun Inst ain I eht 
t ii ' i i Old u i o i s agalnot in rhrtory. 
When they pot iU<>0' f laga in muaeumn 
Mnn is.- ssill believe tlmy ss;ini rui j i i 
ion " 
i 'in I r ion , in Introducing the I I I I I I 
u r i t y report, said iu- touched uu Uin 
Babied ssiih ' T m r ami t remb l ing" boi 
dnolntwd thm abtvery vvas -^thmd am* 
d u i i d i m u v n r . " 
A l l A n i e r i e u i i s 
" W e m u i i l l A n i e r l e m i s t o d a y a n d 
f u r tmOtVo s j i k e d o n ' l n u i r .sour r e n i n ! , " 
M t i j m QngH o f r i i i e u ^ u s a i d 
I l l s r e n i n r k - h r m n r h t sunn* u n l e t 
nmi i lm 0aangatna tabled tha minur i t y 
ro|Niit and I Iimi ap |ao\ m l i In- notion 
of the comaatttoo nn reoolnt lenn 
• t w i n .1. Fosu-r, of Worccsrt*L, 
M,i-s, ona of itie yonogael lof lhtnt 
m e n a t t h e e l i r a i n p n i r t i t . W U e l e c t e d 
r n i i i n i i i m l u i i n i h i e f t o s n u i i i ' d . I n h n 
K i e s e . o f I ' . roke i i H o w , N e h . 
T i m r i i i a i i i i m i m i i BBtofftad r i t i r i u n n M , 
Ohio, fm- next yenr'a meeting. 
H t m OO VOl I I M ST. CUMJD 
u/ith ;i s uss of obtalnlna expreea 
ha. f rom ih.* rlthmuB of s i . Olond 
w h o hnVO ' ' i n n i ' h u r u 1 r I h u r s l n t i " -
i l n - r u h l i u i i s ( ' o m m i s s l o i i a - k s t h . i t 
mtph pnenona wim barn enjoyed "a 
proved health ntnuu Bwvtnt bnra in 
tins m s . is i i n - ;i br tof batter in |in* 
committee I I IMUII theae thliuo*. 
I f y o u svish i o s l u i r e w i t h t h u I l m u 
- m i d s u f O t h o r pOUpta t h r l i m - r l i i u a f i * 
i imi health ooadltlona nf th is laagloa 
i u h i - r the committee what tin* c l imate 
h. i - . . h m . ' f o r y m i . a n d t huso s h o r t l e t 
hata w i l l be in-lnied in order to enrry 
good nowp lo athar heme neekera 
W r i t e :i h r i e f le i t e r n l m i u u a n d 
i h r 
Here'h One Sample 
I ' u l i l l e l t s t ' u i n m i s s i o u . 
S l . C l o u d . K i n 
(O'lll lui in 11 
wiu'ti i oama tn st. cioud. i wna 
told hs mv d o c t o r M i n i I d i d no l ha s u 
h i l l a s e a r o r t w o t u l i v e . T n d n y I 
l l l l l over n lne t f yen is old. sixteen 
yeara uf whleb i bare l ined tn th in 
e l l y . I a m s u t l s f i u d t l u - f i l m . l i m a ' . 
nnd general health oomlltlono hnvo 
lengthened nt] daya. I hope thi- i 
formation max reach thn thouaeada 
n f u l h m s « l u r n us ss Im n u n ! fl m i l d 
climate iik* ra 
Beapeotfully 
A VBTKKAN 
l n i l i i D u e l . u h s u l u a K P e r 
l ' i . l i i i i o i a i s K\|H-lLs>e 
w i . i i . inmls i r e being teeoli I 
eiu-h day for the Incidental expenei -
o f I h u I ' n l i l i i - i l \ C o m m i s s i o n , a p p i m i l 
ud aome ssn-k- ago by Ihe Olty Com 
talaad o aar r j out th r plans for the 
M| piihii. ii> campaign I bona bntUt 
idii.'iN ss im worhnd for aaveeal montha 
i n l O t t l O g p l a n s f o i u i i i l t i l u i l f o r t i n -
i um i HI imi a iu dm- much credit for 
n n n efforta, 
A n-i nf thoae w tm contr ibuted tu 
i in- prusi-iii work " i n i-i* pr inted a< 
anil In order thut thoae wlm piiid < 
penaaa nf repreeentntivee to and frmn 
\\ nablngton in *xA ihu Notional T r l h 
o n e i i i i r i i s i , , i \s . u i s i (M-IUSS h i 
t boOO w Im ( v i i d f o r l In* p r o l i m i i i . 1 1 
ss .uk S m u r o f t h e a e m m e |M*OI» I . ' 
has.- iii--,. contr ibuted to Mm 
funda mui given lota as trai l i 
,i w Hteeury 
I! Car l ln 
Mailer] 
Halle) 
i ; i . i i l l , • 
C l i u n i i 
I ' i l , . 
. r i - u i i ' - * . I ' h n n u n c ) 
Si C | . u n i M u t u r OO 
s w Porter 
I I C l l a r t l u s 
l i i - u l - i u l i i I t r o s . 
H M I ' l a m p l o n 
Ku.s \ ;iiii tnnbnrg 
Kdwards I'huruuK v 
John i. OvorBtreoi WO 
Band] 
I t i o u k s Ti.Olp 
I thi i kslii-nr bon 
hh- 5.00 
l l l l l l l u l HM. -
.1 
Brrol 
i • \ 
U V 
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I'SI.K T W O THK ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA . u t I IMi SS. SKPTKMBBR II, i i ' " ' 
-am 
. - : • - - - - -ST. CLOUD GROWERS ASSOCIATION 
AGRICULTURAL N E W S FARM, GROVE, GARDEN, POULTRY A N O LIVE STOCK 
•xtrtrt by The 8 t . Cleud Growera' 
AjunLlnHna 
11. M I ' A K K K K i 
m u h t 
i . l u i n i i 
•aa H I 
- H t m i i v UCADBMH 
i sol \s,.»-k m i i . i i . . i i " ma an 
\m contr ibut ion to tha Barm 
i btapa hmi hun. r r lad lna aa 
auoh H matter of tnct wny that wa 
oondnrnd if the "wenh ly" Bane netne 
ironld bo au-su.i Ko -aaaoat bad tha 
•Tribune been na i led than pgalnta 
come from anaa] nonfroa regarding U M 
mulaaloa of the aoten \s i tontter 
, t wa hnd '-run EOnllng that we 
bnd baan w r l t l m I ' " M l apnea • • * 
thnt wn wen- not iretttna anywhaen na 
i t r - i i i i w , have been Informed estj 
def ln l ta l ] thai wa auml aol i.t b bap 
,,.-u Bgnta and thai tha tana aagag 
are aagwrly aeughl and rend when tha 
-Tribune arr lvea in Iho home Weii. 
i h i i i i k - . f o r lh«- . o u i i i l i m e l i l 
t l v : I l l . l IM« ' i ' t s i..i s s r r k l s i l l 
.- in the im- ! 
w, a l l ] 
t i n ' u l M I U 
PUCNT1 O f I 'M* 
I I u j m a th ink- thnl tha growera 
, | u.it mi the i"h i hrs nnrel) ims.- it 
mleconoeptloo ol traa i Uttona Eael 
Monday nighi vs.- wl+eooed an 
i*. ppleot" meetlngi of the orgaatua* 
,,,,; thai it ban evi i beea onr pteaaure 
to attend. Thia aiaj be accountnd for 
i.> ihe fact thnl the growing Baneoe ta 
u,..n g g l l s . i s l i i r r n c i is i n t i r i n i e 
.m.i i t ion and ready far t in ' hai t ie. 
^ . . .H ! bada h n n done their office work 
and ptnutn ara betas transferred ao 
-. ,, tml- l U l BIM m u s t .-.is, WO] \M 
the planting i Ime 1 ba al l • d ine< at 
ims mooting wna mneh i ron tar than 
m iin- to rn i t i i .m-. Qnaatlnno regard 
tog aval] phono «.r fa rm l i f i Indicated 
t toterort being tnki D. n ami 
rery evident thnl n much gn i t e r 
lumbei I.I p pfa imre Intereeted than 
tot marly. Il alao dladooed tho Ehoi 
n a n j laid greet*, than nml jrnar. 
thai tha acreage thla yarn anmM i«-
I ' I I I IH ' mi w i th font I'uhlii it> I ' I I I I I -
palga M a g aa tha poopio from other 
.•nm ii m ..; t i .. globe The mrnu • la 
going tu ba prupnrod bo Pood the muit i -
tndna Thn town program is going 
over Why mtt \u iim- and i " yew 
pn r t u i m a k i i m i l n •_:r*>nt«-i nUCCl *'! 
\h.\\ M B M B K B 8 P B B H R M 
We ware glad bo imet bfaoem bfhW 
ni.at- and Pul hi n nt our meeting Hon 
daj nlgM TIM-S are new fcrn 
II..a and m « mnmbera of tho 
arowora1 taeociation Thay ranaangy 
purehaaad i porttoo at tha l u n Mnry 
imni t.. tin- nontfaweet oi bawa nnd ma 
nuk ing preporatlona to do extensive 
farming, Thai ara now p l a n u m " , v 
aral acres to Btrawharrhm atni nm pen 
pnrlng tha gnmnd tai twenty nerna af 
pomtoaa The) w i l l plant baaanj, tkltt 
tdant nntl vn rlena other aropa. They 
n r e e x c l u s i v e tn r a m i - a n d th i * k i n d 
sve u r e w n u t l n u . T h e y , n l one , w i l l i i i i d 
material ly be tin- nerauaja •aaagw anl 
' is uii. in .imi tn the voluim- produced 
We weh-oum them bo mir aaaoelatlOD 
md Meaning and wlah for them the 
I T aa taal maa am a af noonam in tholr 
i iuh-rt i iki i ic 
A i . n u l l T M K 
ofeeaor ' !onntnghnm* the 
eleeieil agr icul ture teacher attended 
..ur UMatfng . " id gave na n re r j aw 
couragbag ami aaaurlng talk, Bncour-
aging! lu ihnt in- aald in- really M l 
right ;ii hi • B Bg mn people; ihm 
t h i - * ' i i i i i i m u - i l y - r o m u t l l o h r i m n h Og 
• . f h i - k i n d o f r'ulk. m i d t h n l i i m i s 
t h e f i im -a h u m - h tO incut a m i tOBOel 
i t . - ss i t h l l i n l i l l u u i i-vi r bOOg h i s 
I d e i i s u r e sv i th ss (m i l l I n a sum-in t o . 
\ - - m i i n : . i n I h n t la* svun te i l t o he 
babnfnl aol only bo the m h o o i BOI only 
in i lu- i-mnmimliy hut in ever] iml is id 
uui to whang M waa whahtn ids poarag 
i.. u n t a "Dn nol baganata la and 
I I |NUI inc.'" he anld. "I « i l l ilul ba aide 
i.- nnawai a l l the qnaatlona yon may 
ask. imt I'll n i ru thtaga up aide Bonn 
helping sun tlmt the aolutloa to - s i i s 
problem." 
w i m i mi aaaurlng - p i n t ' it iust 
Hindi* oaa t ' i i l ike bo wnnbad to aafe 
him a tew gueetfama whethoa be M l 
In t i u . ' d r i l i h r i n f u r n i n i i o i i o r i m t . 
ROOM peraona onn be helpful arlngil} 
or begrungingly, nol no w i t h l 'm f . 
Cunningham. Ba made ni l tu know 
ami audarntaad thnl bla aptrp. of help 
fulaaan oama Frmn the hanrl and anl 
t im tills only Wt ss nfcwaaO tht- -phm 
did young man lo mir r i t y mn) m m 
in uni is ;t ml beepUUk fur him R iim-i 
111. nt l l j and helpful aaaoelation 
DOING Ot IC I ' VK I 
i i , . g r o n M - are determined on ono 
thing. Tbal is thnl 'hey nre hound 
to i l imionaliBie bo M I new oooaara tha i 
tbere i - i gna t fu ture in win ter gar-
d e n l U g h n r . so tm . i n r m u d ssant f o r 
employment in order to live happi ly 
nmi lay by a l i t t le cash The Publ ic i ty 
Committee may ntrom tho Ihrmlug as 
it w in. tho farmer a HI demonstrate 
the IN. s ih i l t i le- I.I our notl and i U 
mute Tin- publ ici ty committee mlghl 
dn well In Btreaalug. eepeelallj tho poa 
s ih i i i i ie- of our -«>ii in n i n t m garden* 
tng 
Wr really aaad Barmen, rather thnn 
- in i i * bna sstuith-rs ,-ni.i noda bottle 
hm-ter- It tuhnu nil k ind of temple 
I.- ninkf ap :i well h i i l an - 'd « iis mnl 
community but, we bave enough ama 
power going to wnotn In W cioud Bnd 
wearing out nboe louther un onr oem-
uu nalka bo prodnee 1000 neroa of 
atrawherrteo, nnnunlly. Bring on tlie 
iin-ii ss ho rn.* willing bo Iny oft their 
Boots, rol l up tholr -shirt rleO-VM mul 
put ;i hit m l to t l ie p l a n T h r v ' i r t i i r 
i we arani. 
> \ M \ W I I ' I A I X I . K K U 
Wt- ii i i enjoyed the w i n y talk given 
i.s Oonnty •Superintendent m Bel la 
Sam Bnunmnr, al tba growera meeting 
btonday evening Buns wna ono of the 
original I atera fnr bartaaa, 
Wc remember his enthusiasm whan 
f i rs t the ntrawherry gaaaa was Intra1 
d u n i l t o l i d s s e e t i u u . H e p l o w e d u p 
ul l of hla available baeh yard fngVanf 
the ground, pnl in the FOrtUlnar, 
planted h i - phtnta aooordlng to Inntruw 
t tom and attenatad t h a n m r j raHgfr 
ui i- iy u i eourae be gel plant) af good 
h o r r h - T h a t i sn ' t n i l If*- p r o v e d 
possibility " i bach yard mrmlug 
Arepcy fistf 
Ono of our foremost decoratora 
whose -.Mi.us at exh ib i t i on* recetvi* 
•apaglal montlnn for their f resh, clean-
cut color and composit ion, send an 
interest ing message to home-makers 
of modest means. 
Sbe urges them *o erente beauty in I
 1( 
tbe homo by easy atngee. ggaaanaj bete metropolla Ami *-t 
u l i t t l e b i t and there n l i t t l e h i t . In-1 th ink of Minnesota aa 
-i.*ad of lunging vntnly for tb 
wben the room can he re (loin* go a 
whole, or costly new ptooae bonght 
one IM I I nty Hpol may make an • n 
the room Inv i t ing, aa sin* plinis It. 
i.rt us my bha room Inehn donarat ton 
H u w i l l p l a c u | s i n i | d e oo i iN ide t n h l u 
before a artndon ^ v o ti a eovnr of 
n l iver ranr iko id . perhapa, and plan 
there a group »t exquiatts thongh aha 
pie thliiL's 1 inr aucfa group Included 
a aqnalai eolorful i« ilntn Elgure 
ntaudlug i'i Hu- atUUh >l - l im i t , nm 
dernlat lr- looking oacti in yel low pot 
tory jars, w i t h related planta in oaaaw 
barmonbdng arlth i h r dross gf the fin-^ 
ure. ne i i u t l f u l abaUa, old ootorod 
glaOOi ;i -mal l ooUOCtioO of pgartBg nr 
porcelain al l thoae treaaaran whan 
Waged ef fect ive! ] do orach to maha 
i in Intereettng room, 
Miouner I mn to i.o 
lend i laatuhnane 
i 11-aunit Knirs nn Toa -i 
A-p j i rau i i - Bnlnd 
Magna lApe t Onhn 
lead Befnaauni 
I i i h . i n I t i i t -
\ i i \ i eapa cnahad > lea w i th i u 
r i 11 is I o u ia t o i i i u i ' . " , i i i | » n i n t o i l 
ebee-se, L1 l u u p - n u i r - - a h . \tg n i f i eho|>- I 
i « i l pimentos, % teoapooo pe(*pci' nud t 
poor in buttered baking dish O r r n r j 
t o p W i t h p u l p | M t f m i i i s»t r a i n i n i : t o . i 
matoea. Bake fo r 80 minutes in mo- ! 
derate uvea and nerve hut 
I - W I N SUCCESS AT HOMK. 
SAYS M M ! I NOVKI.UST 
\ .n i I I U l i h m ts a s p l r n u i s n e i i l n o l 
I feel hampered b) a aaul l boam »n 
v i r o u met i t , '* - I n f i r od M a u d l i n t I 
Lovelaoe, novelist, tatervtnwod bg a 
r r p r o M m i l a l l w o f l ' l i h l i - l i u r s BmeO* 
comer lerv lea whi le vlal t lag New 
Tork, " I f tliey hulh-ve they ciin't hc-
gtn ihe i r anrrnro unt i l thny b a m 
iraveled or have gaam tu l ive in u 
greal eity they ;,\i> nimpl] overlooking 
ihu alary n n t e i i e l nroond them. 
•vo r ) stjii,-. ever] tuttf** every l iny 
hamlet has l is nitne of miiuniee. wnl t -
buj im ness* wrhncn bo anoovnr. 
•\i.s own homo tossn \s;is llonkatoi 
Minn w i th I pupUlnllOn nf nhoti l 
0,000, N o t by an> tuen i i s a tf.-N'rtt 
people don't 
r o r ] roinnn 
\satt 
m%Bb 
i ' i i i i i Ooaaaarva 
i aot I I'*- plums u i i i i l l i - iuh i in .; 
pints svnter Strn in through eolaniler 
and M a n u r e Add % ih hrokep Bag 
l i s t i s s i i l u u t - i n i i * - a m i p u l p 0*1 I 0T 
nngea, 3 tba chopped Beedleoa rotatna 
Add ; t, ih aBMjat to aaeh pmnad of 
i i u i i : ciink nui il i lu* conahteue] <>i 
m:< r ma lade, 
tt-me* | , i , . place. Vei it -aaa hi tba history 
of . M i n n e s o t a t l m l I f o u n d c o l o r m u l 
r x e h u i n e l d l o BBTVe a - g h u c k i : r o u n d 
I m t U a t m v i ' l v 
• 'Marly OnndloUght*, my romance 
of p i o n e e r Miune*- io ta , w h h h t i ns j u - l 
huru ponUohed hy tha l o h n Dn j Ooa 
I HI MS . u i i l l z o s -. .nu* o f t be M - I ' i m - o f 
ins c h i l d h o o d . M i i u k i i t o s t a n d s m I l m 
' -Junction *••' Hie Blue Ber th nnn \ i m 
nesota rlvnra, mui II is thora t lmt the 
, i tunna nf the loon atory, the Buana 
J hei ss r u n I n-l i;i I n i l h i s dggaeggM ot 
I v i.> a nu l l i s , m i d t h e f n r I m i o n . fUOpUT 
' Pnge, taaaa plana i i was mv anriy In 
' beam in gaaaa r tvnrn aan] my ynMar 
I fu l OUrtOatty ahout thO days when 
thay bono eagagnsarO1 en noes t imt Uii 
nn* in wr i t e ' ivariy Candlel ight I be 
l l s r That every young w r i t e r bftO }Ont 
n- rich nu i te i ln l nt huml " 
M i s I . ove laeo 00000 h e l d t h a t i l 
•.sn- nasnaaasf] ba ga bg New > a fh aa 
BOJ ss h e i r e l su (.. tl,i h m w o r k S i m 
tbagnn bn write whon •aha won i ehlld 
a n d h u s houn n t i l 0001 H I I U U H I T 
I I I I -»i def in i te onoourogemenl mi tne nt 
i I N whuii ona af hni abort atorloa wna 
accepted, l-'m- nooae thna Bho devoted 
'herself i " si i .ni f lct ton, then arvnta 
ber f irst nosei. --Thr it iauk Angela,*1 
n i - . . ;i MiiiursMtu Bterj arhleh wna 
I n n r p t r d hy t i n f i r - t p u l d i s h m l o 
is h u m i l SS l is n f l i ' l r d 
I :\ n ss t h a i M r - l . o s i ' h i . .- bOO 
won - incus- a< ;i f ic t ion wr i te r •aan] 
ma i l i l n i n s I n r l u y n l t > I n n i n l l toss us. 
I h r p r e s e n t In nue is W'.i s Beta* -M inn . . 
a r h l c h h u n - l - i n , n u n i . t h u n 1 .".IMI r r 
ntdenm Efanrl] ah of bar l i fe ban 
bean apaad w i th in tin- eanfhaaa nf bet 
h o m e Btg te , BhO w :o- u d i i r n l u d 111 ll.s 
pnhth* -U|JIMI|S, , l l l ( | attendnd thr atata 
un i rand ly for a sear ( i r t i i s lona l l y 
stm and In r l inshaml. Dnbm W l.nvr 
laoOi inn i tmi i - t ami ahoal Btory wr i te r , 
i.ii sr t imir oeedQuartaro fi 
t r i p n r n s i s i t | o Vusv Y m k . hu t ( h o y 
h o i h p t u f r r t o B o o in Mm v l l h u m " f 
W n y z n t n 
I .KSSONS 
l l y neighbor and t t iend hns a n tmn 
l u r r y i t u h l . w h i i t i hu i - u l l l v n t e s f m 
t l i e u u i r k e l . 1 Us sueeess . lc |»mi i l s o f 
eourae nn bis dil igence mid the weather 
r o i u t i l l o l l s . 
T h e last i i op un n iu t l t o u u h u n d e r 
d l f f l cn i t tea ; tha bngvy nprlag mlna 
h e e l l u r i o i i s l . s o n I t ie t e l i d u r p l a n t s : 
i l -10111111 f u r i i t i m e t h u t I h e y S M . U M 
hr bnrlnd m inml nmi dnotruyod. lU i i . 
:it Bach uh'iitn of Kuiishine. they ^ggggj 
lo l i fe mul rlgOT nu i i i n ; It was a -arm: 
ule :i rnry bngd nne At laat, how 
ever. 1 hey Krew Mtronii. hurst into 
hloom. and B000 rtpnnod Dm ChotcOBl 
berrlea i bare ever --oon Thug a g f i 
•weetar, tin- nelgbbor anW, Bar their 
having plenty nt nu le tnra which gave 
renewed r igor mui mota active arowth. 
i i m i tbare bean na ofnesan, m l n ami 
in in I. h o \\ i m h i no l h u v o h a d h a l f a 
m o p . u u d t h a t I n f e r i o r l i e r r U » 
1 t h o U g h l o f n . y - r l f : is n p l a n t i n 
t h u largo i ic id of hnnmnl ly Whan 
s t o r m s boot >i|...i. m e I -. 'n.k I I U H I I 
f r n m t h e t h i l l a n d for.-*- o f I h u | K * H 
i i m d r o p s I ssus pQWOefUBi t o r e t 
wlsl ! | l u u i l o s t i h u i i l l o w l i a l e v e r 
c m n r . he rn I I st 1 r o u Id no t p r o v o n I i t H 
00 ml m.r. 
l tu t . the i to r lena part of n was, t 
d idn' t doapalr ami ta i l down d iwuu i 
n e e d a u d h e l p l e s s . T h e r e wer*- u l e m u s 
o f - t i n - M i m t h r o u g h t h e i - lmu ls OOggf 
now o n d t h e n , m o r e appTOOlOtOd by 
(hu i i * OOntgael ss i l h I h e c o l d a n d 
c l o u d s , 1 w a s u t i l e t h r o u g h GttUfUgni 
a m i f a ' t h l o r i se a h u v u I h e s l u r i n - o f 
adveralty, mui . •whatever nf ^ t PrnU 
1 h a v e b o m e , h a s i i |»ul icd hern use o f 
ins f a l l h i h a t r e i cu rds u v u r y i l d n u i o i 
t h e host
 v 
Human plnnta nn- gMtah tim masai 
a n d s n h . i n l t o t h e Bgggg lasss ;is t hus , . 
of t tm eagetabla kingdom, If wn fun 
to w anl her ihe gg-km, wn nr r waaJtlfihga 
mui may gnrlah b) raneon nf tin toot 
ilonrngo i-- hotter i lmu i v m , nnd whM 
curry ns through w i th div ine uuhl 
mice tn iv ooouro UH glngg the way 
3^  [ tSome Potatoctl 
l h H n | a d v i c e is sunn t i m e - n e g a t i v e 
so. un less y m i r e a l l y gga k g e \ | N - r t . 
d u r f t i n n i i k e y w l l h y o u m r l m r e t o r I f 
it gona n rong. hnve a morhonlr look 
at i t . Mot before bhtmhnj it i'nr the 
t roub le uMnnine panr q m r h pi uns. 
dist r ihntor poltttn, bat tery tarmlnala 
ami BM Une for d i r t Of dlsardm 
When you -uddmils I imi yoUTBOH 
running to a had bote in tha romi. 
don'l Jam on your brakea unlom yon 
have tune ba rnallea ymir apeed and 
ih. I n i i k i - before ymi hit the 
b u l e I f > m i t a k e It u t I i m i i Bpggd ' 
l'~ H e n l s h f l ot P i e r c e . U e a i t i l 
ho ; a r m f u l nt g i a n t K o r h a n k p o t a 
tne*, s o t n r nf w i n c h a ra t w e n t y 
n u h e i i n d t a a i f t a r 
U il li l be hi i i k i s o n . t h e l u s u l t mas 
a broken "pr inu. 
i 'ii input s often t im i t Im pliers t rmu 
Mm t . i i l kit Bagful for l i f t hm Imt OOtO 
brief i ' " " ' Pkna hul don'l leave them Is in i 
I I I I iho ground when ymi naarl mu uu-
next rn lng. 
t h e 
w i m wnnta ba pay $t2tB a i pmr l fnr 
berr lm Chriatmoa or go e i t hou i nhon 
ko ana mlna hi*- own artth hm m t r t f l 
i n - : m i e f f o r t i n h i - o w n h a c k y a r d . 
To i enp am tor ndd •*.. cup cruabed 
raapberrtaa nnd ;i spri t ' of hrniwMi 
u d n t . S t a n d m i i r e f n r | h o u r s T a k e 
ont min t , s t ra in and serve over crnahed 
leu 
Summer Is The Time 
For Soups 
When Baanang iagnan 
Mi ii yenr paraf t ta in au old aaamal 
ssare tonpol it I- hand> to gngg over 
i r l l i e - a n d r a n he x>t m i M | O \ O to n»-
lm.it each time ss I thoul ss ante 
H K N M o n t i KS, K I T T B N f l 
A t * i> .Muu i : . u k i a . Bapt h Baala, 
an old BOtOBBg ben. hmi iio aajga In Hit 
mi, Now ggg is g aatthbg han w i t h 
t h r e e t i n y k l l t e n s to l n k e c u r e o f . 
W u h i t u l i u l . i h e r t g h t f h l n i o i h u r o f l l n * 
n e w d K i r u t e l i t u - s , i . m o - . ' i r o u n d u l 
bod ing tlmn, af ter which aim purrs 
c o l l i e l l t o i l Is m n l leu VCs S u s i e t o h r l l l K 
up her of f nprbng 
K e f n r h i s M i i K t h e V e l o u r I l u l 
h 'ur r n i n - |-Mi l tud h a t s o f v e l o u r . t r y 
t h e f o l l o w i m : m e t h o d o f r e s t o r i n g t h e 
i m p o f I ts . . r l u i i a i l s o f t e n e r s 
Se i :i hot I r o n m i h a n d a n d o v e r 
; ii plana a wet dothg keening it wag 
to supply a good How of atoam eWd 
' t h r hnt down over this stenmlnc Iron 
• ami braefa ii rtgorouuly s*ith ;i good '
 :| |mrd Bhtm 
1
 l . r i s l h 
SI1MK KIM K 
» I \ M M tQUB, Mteli , Sept U 
Kiilim* int.- a hard IMII IMI CKK. Oomer 
Motirus complained Of a "r*w-k." The 
mek burned mit lo IM- II perfectly 
Formed una 11 out: Inutile the Inrger 
T i n - - m i i i i amgs I V I I V c o a t e d W i l l i 
ftr IOSF.PHINI B <ARS(r\ i ..nunaiely. ihr homemaker need 
/ -" a r-onomtrv II*ws, ool botfaar to prepare all theaa in 
//. / . HtsUt Comswrgy warm waOther, loT t lnrc arr Banal 
lent sun pa which may bf pun hatr d 
rcad> 10 BOBl and Ban r 
D Kollowina arr icvfr j i l lend m o a s i k . « rv „ ,g o i mm ... dui " m e m M w M r h ) , a M r
" " « * - * ? } L q .- t h . bv in r ing , whil*- t h . rm 
I I i . g o o d „nr T o o , , , „ „ , , „ \ ,,ml>rUrA „ , , „ M 
l id hi v r r a g c i ami I . . 
• i *1- iaet i • oit i tutc tl i a u lc »! ( , , * n e , ' 
nnr rammer luncheoni and dlimsi • Cream of Cotory Soup 
•md all tWi coldnen '•••*. raihet hard p,,tat Tometo a»d Bon 
K K I ' T O I T I IK T i l l - ; SOt I 
i f H f i i*-*- H g W u u i a n d \ m i hn s e 
\ naajlaetod bn provide pcMweatf w-iih an 
j ex I r u one, w n ip :i pioet- o| t in fo i l 
ggoand Ilm hlnwii nut memher l l w i l l 
work t lmt way for u whi le—but gg| 
u gga hgaa aa gggg as pgggggan. A 
p a u k n i i e o f c i g a r e t t e s , a b a r nt choco* 
l l l l e n r a e n k e o f p e n a l a r f j | f u r n i s h 
t h e t i n f o i l 
W i n n ; n g t n e Is new e n d M I U T 
l l beggo u p m u r e r j i p i d l v l h a n ss hen 
ir ihnnmghiy boohan In. Ttaaeggoeo, 
ss u i u h t h e w a t a r In I hu r a i l in t o r . n u d 
l l l e n i l i n t h e e r n n k c a s u , w h e n y o n 
d r i v e I h e I M P m o d e l l o t sshh-h s o n 
t r a d e d o l d F a i t h f u l 
I m l r i i n l l i i l i m i o f t i r o - m u t e i u n l l y 
nu i i i i -os ihu consunuptlon nf ggg ami 
oi l soft t i re - Impar l a ro l l ing nm 
t h m I . . i l i r c a r t h a t m a k e s res iN lJ i i ie i 
tor i i Bglue in overcome, Therefore 
i l m-nds m o r e f u e l n u d l u h l l e i i l l o n 
K A K M UKNKKTKRN 
TO HK i O l NTaaTJ 
k e e p 
The re «*l Id he 38 aCTOa o f HtTOW. 
herrlea grown In the baeh yurdi ol Bl 
I 'kmd Hns -winter and thnt sviu leave 
pleiit.s of avai lahle hind lo grow .si-r \ 
thing alee the hea rta of onr people 
ins j desire Try M for yourself nnd 
he eoni Ineed 
tm ihe digeatlve ornans, sshiih nrer\ 
in warm amther 
i m 
Salad—MayetOmtUsu Ortttiua 
Cold Ham rr \umtnft Suusaffs 
, • Pi ".itt, 
' Okt IVttr, SlifmH. I'l-iiihei 
' M O ; / ' I O ; h i Led Irn Craps 
t I r e m » 
' roam <>t Toototo Soma 
Cold Ha usuom -
Horseradiwk /'rr 
mimUeet, 
Greeu Pspprt ami ' '* umber 
( hillrd PeOttSfi Of Ht'"tr\ 
Cra, hri i mul Cktttt 
( laawi "i Pen Soup 
Petth I' ruit Salad 
• met Xftlon teptt) 
nith Cream Chert* I' 
PrOUW Urnut ami Hutter Sat%dUwSckst 
Cookies — Iced Tea 
W I N S T O N S . W . K M . N I 
At t h n W a l n r K r a u k l h i 
u p l a n d i m r a p i u . - n i . l t o he o l d e r l h a n 
t h e t ' l i l t i ' i l S l a t e s . I U I M heen c u p t u r o d . 
I n t h e h i . i t . m i o f t b e t e r r a p i n ' - , - h e l l 
i*- t h e u u . r k 1 7 7 1 " 
H A T K I t I N I I O K I H X 
Vi tertian water is him in nnny 
•nii i i i*-, rising in noma piaoea as high 
twenty Pool above tba anrfneo A I 
i tomihrn Klurlda la tha beal watered 
I atata In tin* onion, in m ta fa l l in anr-
| hue i i ' . -h w m , i , in lakea and rlvara, 
1
 in umh 
S e p l U | 
! „ , , „ an t MASKO I t t HKAIC. B A V B O B • I OW 
H T l t A I O H T , i'n sepi ;• Being 
ehaaad bg a i-*'iit nnd rem nod b) a 
crow wo* egperlonred by Mra Pred 
i iosMini she waa i ish i im banr ber 
iimn.' when I I banr nud hur tour cuna 
appeared Mrs Howard 's neroa me 
at t racted her buaband and -.ii1-" " oow, 
w ii i i ' i i gave d u u n bn tbe bam Tha 
cube le NO of fer ! to aooai« nnd 
. • l i n i l . i d . I M a p p l e t r e e 
"I l l .SS .1 I I- M i l l 
doss a o n t h e l i i i tn 
Th i s is ( h r i p i e s l i i . n l h a l i l m 000000 
o f H B O m a y h e l p !•• a n s w e r , i l i re 
no n'lainthm of the udvtoor] oem 
mittee uf aaangnki of the Oanaan Hut 
agO I M f n i l o w e d 
T h e BUgge fdhm is t h a i i n t h e ee i i ^uH 
n f Ih. ' tn. I h e r e s h o u l d In- m a d e t h e 
f i i s r r n i M t a e h e i i s i v e s u r v e y n f Mgggg 
t i n n f r u m A i u e r l e i i u f a r m s t o t h e I n 
d U B t r l g l m a l h n s i n e s s l i f e n f t h e c i t i e s 
Tin- propoaed egaaflnettao wmiid 
ta* c o i i f i i i e d to i l u - H l m p l e i i u c s t i o n nn 
I n w h e t h e r e n c h gOTOOU en n i n e r i i P i t 
i n i h e ps ipnh i t l o i i c o u n t o l i h e i -min 
Ms h a s l e f t t h e fn I l i t w i l l i i n t h e g g g | 
s r ; i r 
T h e t u f o r i m i l i n u la BgpOOtod fag s in 
i iht leu I onperta noi on l ] ba gtvn nn 
e x i u - l a n s w e r I n I h u ip ies) Ion o f i n l t f r n 
l lun, imt IO pave the way tm gggp 
p i t - i m - l l l u t e x i l l l l i u a l i n i i o f t h e CM uses 
The in format ion! H is daelnnedi wBI 
provide opportunity Ibr nn nmnrei to 
the quest ion! " l i o n an* sou going 
t n k e e p ' u m dOWU n i l I h r f i u i n ' ' ' ' 
Cnnsua e iper ta know i lmt there ims 
• heen n BtOOng d r i f t f r o m I l m f n r m i.n 
t h e lOOl d e c i n l e . as r . - s rah -d hs I h e 
d i i i u i f i n t - botwoaa rural mM . i t v 
j p o p u l a t i o n , hut est i u ia I e - hn s e s n i h i l 
I men l ly 
K i u \ i { K \ i ; i l S T \ I K H I t 'OKN 
iLi-ounii ssalera, enough r s l i 
T l l t N BKAI T i n 
The l ;n t i n t - : i l f imt sn B-Ugril Med lU 
- Iii lr none) eropa thai < be) forget bo 
[ •h in l a p a l m . H rose n u d n l r a n d e r 00-
i i i - imin l ls Bay, foUtO, wben tho crowd 
. ••lues i h r | ' i i - ! t h i n g I h i l l \S i l l BppOOl 
i i i I h e m ss i l l h r u |H i lm T h u s . u n ... . . , . . . . , u i m « i x . 
gron oak, ample ami the c um. l im i t j geologlata hn covei tha a lute .luiVrtlSC ftl the I riOUIh' 
hint.h. rs up north The thing thatfHGO i rm deep If broughl hi tbe nur ! ^ _ — - _ 
• 11 - M«i -_ 11. - 1 . . • - i h r . . i i l h h i i n I i - l l i e I . L i' I'..- i. |. P l o r l d a h n - r s l i p 
t h i n g thus t]i> l int - r r u p i l l i l m s v n l r r - l i ' l r H u r l h ; i n ;.ii.S o t h e r s l n t e 
p a i n .
 ( vs i t h pel i - i I ' I - I I I w h i c h ah lpa i a l l to 
I f y o u sv i in i t u - e l l y o u r sm m i t l i . l BDJd I ' lnn . i i l l | , ; , i t * o f I h e W O t i d I h u 
nr .sour home be ore i a n a less {wntera of Plorlda nl i In f l 
catching ami preparing Ihem fur mar 
largo iMtaineau, Wo ter I-* tbo 
f. l i l l i r n r . r - s l t s i.l l i T r I I ' l n l i da 
hl lH p l i l i O i.l i l 
u ' l M i s m ; N r Sepi :i John 
T S i n l l h s e e m - to h u s e l l n . u r n p r o 
duclug record fnr good •••- Fa i n * 
s i u Ik i - n u u e r mnl T h u a t a l h Wgg 
Fourteen foel m i l nnd contained alghl 
.:. i of corn The lower t runk ntana 
11red t n " i n . h, - i n . In >ir i u n d nUO*B 
l i u u e r - n m l l l h hiirel.s i . i u h l I I I . T I 
at m i n d H 
. 
i\cu York Cou Sifts Nou-Stop KiCOfd J 
na of 
a mmn iT mral i«. an exreffent digea 
tivt» [iri-pararion fur the cold u»od 
sbich la to follow F.»jpectally i f one 
l l drad, 'he iniip at thr brginninn of 
die meal actl at a i!i«!.t itimulant 
A dear mon, or a d*licate!y ara 
aonad ioup >f celary, tomat-nca, pea*. 
a«naragui ir nther venrlable tnale-i i n i \4 rup Mayoonaisr Dreaalng. 
go eaccllcnt »tart I 9?rve over freth fruit aalad 
* ' i n ; _ 1-JL 
To prepare - dollclew Hnrserod 
ish Dressing, add to y. cup of May 
onna ls r Dress ing I lablr-i|MH)ti r v a p o 
rated horreredwti arinad with 2 
t i b l r i p o o u i r n l d wa te r . 
A n e x r e l l r n t Cream Chtttt ('rest 
tity i i made h, niashit iK 1 f i ackag r 
Ph i lade lph ia ( " ream Checae and add 
XJ. 
|.; i l l i |M r l g h l Ui ii i . m ^ p i . m m - p l a n - . 
Who ever looked upon i re hen ut i 
I'nl lass ii t h a t n I t h u h i g h I boo l 
K v e r j lass n I i i loss I I r u n hu m u d . ;. 
all rni i Ive imt it taaaa pnlano In dn it 
W . n i i i k . j , t u rn t h f l l i i In-, i in » t i . ;i 
,: imi eom mittee I*- eloetod and pm t.. 
worh banntlfylag uui <\\\ and Retting 
i reniis I., nm ke ii i i i i a t t ract ive plaoa 
.. those ss ho do nun i ' ga a reaull of 
the advertlalag tampnlgn wOl wnnt 
I tn p i tch tent w i th ua and bs banpj thut 
I the) did ao 
It ssr p u l o n H c u r e l e - s . i m l i l l i u n i 
atopp) apponroaoa thag w i l l Inal dr ive 
on be I h e n e \ ; e i t y . Y o u i * i in ' l M a i n e 
ihem i .n u- fhtkytt up and amha ' i n -
ii i iis is i l l worth WhltO I " a l l Who may 
contemplate a home m the bunng 
mj '-,'"^ -
The f rn l l ni tin- urange i roe i n n 
nU] v lowed li nectlou ss ith i im 
juice, hm Knglnnd Import a largo i|iian 
MI n •• 11 N no In nnd Huiy nmi goea 
the rind foi nmrmolndna aad the ba La 
of tonics, vsinr- blt tera arrups, nils 
and eoiife.-i i.ui-. Knmi I he btoosoma 
a f ins perfume i-* made. Theaa otter 
Klorlda opening! im- IgrgB und prof l la 
Id i i t n l ' i i l i e s 
Winn ymi sse n wire hmuiiim down 
In t h e atrOOl k e e p .sour I i i i n i ts o i l ( I 
m a s IM- n l i v e w i r e , a n d y m i mny be 
Completing hei ninth teat, Sophic'i lauily, at Randleigh Karm, l-od mr t 
N Y , invergsH ai tbe wurld' i g re a leal dairji con Kor Iter nun mccessivo 
toata thr has averaged 781 Ihs o l bmwr la l and 15,'*-'/ *'., .i rn Ik, hm to* 
lal pruductaao to dale liejng ?.0Jt. \\ I U u i budcr ia i and U t tm 
i . 
.. i ' 
T H I K S h \ i > t r i K M I t K K I t ! . IH2S THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA PA4-K THKKK 
ea. i i 'a i" Sfuwr wa 
KRVKNTH INtvTAlXMBNT 
W h i t l H i p p c i i e i l K e f o r r 
R 'Mhcr S t e d d o n c o i a e s W e s l l o 
avofc a i n a l l i i g t i n - r e a u l l o f a n a n f o r 
t I I n n t l o v e a f f a i r ta h n r f a t h e r . 
T h i t e v s t e d d o n . B d e r g p n u u o f 
k i n d bea r ) hu t m i r f -UU u d m l w h o u 1 
i i i h . l i u i ' l . n f t h e e v i l o f t h e s\m Id 
bn t l ' ums i e - " m u i c o n a t a n t l r i n 
LgOlnal t h e m .Mem, h e r l u v e r 
BlWO I 'a rnn l ' .s bUVlOg d i e d i n a u in 
. nd • M i h e u l s l f D r H r e t h e r h k. 
g i v e • a l i o l OOOgjh BO a n e x c u s e t o 
nel t o A r i z m i : . . n n l f r o m I h u r u w i l l e -
i n u m hat s in - i m s m r t a n d m a r r i e d 
" M i H foodr lUe , * 1 a w h o l l y I m a g i n e r y 
phi * Ember ana w r t t a a a g a i n be any 
i h n t BT " h i i - h a i M ' has d l e i l i n t h e 
I. I S h e l a k e - :i j oh BB B i l m i i e -
i n a v o i d be i ng ii h a r d e n o n b o r 
p. i t- \ l u l l p r e v e n t s h e r heeou i 
Utg m o t h e r I n A r i / . o u u she h a d 
m m 
i i to.iis. i im.liuu man In a BM 
I mpen) ami through blm geta 
t o r t u n l t ] h> p l a y a p a r i i n a 
de - . . - d r a m a v T i t h t h a e o g g p n n i la 
H * | T o r i . . :. S t a r f m n l o f I I . . l l o 
; 
I , I . i n , . . . .11. . \ i | -i ssoumn 
\ l l . he r i n c i d e n t M e m bnOOUMa 
w i t h 
M i s . l l a c k . g p o o r xso i u i i u " I I ' . i l i n 
S | i i l u « s , A r l K o i i u , n m l l a k e s H U i n l e t 
oal i n h m b r l g h i B t t l n s o n . 
i I l »a«k . w h o l u m a u r e a l g i f l u f 
n n n - v I n s p i r e d gg u l e t t e r f r u m 
L e v a M e m p l a n a t n m» t o L e a k n n a l e a 
I n t a h a l l j n h In ii ( I l m l a l m i u t m s 
s t i go ta ii m h In u f i l m h i h n r n t m y , 
' •m ggg it S h u tht a M r s . S I U I / J K 
n . n bOB h n u m t o w n , w h n t a l k * o f t h o 
e v h n f t h o m o i h w a n d -says t h e a f l n n 
a r e f o r c w l t o se l l t h e i r - m i l s M u m 
.•ni ls he r t m d h e r is e m u i i m I " 
s i - n | r r M e m Ifl ss n i t i e d a h o t t l h e r 
f l n g i • a, 
*s..w I . u i i o W i t h l l n - M o r s 
W< s in w o u l d s.-M w h a l Q o d h m i 
> IIUI IOI SS Imi man might make 
A hn s i u i l m s lu h a d met t h e . i i - t 
OOtor, A r t h u r T i n e s l i WUB 
• -JJ i l l I n l i l t s n l 1 t h n l " U e . 
11- i - :i |wi i i , p la s i i a m i i he p e n 
p e n ] h i | t i • * ...I so m u c h a w e e k 
I I - Oaa H n V i . I ' e l r r n f t h e tuos ie 
bee v i n m p o w e r e d bo nag-all e r t n 
dens l h - w a a ( h e m a n f o r h e r (u 
souk l i e h a d neemed a d e c e n t e n o u g h 
m i he i u n ! l o o k e d a l H a m a i t h 
BBOlCllce H u l y o u r u n m s n 
n i i i i i 
o u t 
lull I 
BOO -1 u<I n i l I u i - .11 n h u m ss I d l e 
>i. i m i i r m - i m . * tu-r BpOg a n d he r 
- n i l h m i l s ! h r her r l l i e f svu r d H i t ie . h e r 
g t rgg ' i | u i p u i e n t s h o p r n c t t e e d oeh 
a x p r e a a l o u a a - - h e - u p p i - ^ - t i I , , to 
V i . . I I I I v i l l i ( i o n T h e y w e r e s i l l y 
a m i .ies n i u i i tu-r m l h e r t l ) . 
s i n r e a e h e d T U rep ' s a C f h n g a d 
Bonad h i m b l l ] n w n p p l n g s t o r i e s w R h 
Ids i l s s l M l n n l l l o >|Miko t i h e r . . m i t e 
. • l i s t s . m n l l o u c i l he i i n t o M H o f f l e e , 
a toned l h a d o m u u d bonh i n s o w n 
plggf l k n h l n d h i s d e s k . 
T in I e le p l i o m - r a n g . H e c u l l e d i n t o 
i l - S o r r y . M i s - W ' n l t e ; H i n t p a r i 
h a s bOgg t i l l e d The r (wins u u u l d 
m d IM a k e ) o u r -n h n y I ggggjad BOB 
i o l a k e t h e o u t . h o i y o u w m i l d n ' l 
l u m - i i i e h g r d u n d y o u ' d h e l l e r l i s 
t e n i " r a g w i n l o r r y , Q o o d b ) ' " 
T h l i w a - .t d l s e o u r n g l n g h a c k 
F. R SEYMOUR 
K- . - • • • . I .I|,I, , .»... ,-. 
t'lou-l I'loriila 
- . <io...i i , - . i f No. n i 
A v - •*• M 
JWkft\y> M.-eis s e c o n d a n d C u u r t b 
^ - P ^ v K r t d a j e v e n i n g o f e a c h 
amnih 
\ l e t t i n g H r e l h r e n W e l c o m e 
I T l ' M t C \ . R H A M . 
I t . Q R B I N O L D B , M a s t e r 
\ R. vi \liKtt, Beuiotarj 
i.o. o. r. 
avnemev s t i I I . 'M i - , 
^ H ^ > \ . . 1 11 . ) I 
)fft\T*- n k t g g M t a e o o r y r o e s 
d a y gVggdng In 
i F o l l o w H i l l 
on Wen s o r b a v o 
n u e A l l r i a l t i n g 
b r o l bo ra is e l co tne 
V O C K H O O T , N u b l e G r a n d . 
ttEI>Bltli - : i : \ K N * . (to< r o t o r * 
g r o u n d f o i M e m - - l i i n s r e n a i i u . H u l 
win- d n t a r m t n e d bo c u r r y o n t b m U i n n r g 
m u l . l u n i l s e l f l u i . t h i i m a d J i i N t n i h m 
se l l ' i i i he r U g c h u l r l o svhnt she Inn i 
u i i n i i w n a a d a o p a t m u a t a o o a t t y . 
She thOUgfal o f h e r hes l l i n o s flgOTOl 
ly t w i t c h e d u p h e r s k i r l s m u l i h r u s t 
hei a n k l e - - w e l l i n t o viess 
S h e l i i r i i n l U |n ' l i .Mi T i i t . - . s h e r 
most b M g U l a h t n g eyes , a n d l l i n l I " 
p o u r e n t i c e m e n t i n t o t b n m as i n t o 
boWta Of t i r o 
S h e p u r s e d hot l i p s m u l set t h e m 
l u l l S h e W i d e n e d h u r h r e i i s i s s i l h 
dnnp algha 
T l r r e ] Beamed to r e c o g n i a s t h a i ahe 
waa d e p l o r i n g boronhT, l i e g r e w a l i t 
l i e u n e a s y I l u l he w u s us p o l l t a I " 
M o m ns I f s h e I i n t l been Rob lUB Teele 
' W l u i I e n u I d o f o r s o i l ' ' 
" I W a n t a «'l i l l i n e b l m l 
" W h n t B g p n r k m c e b n v e y o u b n d ' : " 
I - k e d 
M e m w u s a u d d e n l ) c o n f r o n t e d a r l t h 
( h e f a d D i n t n i l B C t o m m u s i o f f e r 
t h n n r i v e n f o r aa la n m t h a p r e t t y 
w o m e n n i i l y . l u l l t h e o l d m e n . too , a n d 
t i n - c h a r a c t e r w o m e n . 
A. l . ' i - - a r u m m h a b u s e d h u t a l k i u u 
. d Bmaaan lvoa Hew o f t h o r n Bo w h a n 
I m - i i i e s - is nut I n v o l v e d , hu t w h e n l l 
is t h e y m u s t n m o u a n t h o paoda thug 
a r e t t f h a g t o s e l l . S h o e m e r c h a n t ' - . 
t a l k nhoaa R a i l r o a d p r m d d e n m , r a i l 
r o o d a ; p o l l t t r i a a o , p o l i t i c o ; o tOTBpmon* 
s j d su t i o n . K n e h gt t lnggggg m u n i r e -
eeonamgd b i n n w n aaaoh a m i t a l k u u p . 
s . i M e m i m d t t* g r o p e h r o g n o i loaoa 
a n d d r e s v h e r is I m l u w w i t h i l A n d 
she h a d h a d gg U t i l e - h e gga] it l i t t l e 
as i.no does svho t r i e s t u se l l a n y t h i n g : 
1 w a s s v l t h I h e u o n i p n n y I h a t T u n i 
l l o l h . v a n d H u b l m i T e e l e p l t i y e i ] i n . 
I took* i h e p u r l " I i i n A i I I M a n w u i n e t i . 
M r K i n d e r , t h e d l r e e t o r or p r g l o e d 
m y eg w o r k . " ' 
• W e i i . i m k n o w n / * n a l d U r t e e / , " h u t 
he 's no t W i l l i U I I K c o m i u i n y . f o g k n o w . 
M u s e svu s u m n i i n m a n d addreKK u m l 
i p h o t o g r a p h o u t s i d e in o n r f O o o T ' 
\ o -
" W e l l . I f y o u ' l l g i v e l l i e i u t u M r . 
I m h h - . w i t h y n u r h e i g h t , w u i i h l . u o l o r 
g | eyes a n d l m i i m i d e \ |>ur le i iee. t s e ' l l 
let ymi know ss imn anything ooonra, 
r n m t i i n i n , • u m l o M r D o b b a aaad 
H e m o v e d tow m d I he i l o n i t o os 
onpn From thg ocanitj ••! bta offtoni 
b n l B i r m i / y m u v e d h m to nefam h i s 
m iu i n a I l o n e c l n h h 
S h u 11 ie i l t o p lay I In- s a m p l i o H 
s h e h u d noOO t h e p a r i e n a c t e d o n t h e 
BOroOO hy v a r i o u s n l l t b j bOVea S h e 
i l n s s h r r s i i I l m . l o s e l o h e r . p r e s s e d 
i m h i a p i I nst h l i u . m u l g e a r e d u pw a r d 
I n h . h i - e s e - t i l l I h u v e l i o i u o f g g a m n i -
ons b a s i l i s k . 
' T I I p g j t h e P H o o l I k n o w w h a t 
it ooo ta l o s u n - t i l i , n u d I ' m w i l l i n g 
t u p u s . r n d u a n y t h i n g y o n toy. he 
n n y t h i n g t o r o u V m i onn* l r e f u s e , 
me '." 
m i l I I - I . u i Ilk 
or grief on hln lol 
l i e w e l d l u M o m n i n l 11 ied I n e o n 
s n l , he r I l e t o o k h e r I I U I U I M d o w n 
f i h e r o o n h n r t o d Baoo m u i i -hf i rgd 
h e r t o l o o k u l b l m . S e e n t h r o u g h t h a 
eu sen i l es n f h i t tea rs she ss ns s l r i k 
i m i t y a t t r a d I ve , a p p e a l i n g . 
• ' S u r a h U m n h a i d t f a i l e d i u l i e r f i r s t 
p l a y , y m i k imss . a m i s o u nui.v he | s r . 
m u l S u r a h nome d a y . " be flgtd, ' - . l i i s l 
y o u w i i i i ! " 
M n n - eyes ss e n * f i l l i l l " . s\ i l h i l l i l l 
boss- A h y s l a m l e i d n w H n i m u i d 
a s i d e . It w n a r i a y u i o i - u . * d r u i n a l i ^ l 
w h o h a d h a d a f e w BUO00000B bgdorg ha 
e s t a h l i . - l i u d h l i a s u l f In t h e m o v i n g p h ' 
i u r e s j - . N d i r e c t o r 
••Thm girl bna the 
I n I t e i i i i o n d " T h a i 
g i v e n me f u r my t e x t 
f i l l l .el 
h e r fl r e a l 
'. 
ba aald 
ss o l y u u ' s '• 
p i c t u r e s is g n 
IO t a k e t h i s k i d u m l g l e e 
tus l S h e m l g h l h n v e l u s t 





t«. give i 
waul 
-Ptoel i i u to 
BUd hastened t 
noWt (hnt Mr. 
Mr Claymore 
or a chance' 
I t ! " gggg 
• Mem svlth 
( ' layni i i i i 
svu- going 
I t i on lift \ stiiooi nm 
MCAF AND BLIND TO 
tWfm B W B N H B I 11 
BT AI HUfrTtNIL nont, v The 
r i o r l d a S l n l u S. I I f o r t h e I l e a l n m l 
i h r B l i n d w i n u p o n S e p t e m b e r I T . a m i 
D r A i . B r o w n , p r e a l d e n l . aaya t h a i 
I n d l c a t l o n a B M t h a i I h e r e w i l l be u 
l u i i s s e n r o l l m e n t , t h e U g u r a o exceed 
l ug those o f l a a l y o u r o o n n b l n r a b l y . 
T o i u h e r s u u d p u p i l s ss i l I b n g l g I I I 
H v l u g I b e l a t t e r p u r l o f t l u ssmk a n d 
u l l w i n in- inn-i- hs M i n s . B e p t e m b e r 
Ifl No nnn- ssiii in- insi in oommonc 
i l iK w o r k t h e f o l l o w i n g d u y . 
M i s - \ i ; i i \ M u . i h . i n - i i . w h o I M I I g r a d -
u a t e o f K i t t u r i i u i i s 11 i u h a c h o o l n m i 
o f B a r g o n l B a h o o l o f P h y d o n l B d n c n -
t l n n i u H u s t o n . . M n - - w i l l (.ench 
r h y l h m l u H m sul I M l - s B U g g b O t h 
W m i , m - , w h o t u i i u h l h m e tWO y e a r -
1
 ggjOi i - h . r o t i i r n f r o m Q r u a u s b o r o , 
I N i . i u I.,. | i : i , n i t s m e m b e r t b l a 
| y e n r . 
j O t h e r ness t o u c h e r s p , t h e d e n f d e 
| I H i i i m e i i l w i l l i n c l u d e : M i - s K u u m i 
| Laa H e m I r i s o f . l u c k s . m M i a n , M i s s 
Bug l o u a a u f O o l u m b n a , 0 . j M i s s . h m 
m y Ma jOO S l r m i l ' o f i Jo iue . Qa ; M i s s 
r i e l l i e i i s M e D l l i l l o f . l u c k s o u . S. I ' . . 
s m a l l boya B u p e r v i a o r , a m i 11 i t N o 
I h ies, t e a c h e r o f m a k l n t : . 
r i m urss d o r m i t o r y f o r b o y a w i n bn 
t i n use a n d la e x p e c t e d t o g r e o H y P a d ! 
i l i m e t in * w o r h o f t h e a c h o o l 
\ M l \ l 111 K I I K S F O K M H O O I . 
( M i l O l i l N I . l \ t A H V O K K K I N K 
Winter Program of Shuffleboard Club 
Includes Number of Intercity Contests 
Hf. ( l u i n l l b 
ni ro i 'K I ' 
L, 
*0 
s i n - c o u l d n n r d l ] b e l i e v e ber o w n 
em - bna t i n g h n r o w n r e t o o i t h u u n h 
ss i l h p r i i l r In i h u aehUBJ she ss n - ih> 
lag l i n e d i n r i n n i i i h u d tagoa t B M 
Hu r o l e 
H e bOOggn at h e r s v i i l m u t nurpr lOOi 
,. i i n . l h m r m w l i l m u i ev i -n i . m u s e 
m o o t , h u l a l s o W i t h o u t a I i i i l o f s u r 
i•• m h i I l i s i ,n ls m o o d ss i i v m n . o f 
I i n . - I , ly 
• • i m i p o o r i h i i d . w h o ' a in t i l l i n g 
sun t band a r t t h t h a i a t n f f l Bsa f en j 
r e a l l y t r y i n g t o v a m p n ieV" 
T h e t r a s s w o r d a tuze red b g T I 
" I ' m t r y i n g bo toeoo n y tray ba BV$ 
l iH ' oe r , m i d l d o n ' t t a r e w h a t i t OQPta 
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OOlCUlntOd i n s i i n u i h i l e t h e g o p o l g l 
I Hi s l i m e , prOQUglng B '• UUUaUa l l y I a r u e 
i n l i t i s o f a h o f f l e b o o r d e r a w h o w i l l 
ss i n tor i n t h to fiommnntl \ 
I h r 1 ' i n , ' i ' i i - t h * S h n l l h-hnardei -M 
ss I I I j u i i r m - y i n S t . i ' l o u d t o d a y . i h e 
w u u t h e r p e r m l t t l n g i i n f i l l a r e t u r n 
e n g n g e m e n i w i t h t h e l o o a l l o a m . T h o 
j o i n t e m i t e s l i s s e h e d u l e i l t o c o m m e n c e 
s o o n a f t e r i h o p i c n i c d i n n e r w h i c h w i n 
be s o r v e i l n l I h e l o u r l s l e l l l h bOUOn, 
A h u m * D u m b e r o f n h u f f l e l d f a n a 
1> e x p e c t e d i n in- p r . - e n t . t h n n e n l i v e n 
i i m i i n * g r e a l o o o o o l o n 
I ' r e s M e i i i I h m e m i d t ' a p l a i n I ' l - im 
- u n a n - very e n l l i u s i a s t lu n f I b e f u 
l u r e a e i i v l t i e - o f l l i m M / . a l i o i i . a n d 
p r e d i c t i h m s t C l o n d w i n h a v e u u 
I n v i m i h ie I on m l o cbOOUe f r n m t h e i t 
n r r a ] o f p l a y e r a , T h e r e i-* no d e u r i h 
n f m a t e r i a l n m i b e f o r e m a n y W o n k a 
i l a p - e t h e i - n n k l o i i i n w i l l he rond.V 
I . , -J I . f o r t h l u i h u b a t t l e f r o n i w i t h t h o 
•sole a m b i t i o n t o w i n a m i b r i n g . t h n 
hi l t o i l h i . l l i e , f m " t o I h e s f r t o l s he 
hum' H ie s j H u l - , " u i t t o f l o w i i I - . i n n i i 
i n e i i i v ssi t l he u i t u m u d . u m l i f t h e p r o 
g r n m "i' t i n * l ooa l c l n h a i a t e r l a l l n o a t 
- h u f f h h n i i i i l ss i l l he i l u - m u s i a l l r u e 
U v e o f i l m p a r k a t h l o t l c a e v e r o f f e r e d 
to i i u a p o r t - I o v l n g p u b l i c B v e r y b o d y 
d e s i r i n g t o l e a r n t h e g o m e la c o r d i a l 
is i u \ i t « s j t o c o m e a n j a f t e r n o o n , a m i 
i i m o f f i c i a l * w i n g l a d l y o f f e r i h m . 
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During the si\ n ton thi oudliig Jul] 
l . i!i'_M.r t h e i m n i i B t a t e a I m i i o r t o d 
' > p o u u d a •*( t u n g m l f r 
O b t n n , a n i i - , . ..i 19,000,000 p o u u d a 
o v e r ItuW T i n - . . i i i - n o d e f r i o ta 
g r o w n mt t r e e e , n m n Ive .-t C h i n a , b n l 
m.ss b e l a g e s i r i i s i s e i y p l a n t e d i t i i ' l n 
M a . c e n t e r e d a l i O a t n a a r t U e , w i t h 
p i . i i u - u o f i i hr,- i i m a v e r j i m 
p o r t e n t l a d u e l ry 
W H A T K M I S O N H U H i . l l l 
i itoii jOJCCTtuc i.coin 
F I K T V O N K Y K A K S A O O 
W h i l e t In- BUOOUOful i uca u d u s n i i l 
t a m p d a t e a f r o m O c t o b e r 8 1 , i*"7'.t. m u i 
i t s g o t t e n a n m l v e r o a r y w i n i.r oa l a 
h i n t e d t h i n t a i l , i t s I n v e n t o r w n a c o n 
f h l e n t o f i i s f u t u r e m o r e t h a n a y e n r 
h e i o i e i in - g e n e r a l p u b l i c m e h i - u m s 
t o r p i i . u S o m e o n e rOQOWll) d U | u p u 
r o p y o f I h e .Ness Y o r k S f Sep t 
e m b e r i d . i s 7 S . i u w h i c h m i i u h rsfess 
w i i h i l i m i i i i s A B d l a o n w a s p u b t t e b e d . 
M r . l - / t i son s a i d I n [ w u i : 
" W h e n i h e b r i l l i a n c y a m i c h e a p n o m 
n i i i u - U g h t a m e m a d a k n o w n to t h o 
p l l h l l e — W h l i l i w i l l bg I I I a l e w s \ u u k s 
m* j u s t a - soon i is i uti i i t h o r o u g h l y 
p r o t o n t t i e p rocess -11 I n n i i m i l I on hy 
e a r b u r e l e d h y d r o g e n p i s w i l l IM- d l s -
a n r g m l W i t h tttoot t t w e n t y u f 
i l i r - e ds im m o elei t i i r m a c h i n e s re 
e e u l l y p e r f e c t e d h.v M r , W a l l a c e , I m m 
U g h l t h e e n t i r e l o w e r p a r i o f New 
Ve '• i ' l t y , u s l n u g ,'iiKi l i p , e n g i n e I 
prepOOi bO u - m h l i s i , , ,ne o f i h e s e t i g h t 
r i ' t i t e r - , i i i N, ass i in ntTOOt, WhOTO \s I r e s 
e u n IK- r u n u p m n M f a r i i s Of f f tpo f 
l i i s t i i u t u dnss n to !•.«* H a l t e r s n m l 
a r r oss l o b o t h r i v e r s . T h e s r WlrOB I 
m u s t be i i i s n h i t e i l o n d l a i d h i t h e 
- I ' I U I I I I I i n i l u - - a m r m a n n e r oa £••*> 
pl jH-s. 1 i d s , , g f o p n o f l i n u t i l i z e t he 
gga b u r n e r s u n d H ie c h a t i de ] le i 's u<>\v [ 
I n use . I n e a e b h o u s e I c u n ma k u a 
U n l i t i n u t e r w h o n o a bhang w t g g g w i n 
pggg t n r o n g h t i n - b o n a e , t a p p i n g s m a l t 
m e t a l l i c o o a t t r l v n n o o a i h n t m n y be 
p l a o n d o v e r u u e h b n r n e i owe In t h e a a m a 
w i r e l h a l b t t n g B to y m i U g h l w i l l n l s o 
b r i n g p o w e r a m i i m u i w i t h i h e p o w e r 
v m i e u n r u n nn e l e v a t o r , u BOW I n g 
m a c h i n e o r m i y o t h e r n i o c h n u i e n l enn -
t r i v a n c e i l m t rugU-trgH a m o t o r a n t l 
h.v B lCnni Of '.: ;,:;••:• . . - ! * y o u r f o n d . " 
N ly a s e a r I n t e r l l n - m u m t m i m 
u i i i i m u f a n o t h e r Soot v m - k p a p n r b i t 
t e l l y c r i t i c i / . e d h i s , l i y e i l i i o r f o r p u h 
t t s h t n g a g l o w i n g a c c o o n ! o f i h e n e n 
I n v e n t i o n " V m i b a v a m n d e t i m p a p e r 
i - i d l r n l i i u s Wltfa BUCh ii r u r k n m l h u l l 
- I m s ' tm s a i d 
N o r t h I ' l o i i d n i - t a s m n h l c t o t b e 
m n s s i h •>{ i h e b u n c h v m i e i v o f •geanog 
; i - ssi-n us t h o s i - o i t i n - m u s e j i d i n e 
f a m i l y . T h i s r e l u a h t o i n o d u e i h a a 
l o w e r pOOta t h a n m o s t k i n d s o f f r u i t s . 
Q r a p e a i ; m he p u t t o n m n y uses u» 
f o o d K v e r y I m u i l v w i i h I h i t u f l e n d 
a h o u l d h n v e :i f e n i n m -
W i i h t w e l v e m m i t l is ut g r o w i n g 
w e a t h e r , a m p l e r a i n f a l l , a n d bangOBBJg 
t u r e n e v e r f r i g i d m u - t r o p i c a l , R o r t d a 
is l i k e I h u s u c k g t V n n >',S J o s e p h l u 
B e n j a m i n , t h e las t l u t m t c t i t o h i a 
b r e t h r e n , n o o n t n l n o d t h e bes t . r i u * 
hes i i u F l m l d i i is e i j u a l (o t h e hes i 
m i s s s h m e m i d t h e pOOPaot i>* no bOOTOI 
t im I I M ns ss b a r n u i se . 
h f ( m that BroMmtt ot L o o d o a . t\ 
lo oeensdeeed B m m o m peosoaa-Mig 
g w l bgaagan f > l * ye r i n G r e a t 
la wlret-dy 
to B e « y N s t h s O , Ibe t 
. I u i m I t J o h n o e a w r i t e s f r o u i l ' e 
P u n l n h H p r t n g n i h m >\ 11:<i he e o n a l d e r a 
I n ho g loaa a g n d ' d n u i i s t m l > i M i i i n e r c l a l 
v a l u e is t o he f o u n d i u l a r g e Q u a o t t t J e i 
n e u r H m i o u t o r p r t a l n g W e H PHor lda 
t o w n . I l l I h u I n l i n e g l u m 0 Hi he 
• o r e go a l l y naad h i l u i l M i n g a n d 
othei ssiis- not now (bought of. 
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JfctCriottSf&ribuus 
PabU-taed ratf rbaiadai bi ia*-
ST, I l . l l !> n t l K P N I C ( X ) M l ' A S T 
Trlbaac Rulldlsg, *f Clend, Kla 
CLAUD \~ i i - i iNMiN PresM«ei 
A v. roBKaoN f t n P 
v M. -JOH NOON aaemtar«r-Tvaaaniet 
r i .n. i i K n t r r i ' d i i -a l (hn im«n.fflp(» at else si 
mal l 
CI..11.1 
Ativt-rUwit i^ l o i r - ara pa rab le ea the f l r e l 
nf ench num tta Pa r i leu not known to 
UP win in- i.-nutn.ii t-. m i ' • advance. 
The T r i b u n e la pu ld lahcd e re ry T l i u r a d a y 
and tnat l tM t.. in .* part af t b i ' Un i ted S t a t M . 
p m l a o i fasa. K N i r o a r ; | L 1 0 f o r » U 
montaa or T.V f o r throe montha . a t r i c t l y 
pa.rable hi ad l 100a, F I O H R I I auher lp t lona 
hi pOKtnl uni -a. OJ Ml per year. 
lu aenJIuc In you i au lmc r lp t l ou -alwaya 
utate w h e i b f n-i iewid o r new anbar r lber , 
In rhni i t r tn.1 f o s i ;n l< ln ' - - he aure lo atate 
r o o t Canaar mMreae. 
v• :i M M . n i t : " C H A R G E 
AKOisr utr.x 
\ b u r d e n - , . n i , • t a x r a t e s e l d o m re 
>uiis f rmn the oeeooae-rf .'..si ..) -ns 
aranmnl i i i - tbo governmental lug-
Brian, sueh aa experimental In bualneaa, 
expeaalva "Improvemeata" porebnood 
baggea tha tnsamnnttp onn af ford thaan, 
dapUcntloa of e f f o r t nunta M M ] lu-
compateaea thai pHa np i be d o l l a n 
>u Miu a t i t u u i l t a x h i l l . 
Bond toaam a m aga] to dovtae aad 
(siss. i n u n ] ennm after what thay 
h n n i l h t h u - bOOO OUl D O d o d OT d e - l i u y -
od, rlt lgaaa mnol pas tbr them w i th 
laten al coola added 
.\ i the nroooal ttma tha oool at gov* 
. r u n m l l t is t h e h i g h e s t i l l h i s t o r y . 
\iiiny - l a i r - and ct t tm am i t ruggUng 
u n d e r a h u n h - n o f h o n d u . l d e b t t h e I 
dteoouragea luduai iy and bomo bu lM 
tag g g r e - i i l t s i n i t n g n n t l o n . T h e y u r e 
• u l te-i im-.Mii. i- nt abgaa of tha 
"cbargn aceoaat" Uoa. 
Nui i i i i Beoseoarj ImgaoveenaahOonn 
tn- paid for in eaah. Hul It is tlie p-an 
uf wtadom to aell mnatdnr tba hglnnoa 
batnmng debt aad current tneuuie, 
ahnther MD ezpundi tam la Boi u poo-
m g u r .1 et ty 
H F d K K I T . IN T H K U T I K K 
What the egpaanhm et t h i aleetrtc 
industry ssill ba in the fn iu re is u 
good anbjeel for tha aet ive Lgmgtaa 
l i o n t o e n i i s i d e i B g p B g t g h o l d I h a t 
h o m e U g h t t e g a n d i n d u s t r i ' . i I pOtTOf 
d e v e l o p m e n t is > i i l l f n i t s i n f a u r y . 
K;i r n i elect r i i i r a i i m , n n d e l e c t r i f i e d 
rellroada am ahaooi rtagla ReMa tor 
p r o g r e s s , 
i n n o J t in alaotrlc Indue! ty had 
fOUPOl than 1,008,000 GUM 00 BOO 
ii hus im.re than -J:',.<HMI,IMIII. ,n the 
im-irier year gg»] pm M l Bl BBBOttl 
ajgy ssas aaed tor todnotrlal paarnri 
ama laduetr j -wnrfrTa avm 01 P M 
u i 'Dt 
Kore and n t Amerlon'a ladue> 
t r i g ] power rnqnlremaatfa ara taring 
met by electricity I fgnufaeturera are 
discontinuing tbe operating of iheir 
pr ivnte plana la finvoi af the Lncrnna 
»il e lT i i iems. OCOIMUnj and depOOda 
bfl t ty i-r mrvlee afforded bj p e a l 
eeatral atottouv and Interconnected 
vV-ll'lllK. 
W i t h t h e r o u s o l l d u l l u u o f - m a l ! 
electric units lata large uni f ied **np 
l o i n - , l l . e r i i-l .. | |MiWer «o**s - t e n t l i l y 
.town i im tu loonaaad irff laiMMj of 
oparntlon it i-» Cat betow tin pro 
IVOt level in spite ot ureal ty increased 
wage uud eommodlty yauaa 
letters to the Editor 
darhevtHe, Michigan 
sepi.. ••. man 
K . l i l m , . | l'i I l m i , . 
St I l m u l . I l i i 
W i l l s o n p l e ; i - e - e n d I n me a COgg 
o f s o u r [ t ape r , as I sso i ih l l i k e l o m a 
wim bna rooim-i in m i l or aalL ; i - we 
n r e t h i n k i n g n f OOtOtng S o u t h I h i -
s x i n t t t W e w e n * i h e r e i n y o l i c i t y 
in |OtO r u n | l00s\. W e l i k e d t h e p h o e . 
n m l t h e p e o p l e > e i y u i i i r l i n m l t h o u g h t 
I hn i SM- w o u l d e m n e a m i I n 
" I a m e i i e l n s l n u .1 s t u m p h o p i n g 
l l i n l y o u ss i l l sen. I i l n 
purnape a iim- tnl t tnf uw 
gnem tot in format ion 
Yours t ru ly. 
1 
t«i|»m 
VS l l . . 
a m i 
> i d 
• 
^ A men Changed svilh the duty of ithllnu. 
•> m t f n r m e r a to aell their producta and i» 
*:* < A I ' I TO I N K W S M i i M M A K Y • regarded nn the moot Imput taa i " l a f l g 
0) • J Rel ie f " of tin- preaenl udmtnlat rat ion. 
•rids board was omghad bv "•" ' , , | s | 
lait lnlntara through a hi i i -lanmaognd 
hy the commlaalonor ami thn governor. 
l i i ' i i u v i i . M v 
sepi B llnal 
S l . I ' l o u d I ' l ' i h i u . r Co 
St d O O d , K la 
M e m S i r . 
Bnclooed pleoee 1 imi ebeck in pay 
im 1 near aaaaanrtptfloa !•• y pnpai 
Wr havr luken the pagOJt T fOgra :iud 
11 S I H ' O I S l i k e : iu u|. l f r i e n d l o r e e v i v o 
it e ; n h w e e k 
We an- amrhtng time to atari inr 
I h e S o u l h . . n n l gol o n l l n - U h l T t n i l 
again, 
We go noss hs thr a g | ..i i fnahlnaj 
ion- g lohm I- Chnrleston and Boi 
i innah. Qa hTo Bad Ihe naids bottOT 
t h a t 0*B$ a n d less l h a n f i f t y I I I I I I ' M u f 
dirt roodo, i i i -" it tubaa nie igg tat lm 
f o r t h e t r i p . T i n OoOTgUl m u d la 0»l 
1 i m . t . . hi-
 ; i 1 I i i u i - .-: t h , pgs l 
I t . - t s\ is tn-s f o r y m i r p o p m a n d 
Qood *d.1 st Cloud 
W e l e i n a i i l . 
W i l l i a m B lOUae a n d Kaiu i l .s 
ST. l l . o r i t i s l.AMNi. PLANS TO 
AltVKKTISF RAYS S W. IMIKTKK 
s. W, Pnrter, une of thn founders 
l l l l d d e v e l o p e r s o f St r i o l M . l l l l d l loW 
prontdeni of tha atato haah al Uml 
p laee . i s i n t h e c i t y , a e t u m i a i i d e i l h y 
h i - sv i fe . Oad is ;i u n e - 1 o f A m i l ess 
• l i l r k s o n b a t o L 
The St I l o u d I hn iu h r r n f C m i i u u - r e e . 
-as - M r I ' o t t e t is n l r e n d y i n a enn i -
p n l g g t o r a i s e t ' uu r i t . a n d pfaUM u r n u n -
d e r ssjis tO r \ I e t i s i \ . l y n i ls . 11 i*-e t l m t 
m i x : i - ssr i t ; i - Ooeocdo i n u t i i y d a r i n g 
t ins a in to r . 
l ' A I . I . \ I I A S S i ; i ; . S e p l 1 t l o v n i i n i 
Onrltoa la a i r minded, lilt* tool BOB 
ally "mi Ihe n rou n d " have heen of 
U t i l e use t o l l i l l l s l i m e Im l e f l M i a m i . 
•When they made Mm talk mi asm 
t i o n W h e n t l i e g o v e r n o r y e t s t n l a l k -
lag ahout aomethtng, he a l v a j a Bella 
h i m s e l f s v h i l l i e r M s h e a r e r s f e e l t h e 
ef f i *e tK o r t i n t . N o o n e e v e r yet suss 
a good ntfggggM vvhn i l i i l not have 
t r i i ih in his product 
Kor thnt nin I ter Uu- governor innl 
plenty ta talh about, i'm- I ' lmh ia , for-
t l l l i a t e s t a t e I h a t she is. I m - n peg. 
g m p h l o a l a n d i - l l i n a l e t o e u t i m i w h i e h 
u i e a u s i l o l h i r s i n e i u n n i e r e l a l a i r m e n 
h ' l n r i da Is . test i n n l l u l ie l l l e ^n tesM is 
l o t h e S o u l h A i u e r i e u s . a m i t i n * d a y is 
md fm- of f when airohlga " I I I IM* aa 
t t i i i -k as B M ^ u l l s u r m i n d t h e F l n r l d n 
aborm 
\ m l t h e n I h e e l i i n u t e SM* enn n l 
SMISS f ind aomethlng to bta am nn ihe 
i l l t e l I d d y o u e v e r I r y t o QgOTgtO 
u n a u t o n m h l l e I n t h e w i n t r y n o r t h • 
W e l l , svhen y m i l e a r n h n w l u d r i v e i i u 
M i i - t u p y o u w i l l f i n d t i n - - a m e ( M i n i s 
g g p l y Vu t i d u nn( h u v e t o h e a t v m i r 
bangara In norbxa "rhe sun w i n du 
t h a t , V o u d n l i ' t e v e n h a v e t o h a v e 
g g r n g a d o o r s , u u d t hggg OOOl m o n e y . 
nxiloaa ymi are a f ra id of aomeone waik-
Ing oft w i t h your plane. Hot lH*fore 
t h a i e i i n he i l m u - . s o m e o n e w i l l h a v e 
i.. Invent nnlaalpoa propel loraI 
i r Govornor Uartton has his svay 
i h e - l a t e o l P l o r l d a sv i l l d o m u c h i n 
ttn- Immediate rotate i " encourage ! , i r 
port and atr anvbjat lon development 
11.- has Ug thlnga mi i n - mimi. and 
e v e r ready t o d o good f o t h i s s l a t e . |g 
ant ic ipat ing the develoommil of Kim-
Ida's gjdvontnana Of tht» a i r l i e IH 
a i r minded 
Indies t i m thai tht mneon hack ot 
oourt coateota over BOOM of (he i.»ai 
r n r l t n n mooanrea la purely pol i t ica l 
oppoettlOO, the rn ilw ay eomn i i ^ i en 
roporto that •'{•" mme hus lines luive a|>-
piie.1 for pnAnlaalog to opera-bi under 
t h e ness IgW, w h l e h p l a r e - t h e m i n 
t in* - n i n e ( a v a t i u n e l n u s e aa t b a r a i l 
ssay- i-nsi amah i i - f i r m s applied 
tor parnUaalon to operate, conat l tut lon 
hus l i n e - n - w i l l ; i - t r a n s f e r 10111-
:. motion b a v o i ' " 1 1 - * " , i v u , ' , k ' ^ l m m t , l ' , l l ,h ,--'hl_kr 
the total " i " appl ieslIons up to H f . 
Thla luss ss i i t i t i is dmdgnrd to plaoe 
a l l c a r r i e r s , m t h e M m e bgg ln , vvlU 
bring into tin- -atata at legal a ha l f 
m i l l i o n d o l l a n a n n u a l l y , t o In 
t o r e t i r e d e h t 
been very aatiafactory, be am tea, Mis 
mohi ei-up SMI- awed potatooa, he hav* 
i im mnihmd bandaomaly from • loae 
acre tract Jochoonvtlle Ttmea t ohm 
I 'he l l r s i o f 11 se r i es o f a r t i c l e s ex-
p l a i n i n g i l ) * ' re-ceut ly e n a c t e d t a x 
nteaauraa of i-'imhia appnared fc*atur 
d a y . A n n u s ! IT. i n t h e H a t t y U o n d 
N e w - . T h i - i n . i l i u m Is r r i i J i r i h - 1 ns 
au thor i t y mi bond and f inanc ia l mat 
bora, the anbncrlptloB rota being "on ly " 
.-fr.ii yearly-, This ra lnabla publ ic i ty, 
p U a a d a t l l o e o s l . w . i s r e c e l v m l heenuse 
I h e I H i l l y I l o t l d Nesss. I n l e l e s t e i l I n 
K l o r i d a . l e i p m s t e d a s l u l o i n t ' M e x t i l a i n -
Ing leghdatton 
A n o t h e r i i u | H i r t a i i i s l o p nrga t a k e n 
f o r I h e K l o r l d a f a n n e r h e r e I I I I N w e e k 
w hen Oomalaaloner of Agr icu l ture 
Mayo preeented a plea for Mippori 
f r m n i h e K e d e r a l K a m i L o n g i iNsnela-
l l o n w h l e h m e l In I h c CUpt to l c i t y I u - l 
r i i n r - d i i y M r M a y o e x p l u l i u s l t h e 
sso t k o f t h e ness u i n r k c l i i m h o a r d u m l 
govs logtea i raaoona why the n o r i d a 
t a n n e r i - a *^gOOd r l f * k " t iMh i y . 
" t t o is reeotvlng tin- utmoal help 
f r m n t h e s t a l e sl tu-e t h e t a g l a l n t u n 
a d o p t e d B b i l l s p o n s o r e d b y t h e p resen t 
. n i i n in 1-1 n i l I m i svh ich a p p r o p r i a t e d 
*;;;..oon tor BVtenotve tooth in i ket 
luu' Klorida prod m i -
\ i 1 O K I I I M . I l l K l l \V HOWK 
This K i i i i s f l s p h i l o s o p h e r , w h n - j»ends 
U a ss i n t e r - tg K l o r i d n , s* iy -
I t h i n k sve s i l l i e r mos t tOday he-
• n i l s , , sve g a j I I H I m u c l i a t l en t ion n , 
O p l n t o g g l e f t hy thO tthyt i in- l i nt | u i - | 
iire-< I h o I M i r - u m e n l i v e d t o d a y , t h e v 
w o u l d im t h a v e h u d t h e o p i n l o M / ^ 
n m l m e d l t o d to t h e m in n f t j b n o k s . 
w o n nam la thaBf. pgaarntlaej, 
but -im-, their t lwg r * snpa rmnM -agg 
' i i i i n l . 1 ,M | ggg%) ^ T i i i L i - l i m y i i u i l d not 
know. Ouogrcphtea publlahed M tim 
t h n l pt Oolumbua, examined tiaiay. ago 
palpably abeacd -s" i - bha phUooophg 
of the imn arha lived in the t ime of 
• 1.1.iinhn-. or much earlier. PhflOOO-
phy i - founduil on iut 'mi imtloi i BggnaaV 
••nee. and fcrtototle'a opinion of the 
poda eonld nui poaalble be m-'urate 
in P.i-_-.*-' 
l i e bellevea In extravagance i - aota 
the tolloarlna 
A gentleman reqnesta thai I ; i t-
tach iho-r rich imn who amoaa •anmay 
' i dn om g e n t l y objed to tbe bab l t 
Whoa n rich num mw- the bead natter 
In ;i reetaoram a t ip " f ten d< 
pOOV man |OtS it. and BOM it in Ogg 
eating, olothlna and faodl in bta hii 
h . i , 
1 tblnh • \ i 1.1 vngnnM oaa Bf the 
beat bablto the rteh have I h e i i oa 
. .nee i~ i u , : , ,-rt 1 n 
any to divide n i t h tbo poor 
l i " i l l hi- i tn n n l m p p y d a y l o r ns 
poor paopla when tha rleb eata batag 
>ni. i imi begin Imnrd 
n m I h e i r i i i ' - t i r . 
l t \ N K I I O S I M . I I K HM 1 
B N D B 1 S A T ! CARLTON 
Declaring that tin- re-^gnnuug <>f a 
i n i i u h e i a f K l o r h l n I m n k s t l u r i i u : t h f 
p n - l vsei'k a n d I lu - pBOOBSJOM n f O t h a i g 
raoaaalng bunanam In H M near future. 
i s i m i o n l y t h e m u r k o f 1 ness ggg f m 
F l o r l d n . h u l • d i - m o u s i r a i i .ui . . f . . m -
tldanoe and cooporatJoo axprnaaod by 
ih r i t izeus, Qovomor Doyni B, t a i l 
t o n . i s sued t h a f ' d l o s s i i m - l u l o i n e i i l 
this math 
1 im Ida's bank ahunhg pgntod bi mui 
I i f t h e pOOpla o l t h e s t o l e l o n i i n m 
t h e i r s p l r h u f i i ' t i f i d e m - e a m i ggggagM 
I Ion. svh te l i has heen d r m m m i r a t e d t h i s 
aaeh Beggnanaaj ad a aaannaa af 
Klurlda hank- ssa- made poaattlln main-
h becnuM <>f t h i - qalr l i 
I t h a s hcen i l e f i n i i e l y thMJOhy t h n t 
I Im I dn ' a ' i ( i / e n s h a v e , , , , „
 i n w | f g M h , 
although ii is inn- t',,,1 ttmm bus.- ggf 
f e n d aeverqlj I •-,aaaa ef tho riwnno 
whleb im . tnkeii pinna. B M tha ohnnga 
apMOoofJg had to emne Kloridn 
' " a u i imi aangng aaaai gf thaan bgg> 
pBBgnfB IKher- were plared ggOg l l 
EhrOUgfa the f ind l uf m-ii, 
ha im- often b a n rtatfarail. Flor-
ida *K u'reatusi sirenul l i is in tta man 
peerufc ami i h i ^ bna heen proven t ime 
nmi ggnan. 
The ha i i k i i m ,111 n-i n l m n t 1- a d o p t e d 
i l l l l i e l a - l sess ion o l t b a l e u i - l n l 111 e 
ss.n propond i i t i c r ii thorough atndy 
of t h e s i i i i u t l m i a n i l l i s needs T l m l 
Ihay eonld ba aaoonaaful n t t hou l i i ie 
BOOpI 1 :<l i m . . . I ' I l u - pOOglO iy g g n i l 
EOunded ideu 
I t Is I h e l r ) . . r r ,1 I i l l ti l u i n l i i s h m 
1 in.i n o t l d a has turned the rorncr 
.rn.1 1- one and for n i l heeded townrd 
its u-imlis proaperi t j , 
Predict ing an extensive period of 
prooporttg Innofgr ; i - oommericnl nvtn-
i imi is r u i i r e rmd . Oovernor CnrUon 
toM :i taaan -amthnma nl tflnnd the 
night of the twenty - th i rd thn l 'F lor ida 
i * f m t u m i l e in b g l n g l o c a t e d ; t - to 
nffer t im mils lagmal a l l perl tor 
Sot i i h A i i m r i r . ' i n t r n d e , " T h e addr i -HK 
O M m a d e o i l t h e eve o f t h e l i i : | t 
s m i t h to t h e n o r t h g i t r a c e , a n e v e n ' 
Whlefa n u u l e h i s t o r y f m F l o r l d n 
S e v e n t y - f i v e m i l l i o n p O O p b M C U g g 
;i uusv trade terr t l -iy U taa BBhtfb 
who n e awai t ing the. development of 
;i via timi,** he agVag "uu i l f l o H d g eg-
« a pie- • .. isit ion which has untold 
value. TMV. Inpnu III of the Tan Anmr 
li-lili A i rways svill l u i im the people of 
the nor th und smith tOgatbM in B 
I ' l ini i i i i i i undertuki tm Of trade expan 
HIOII, nt* wel l as hein-u a good w i l l 
builder, better thnt o f f ic ia l visit f rom 
n/ashlngtoa.** 
I h i - chiefly to dopoolm nuule by 
r io r l d l ano postal mvlnga aooounbi in 
the Dnlted s t a l e - aborted th f graataol 
laoregM in Ju ly that ha- bggn mf|a> 
t g r o d B U M t h i s M o r e t h a n %w\rWg' 
BOP ssa- ih*|N.-iie.i iii |H . - IM I aooounta 
by c i i i / .en- of l i o r i d a In this -thirty 
day |>eriod. 
•Thh- i- proof 1 ha 1 tha oloalag uf 
•F lo r ida b u n k s rece i i l l .s s\ i i s im t 
e i i i i r r l . s d u e to h u r d i i u i . - , " 
Oovernor Onr l ton declaied la i atata 
m e n t i h i - w e e k V, 1 . i i p i i n h a n k n o 
e m i n i s h n v e i m i e n s u d In K l m l d n s i n c e 
h t - l v n r T h e c l o s i n g o f I k - ssnuh l 
h a v e been less i n h n - e . a m i I h e r e w i l l 
be Fewer tg tho futurei If tho dtiaena 
give tho - la te the confidence it de-
ft i m - i t i e s s m a n ' s i n e t h o i t s ; i r e w m k -
i i i i ; iu t in i th te hotel noiiiinlaalonoF'a 
donortmenj under Hnrlton*a apuolnl 
ment of l ieu I I Host a in, a - reflected 
t n t i l e ' I ' l u i r l i m i d e pgb l tC t i l ls- svuck, 
w h h h ahOWed t h a i f r n m I ' r h n m r y I n 
Aimu.-i 1. u gaagfgl M f l n g ef $12. 
ggsVSC OVer Ins* year No nup loyoM 
h a v e h e r n t t i sm lss , . , ] a n d 0 0 B B i a r t M 
bave bean anl to mnke thai reeoad. 11 
w n s j m i n t e d m i l . I I w a s m a d e p M 
- i i . i , H U O g g h t h e u r t l n h l U h u i e n l n f 
h n s i n e s s m e l h u d u a n d n t»u lb«hment n f 
d u p l i i . i l i ' d w o r k m i t h e p a r i o f h o l e ! 
a m i 11 - i a i i r ; i n t lus |»e i - to rs . A c o m -
p l e t e a u d i t w a s o r d e r e d h.v O m u n i s 
s i u n P o B t g l n w h i c h r e v e n l e d t h e a l m i e 
f i tC l s 
O c t o b a r t l r s t , t h e e n d o f t h e f i s c a l 
y e n r f o r t h i s d e p a r t m e n t , sv i l l w e 0 
e n f i s i d e n i h l o s u m p b i c m t i n t h e a m -
p i i w t i i m i w h i c h is to ba used f o r a d -
s o i i i - i i m ' piu-|Mises I t n t h e r t h n n p l u c e 
i h i - n i s r i t i s i n j r i t , t h e h a n d s o f |»er-
Boga nol l l i o ioag l i l j m m l m r w i i h the 
h o t u l m u n ' s p i n b l e i u s , a c o i n i n i t t e e u f 
active PlorMa hotel orssreton wu. tn* 
appointed, 
O i l i e r t h u n l l i e g b e u g - a v i i m t h e 
n n g u j i l t ' i u n t m e l i l h u d n n i n c r e a s e i n ggsas> 
i i i i n i i " - tor the month Bf .imm whan 
liesv u n t m n o h i l e s w e r e | n i r c b n M d I m 
t l l r - n i n Of fH.IKMI.INI. t h e m p o n -hosv g 
.1. .,. a . . . .. .t .*. .1. . . . . . . . . . . * a a -a m • 
1 * T T T T T T T T T . T T T T T T T T T T T T T T T 
+ . . I H I S S M I I* M . -
i l , W .1 K I N ' . I 
MetikeeQ) 
Prlsanm H a r d lo Hand le—Ibm' i \ \ - i 
.•i ime S i n I c ; i i l i i m ; t h e W a y s 
l l f M n 11 
T h e r e Used I n he fl m a n w h o l u l i l 
uu- 1 should mar ry a gain, uud mui u 
ss'oini in p i c k e d m i l f u r me , S o l u e h o A 
I e n u Id n e v e r s q u e l c h h i m . 1 h a i l 
known blm BU imm. although 1 had 
n e v e r I n t l i u u t e d l o h l i u I l m i I needed 
sueh advice. I l l s assumption thnl t 
needed his BBotatunce ss iis enl rgmely 
d i l i i s i e i u l I I I i n e ; I m i h l t i e - | h . k r 
t n \s o m e n l i n k n o w n to m e . u m l m a d e 
ine r i d i c u l o u s , h o t I e o n l d 110I h e l p 
i n y s i l f . F o r t u u u l o l y I n m r i d o f t l i lw 
m n n . us he d i e d BOOM t i m e BgJOi h u l 
others remain to keep me suf f ic ient ly 
bum I l ls ted. CM f the baavhml i i u i -
d e n s n f i m l i f e has . i lssa.ss bggg n u m 
m-mis 1 t u IMOns n i u o i i u n ty BCQUnln tOUCM 
w h o n u i k e a t o o l o f n ie , a n d I l u i v e 
n e v e r h c e n a i d e t o gg | r u l o f l h e m 
According to m j atandardo 1 hey a to 
u n w s l y l n i | M i l l t e . hut t h e y seem l o h u v e 
f r i e n d s , u n d prOOUnt1. I ga l i l O t t g WOe\\ 
w i t h m i i v e e n e m i e s : i l m y a l least 
o n l y s.-ovs I u i m e . u u d f i m i l I.v i h e y 
iptti talking about me behind n y bnoh 
but I m n i m i ha m l l r s o m e f r i e n d s 
s,. aucceeafully, 
1 a m f i n a l ) c o n v i n c e d t h a t H ie 
si s f u - i h l e e f f o r t l u w h l e h a n u m 
l imy e i i i i u n * m I n do H i r I M ' M he r u n 
W I I I . sue 11 puss e l - a s A l i u l i i ! 11> Q o J 
u r h e r e d i l y I m - u i s e t i h i m T h I i | 
-. i nuny ss r i i k a m i i i u l o r t u i m i " t h a i I 
a 11 m i l h e l p t h e m a l l . h u t m a y 1 I n ] ] . 
myael f t . 1 inm*i ent to live imi 
fuoil is BOtttrntf m d mallelm.--. At 
II :<h) a. ui., when BBgggggg| auommm 
f rum unwise or overeating, t moulve 
tu do better thereafter, bm four h o u n 
l u l o r . w i l l i a i r r e e a h l e f r t e m l N a l l a t d e , 
I f o r g e t t h e s o l e m n w a r n i n g n o I re -
aolutloa at the n w r n l n i . w i i h my 
atr lvtag i mnke a l i t t l e program gjg i 
u fool I'm- nut mi lk ing r r . m- have 
i Inherent ineltnaaaon -if bodj ami 
m i n d t h M l i e BM h. -pe less ly i n n i n I 
S o m e ^n\ they eun p r a y f o r s i r e t i « t U , 
uml receive il OtbOM say they nre 
a i d e l o e x e r c i s e i h e l r ss i l l , u n d o v e r 
c o m e e v i l : h u l I h a v e u h s u r v e i l M in i 
both thorn hunatara a re uaoal lg aa vmnh 
as I a m : M I generally M t hai Ihei i 
i n e t h o d H d o nut I m p r e s s n ie I N N I U 
t h e seed p l a n l e i l I n i m m l o i m v i l l i h l y 
des i roy M m n I e i g h t y , o r is i i r t l c r ' . ' . 
A n y w a y . 1 u u i u h h - t n i n g l l l B l l I l l a 
U t i l e , t o m y i i d v n n l i i K e . a n d h u l l pgc 
K v e n i i am s t i l l convinced that t h a n 
is moal l o i n f m t iu l i fe im thaan arha 
l e s l s l s i n as m u c h M | m s s i h h , hlOtOggl 
u f s v e l c o i u i l m i l 
a e a 
I nf ieu tb lnh of a aa/tng bf Nnpnl 
eun: " I w in he oompeUod t«> -•• to 
s c h o o l a m i h i . " he s a h l . s v l n n . m i l e m 
ph i I i i m h i s sur n i i d nu i r r i n Lie " in I g g f g 
I l u - svnys nf m-sv s v o i u a n . " V i - j a i l 
c o n ssus ;i g a n g ; t h e u l r l ha w n s i o 
m a r r y ;i p r l n o a M o f I s i i h j e . i n a l l o i i 
S h e hai l been b r o u g h t u p l u H ie N I I I I 
pie. f l O l IgaW troy . she h a d hee i i a s 
algned him for breeding purpoem mmt 
I d o not say I h i s i n n o o f f e n s i v e w a y , 
inn ii- i man •amMnmni of tool 
W h y d i d Im no l s o y tn ( M s g M , H H 
he s n i i l to Ids s t i h j e v l : • ' l . o u r a iny 
s s n y s . ' W e l l , t h e i n o v l | m s v n Uu 
i u n n eu u i m I d o H m I w i t h a sMiu in i i 
I,, i ,i blag arrange ror lu t lnmts aago 
r i a l i m i w i t h | I H . I S U U I W -o i u i i u , a n d 
ho t ins a i m t h e r ITgfl n n h i s h i t n . l l i e 
ts no l o n j i e r k l m t o f hh i c t a i n t r y M o f 
h i m s e l f H e I m - d i v i d e d h i s retca) 
Baoj r i In- u u i | bg I S e m i t e o f I l l l * 
f i r m , hul mind aYaaaaggs w i th ihs 





A d o o m l n w n d e i a i i t m e u i - l o r e i n 
CttitiflgJO has s t a l l oi l a n o t h e r i m m v a 
t l i/U. I t aanoOnOM that it w i l l fu rn ish 
l i u i i i r im s k i d s l o a d o i l w i t h c h i c k e n , 
s j i i a d s , f r i i 11, b r e a d p i c k l e s a m i i n u n y 
o i l i e r d e l i c a c i e s u l l r e a d y t n p u t i n 
y o u r e a r u u d s t a r t o f f m i a p i e n t e . 
Table alotba and table ware are also 
provided i f required. Mother w i l l no 
lm iu 'e r h i i v u t u s t a n d O O M t h l s t o v e 
to uet gOOdlM rendy fur their partmB 
I h. Au.erhi in I 'h l lntel lc Sm-iety ut 
Itfl f l rat tneetinL' ludd n i e n t l y btenghl 
together stamp eidlectorH f rom ni l over 
t h e w o r l d . T h e w o r l d ' s r a r e s i s t a m p 
:i n u e p e n c e I H I K r l t l s h ( l u l a i i n s a h l 
i o »>«. t h e m i l s - i s ' i - l m e i i I n e x i s t e n c e 
n m l v u l i i e . l a l f o r t y I h i n i K a m l i l o l l n r s 
w a s e x h i b i t e d . A o m r u r o t h e r •gagggBBUgg 
t l m l t i l l m e t e d S I M H I I I I a t t e n t i o n w e r e 
i. tWO pmnia Mnurli iHH stump used in 
1 s 17 v u l i i e . l Bt l l f l c e i j ( h m i s u i u l d o j 
I a n nnd tarn nan aaenn Hanr t t tao 
-ilaiu|is used in IHIVl vulued nt pgaojgj 
f ive thenaand dol lars. Tha thre i ' l a l 
t m a r e i i s sncd hv A l f r e d K. l . l c h t o n I 
s l e l u o f Ness Y o r k . 
A n e x t e n s i v e c o i h i - i i o n o f L l a d b o e g h 
a i r n m i l r o v e r s ; i l f o u t t n i e l e d | m r H c u -
l a r a l l e n t i o i . T h e e x l i l h l l h n anuj h e l d 
i i i Mnnuanol tu, Minn. 
aaaaangna f»r VooWBtanW I to l ld iou' 
Mii,is people ih ink ihnt the purpooe 
n f r M i ' e i s , . is f o r hody- h u i h l l i m o n l y : 
thut l l simply a tnngtbens the maaetaa 
and aanmda ap tha r t tnUty ganaealty. 
T h e t r u t h boss e v e r is t h u t o n e c a n n o t 
b u i l d u p h i s h o d y w i t h o u t a t I h e s a m e 
i l ine laereenshg his mental powen 
a n d v i l e n g t h e n l i m h i s r i m r a c i e r 
Whs i - i h i - ao? 
I t e i i i u - i - t h e b r a i n u u d l l i e Isn ly a r e 
• I., -els Iggf t tod t l m t w h e n y o n I m -
p a i r u r i m p r o v e m m s m i r u i u i o t h e l p 
hut i i i i e r i tl..> o t h e r . M a n y a s e r i o u s 
I l l n e s s h a s been c u r e d t h r o u g h m. m u l 
s r i r l i r r . Ul l l l 1I1U11.S 11 SM'II k l i i i i u l I l l l s 
heen - I r m m t h e i i e d hy l I I M b u i l d i u i ; 
I uii is -1 r e t m l t i . T h e u r n - l l i o t l e e a h l e 
I ' l l i ' i i b o d y I M I i l i l i 11 •_: h i t s m i I h e i n i i u l 
Im t i n - s e l f e o l i f h l e t u c n n d g g g g g g n It 
gives, 
N o m u uni 11 o r ss un u m ggg ym\ 
s i r s t n i I n t h i s w o r l d w i t h o u t u p h - n t l 
l i d - u p p l y o f c m m i K f . T h e e o i t r i i K e 
OUfl iH- I - o n d e p e n d s
 ( , n h ln iK f - l f . H e 
m a k e s M s o w n d e c i s i o n s u m l c u n pu t 
u p I I ( food l i i i h t i f m -ec - s i i t y w h e t h e I 
it i - I., pui Huoonh a Mg buatnem 
II eii I u r - l u i t i l y a f l i i h l \s :i ue i l i u de 
l'e use o f BOme p r i n c i p l e he be l ies es 
is right 
t i l l 
I T S v t n 
I I' s.-i i a i i i i i t o t h e i i i 
I InSVII 
Thut'- tin- kind m' | ton B > 
f oo ilon'l bava to -np your 
in II f l i p 
\ mi i tor t mi ;i hum. hum hik 
i like. 
lothei 
Mr-- I.ulu Atwood returned gundny 
• ram ' mh Pnrh QUnola, wbt 
attended i be woddina ol bm ion, 
Richard i * Mlm JOon Uesaador, ol 
1 , 1
 Pm i on W i dm- . j , i s . beptember 
1
 Ml AISS i also vlalted relative* 
MI i i imn., nnn.n and iii Smut, Bend, 
Indiana 
sin- i r i i w . .it,, , i ; , \ I,,, M pstone 
borg, o hni I I -.i.r i- p r l adpn l ol the 
QffbV Jnnlor b t 11 1, af tar -nm-ud-
. m l d n y - w i t h h e r pgggBtO, M r 
u i d M r - l i e , . I ' A r r o s v s m l t l i , i n S i . 
Olond M o M M Bflasangaahnl M iu-r 
r e t u r n t o St PoOBtObntg, hs kf] m. i 
Mr- N i Bdwsrda, of b o h l W * 
s^ in. S|H-II» Tneedny in Ht. Olood 
> . - n l ! .mis f i n d ss h u l s . m M h i t 
I . r ) , l l l l l . 
i n i ' i h u t u ' s n o t h i n g t i m i - m a i l ) new. 
i t - ;i k inu k . i i s m u - e i t 11 \ . , I I k n o c k 
ymir ton n , 
Wot It lee'l your loss ii. i t ' s VOII 
U n i I tovs ns ;i re no l I I U I I 
.i i raid 
l .e-1 s u n u h n d y • 
I [ BOW f . i n r w o r k - | 
s h i r k s , 
s m i u m rataa ii ton n i n 
A i i l h o r 
ahead 
nt nobody 
n 11,. dead 
l i k tous li 
B e l i e f H m i u n t i l I h e s t a l e a - fl 
whole hi-uius poy la i o f f t led lu-
debtednesa of ihe conntlee, on Individ-
ual -motion ssiii a t ta in tin- beigggh of 
p i o s | M * r i i y . SSJIS o v p r e - s i . i |.s I t e p . 
K l l r u t e . fOUU| Bi M i ; n n i I h i - w e e k . 
I h e Mu i iJ i I l l y u n d e r I he n i l i i m n f 
.1 ndge Love, w i l l receive more f u n d i 
i imn under itn- or ig ina l Carl ton yqoo 
line plan, hil l "un t i l Hie whole Btata 
is o i i i Of i O h t , I h e l i i i L i r i . i l i e s m a y 
mu aapecl the heiirhth of aniifOM." ba 
L.I I i l u - Un t i l i > I ' I u h i l i . ' i -
Tin- debt propooltlon is being aaoa 
iis u sta i r wii i i- cooperative problem, 
a n d K l u r l d a r i l i / . e n s oOttld -boss n o 
butter s|, i i i t
 0f ooopont lon a bthla 
themaelVM than ta hnn banda in the 
au t t e r or a tn lgh ten ing oul tho pre 
• tn i i nn mi l l I prohlema hr -u id. 
io.s'. Car l ton bai made a profound 
" . I-I • "hm uu the officiate al Pfaab-
Ington, nmi i iu. atata i - raeolvbni more 
l ' i d n n l n h i nnss t h a n .tl ans m | , I - I 
l i m . 
The largeel number of retarona of 
thO t ' l v i l W a r m i t h e pOOOtOO r n l l u r 
I i n t i - l ( S a l e - w i i s , . W W , s v l i r n 
thag numbered 7l.r..HL"J The lorgOOl 
number of widows araa In t W f i when 
t t s j g n u m b e r e d M M J 1 8 T h g M u m h e i 
..i retorana of tho <*ivii wnr is noa 
liocreoalng a! abool the rate ••(• IB.000 
nor t innuiu 
( A K I I OF T I I V N K S 
\\. h iu e x p r e s s m n s p p r o o l i i t l o n 
to K i - e M e i a h r n l l i e r s f . n i b e l r k i n d 




K 0 M i T l i H . s 
M M i » \ l . i : 
Ai , |H, ininlnn ..i ,i \ i Burgam ns 
f ield man In charge of market Iui ; 
da i ry products, complntM Ihe rerenl ly 
organlned and mon- ggmaanlfg mnrket-
IIIL' bagrd 'I'he appoiulmeiit ssas nil 
tborlned hy Oovernor Onrlton ggd Com 
inissioiier of 4 g r l e o l t n n Mnyn ibiw 
ssei-k Thta - i n - I., nn- wbtht t'eur 
o s r t o i \ rOOTBAIJ; IO.EVKIN 
l i t i s HARD s i l l l - lM l>: 
i Kse i .h t h i g h - . h o l d , i.f K l a a l m m e e , 
is r u r l l U i H ie h u n l c s t f o u l h u l I - H i r . l u l . 
i l b u s o v e r u i M c r l n k e i T v .. " W g l e u " 
conference tea ma sv i l l ba not , Lake 
hiuii nad Orlando, along ndth a l l oth 
. t DntutundfaH olovaaa Turn o p n 
. l u l u - u n be - r h u d n l e , ss h i c h t h e 
local -t-houi |a Burdnua to H i t 'i'he 
I IMI in i r rhh im- bave breti t ra in ing 
.in,... Labor i m} ^ I th pronpeeta fbr a 
trong " ' " " ennnnlend bright, The 
.h i . l u te followa 
S r p l 27 l . i i K r l u l u l . a l l . n U e l u i u l 
i u i t. W n r h u l u . n l W n e b i i l n I m i . IS. 
Orlandn. Bl f t r lando, Od i^, Leoobnrg 
i l l KlHHliniuee Onl 27>. Open da le : 
Nov. t. Oggn da te : Nov I I . SI. I'I I. 
at HI. I'I I Nov IH, Snnrmd. at 
I t I sal tn mee Hoi '-' Meii an , al 
k l s s i i u u u - r N o v , 2*. t h i y t m c i I t e t i c h . 
:M I H i y l o i i i i 
l ' l nky Dinky I- n lwaya phis imi 
j o k e s on Homebody . BUgpOM WO p lay 
; , j o k e .u i S k i n n y W h i t e U a h h i l . " s n l d 
Bobble Babbtl tu his atator. 
i believe wa ahould bn kind to ant 
neighbors, bm If you nan to do it. 
t u i i i u i i l o n i ; l i u i sshn l s h n l l s s e i l n ' ' " 
B o b b l e r e p l i e d " I y u e s s i l sso i ih l 
be u g I ideu t o go l h i m w e l 
S k i n n y ssus r m n h m o u t h i s n m i l 
door a lu-n I lies a rris ed 
I n ;i J i f f y w e r e dossn hs t h e r i v e r 
s i d e a n d I t o b h l c ap ted " U t t lO Is la m l 
hy I he b a n k 
• | d a r e s o u l o j u m p o n t o t h a i is 
I -ni.l BOOMO lu Ilu- Wh i le 
h ' n h h i l 
I ia ] bu l a i p p o s e y o u sihnsv m e 
how," auggnotod skiim.s 
W i l l i . n i l t h i n k l i m . I f o b b i e r a n h a c k 
a n d t h e n r u n f o r w li i d . j u n i p l n L ' n l l t n 
Ihu bdnnd, Then ho began to t h i n k ! 
" I t l o o k s l i k e I WOUld h a v e t n icct 
wet," Mid Bobbie. 
" V m i m u s t r \ t use uu- - a i d s k i n n y . 
l u u I 'm u o h m h o m o < n ine a h m i ; 
B U I l e , I l i i iess U n h i d e d o e s u ' l need 
I I V M I I i issi.y sscnl t h a t w o . bu t a 
momenl later • board enme along 
Hobble Jumped mi It ami ss hen It h 
t h e - h o l e he | UUI g g d ^t'i' a m i I IUI 
where his alntnr ami Shinny won 
B l l l l e I t a h b f t a n d t i e r b r o t h . | lt< 
I d u h u t i led a\vr l u t h e h o m e o f 
I h i t h e i i l h e i h i t m l . m e n w h o JI re 
pnemtn In tho bangnaan ami Bnanotnl 
ss .u ld h a v e bggg k i m s v n t o m n k e s i r i 
n i l s m i s t a k e s t l i u l l u " « u n i l i o p i i i - e n " 
ss l u n - I , i n , , b g d y vsenki i t *ss u v i - r l u k i - H 
i hum They begin by raoci l lot lng and 
end h.v makIni i • doclofam too lute m 
.1st* n u i k l i m i l u * s\ rt um d e c i s i o n TbOg 
bme i h e i r i u i i m i u - n t u m l p a n p o c t i v e , 
a m i t h e y lose a l s o t h e c o n f i d e n c e ol 
i h e l r b n a t n O M BMHiH-lair-
\ \ t i . n y o u h e a r i l M i d Bf B U I U I I 
t h a i " I n * Is no g o o d h« bttOU'l it ny 
b u c k h u n o , " s o u . n n ba l a i r l y c e r t u i n 
t h u t i l I H n l i i m s l l i t e r a l l y I h e t r u t h 
l u u l l p m h a h i l t t y ( b u t m a n ' s I n e k o f 
s t a b i l i t y i s d u e t u a w e a k b u e k t m i i c 
I u u pood l i v e l y s c r a p he l.n...-, he 
n m i id g a l t h e taanaaj n f i t . i f BBBOO) 
b o d y ' s l i f e de iMUided m i h i s m v n |diy 
• m a ] s t r e i n - f h a n d e i i i h i r n t u r t h u t | n i 
s.,n WOUld p r o b u l i l y d i e I I . h a s o n 
coaftdencs in hloaonlf ami in- toUowe 
t h e l i n e o f leas t r e s l H l n m e . l i e %. a n 
o b j e c t o f p i l y u l c o n t e m p t K x e t u l - e 
i o n Id m a k e a new m n n o f M m 
l l m a k e - l l l l l e d i f f e r e l i r r sshut i h e 
cbnraeteo of the eaoeelm is thai yon 
t a k e sn I n n : I I H i l l l t h e BUjagtofl I M 
11 sm I rlgorouidy withool ovontralnlng 
" W e bn s e BOMB I " OM s o u r . I n l 
l i e n . ' s a i d I t o b h l i -
T h e y W e r e u l l l i n H ie huek y n n l 
i n i i i i i i i . • t i j i o , ' M i d K n W h i l e H u b 
t d l W l l h t h u t llu> (sso l i u s l I r . l . un 
t h e b a c k dOOr ' I ' l i l svere S IMm svl l in jM'r 
tag to t i n - w h i t e B a b b i t a 
" W i l l y n u ba I h e r e '•" Baked K n l i b i e 
S u r e Wo w i l l , " r e p l i e d J o e W h i l e 
B a b b i t " l i u l e o d w e w i l l . ' a d d e d A l i c e , 
h i - - l - l n 
A s - . n m i h r - u n h a d pang flown 
a n d i l h u d he i o iue i p i f l c d u r k I b e 
t w o B a b b i t a ss Im svere In bed i m t u p 
i n t h e i r [ NI j u u i n - n m l h u p p e d m i l o l 
Hu- ss indon * 
N o suni iet- t u n i I hoy 00OW i u h . I he 
open putab <>r eountr j than they svere 
• nel hs I l i r I \s o W h i l e K u l i b i t a. a l s o 
t -h id t u Hu-: : - i H i j a i n u s 
'You tin and dunce around mir 
< nnl li.i l i l.it- EUbbtt "aiul WO'll 
go ami lluni r • round your house." 
Asvny I hey a l l svci i t u i n l ns \ h i, . 
W b i l e I M I , L i l pBOUOd . m l t h e si in. loss 
be m n wbtte f lgureo In the pah- Ughl 
ih - i u shod nui nml tns H y ton oi pared 
tin- Babbit chi ldren 
At t h n t v e r y m m m - m I t r ' e r I t a h h l l 
wii- poehlm " " ' tha n ladcni nmi ss imn 
hu suss [ b e W i l l i e I t a h h l l , h l l d r e u , h e 
wei it M O I M l lnd tn them, hut they 
ra j 
_y( Bgld sslien lie Bgggg 
^,-i T in ^lini nnr ch l l -
rtOVfh le go in bed and 
pg;In the evening* In 
\\mt 
\hB o f fl sheep ' s l u l l 
'hlldreu wota toot 
sv III soon open 
* - r n i - Nnss is 
I l l l ' l l l l l I H'll I ' l l l I I I I IH' I I. lllll- 1,1 lj 7 US j t r « I iH». . 1 " " ir-
Wi l l i . - l l l l l , I . I I . ...I.l k l k.,1 Ml t , " | , h " ' * '•'"'''• »' K" l» . ' i« } l III,* l , . l l i - ,..*. 
•' .'......• i . . . ' s i „ „ „ „ . M r . ^ ^ ; Z u r , ^ \ : , : r i ^ ^ . : ' , "»••<* « « ^ i 
BgbWt » j | n „ .,, i „ , i , , , , „ 4 . 4 g k 
Tl'i'l K . H K W SKKIKMBKK IS, !!»«• THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA PAl iK M i n e 
•M—-l«M-+-W»H-+. 




M M N I 1 fl* I t - . IN SI I I I M I M . X 4 
' ++4 ^^aymmeeSmmm^emmmaj i--|.-*|.++.i.*+*++++-i.+-:-i"!-+-i"!"!"t-+-i"M":",-!":-*+-i' 
, | W. '•..,..,*. raal .•-».,!••. liiHunu.<-fi. 
. M I....,.-, i' I*:1N.-IHI.*1U. of ,.1-1.....1... 
,0"ti Mon.I.iv ii. SI. ("I,....I 
K>*. il.,- l u l l s t j l , * ill H a l s .,1 Mrs. 
HrtagR'a iKM'-gtp 
HI \\ i. I:IM*ISI.-III. lira. M I*:. 
", , i . , ' t M H I M l - N l l l l - M|N-III VS'.Hl* 
,, »,'l;.'„|, , 
i l l - NKWS S M I < l l . SK 
TaVND M S 
. . . , , , l.mu.-ti bga returned 
,,,, XI .7.1.,.. „h,-ii . sin* Im- bggg -IMH 
,*.- • i n a , i'inii*...*.' 
I : Ml- \v ii r.. . . i . i . i iii .*. 
amm .'."-i.i.*..!*- .if si »'i,....i. ....... 
in 81 i loud last ni'i-i.. 
S .sll .... II. V S. ,.r.M.-r.v for Ihf. 
item, SS.--.l-n. .n.l ll.iri.li. MralH 
tk,*r anl 9amg$ Unierrieh. 
, , , ! \ l i - Hug W ' M I H I I I . ,,i \ i u 
l . x l . i . . . . . . i-iill.-.l ,111 Mi W y 
i,,i. Kii \v..ik.'! laal Huntley 
KuHgnte'i. TnMwf.r. wwc-msor la ,1. 
Hju-ri*. I'IXXM* XI. »r l l , - K o \ il». 
« 11 lr.i,-k. 21 -tf 
Ml.*. I.III..,. I.ll - . lu l l - >. ill i„* ,,|» 
nil iln.v .... TIK.I'H.III.Y 
MrB. S H. t'l.-vi-.iBi*.* nml . . . . . . Ill,y, 
I...v.- t-.-t..r.i.it lr. .n. Qgggglg, 
Mr. .....I Mr-. I'l.irl .\k.*r grg now 
I,,:,IMII:: Hull In,III.* It. H.-ll.- VI.'W 
"Doc, V .'. K.l.vm-.li.. ul Melbourne 
ns ,i h.iHfi...ss visit,.l* In-.-.* Tn.-sdiiy 
l l l l l S M I SOCIAL AOTIVITIEH 
I'I....... 49 
l l r l.«-:iv<- . . St . ( i o . i i l Trib.t.H-
!lftl«-




Rode Ims returnad front 
i i . t l h s ' v l s h In I l l l n , , ! - ,'iinl 
Ml 
111...........1 II.i .-i .«.-l- It'll l i t i s vv,-.*k I..I* 
I Y l i s m - n l i i . l*'li,I i . l: . . wl..-.*,, lit- I m s ..,*-
I- . ' I . I .HI :. i„ , n i . , , , 
H.-rt I ..-rl....... :. In rm. *. pggldmt of 
at. ('I..U.1. r.-i.......-.1 in-, wt-t-it taam 
iI.-Ii,iii lllcblgan 
Mi- i ii,, MfAiiisifi* im- returned 
.,, si. .'liniii nn,,.- s|a*...iit.u ii..- nun. 
......' In . . l . i til I V l i l i s v l i i i n i l . 
I.r M. I I . 
:M.,I IMroiut l l i . 
I . . I - . I H . U I I . . l i m n . - , . i m l l i 
Hour- from H to 11: 
I lmul;, A. .- , In*i. lllll. anil l l t h . 
\ I . II - :M.*I Kirkl.tml. ,,r lln-
- . , . - si.iiv. ..*...i'.ns. in-i mamt 
,< pgndlng hm tamWam in Aubarn 
i*. 11 ,j tn.- I'iM I... k. -In. ill nnil ... I.,*.* 
k, . . r . . ,u fa> "-W.SI.JI la Iw.-c. t i . - . i r , -
>- .11. K- - I-..I... IIR r- Iiih. 
IS 
Si- l l i .* \ l . * \n . . . l . * i - . . . . . I l l l l l . * - in , . 
. . Bounders, i.-t. l*'i*l.li.> i.,r 
l...k,..n whaia Wilbur will ,-n* 
, llii.ll I,,I tin* , | ,*iif nl I V v l l ' s 
N t> 
. . Ki.1,11. I>.-,!!Isi. I'enn l luil i l lng. 
. i.lnH-nl n-nulr. 
' - . . l e u . I l*'l.l. li. ,,t I n k o n , illi 
, ,, ,i , I,.*, i .*, i.f 11,,* l,„ ,*, I \\ , I 
'nli.ii offire .-l.il. I I l.i,-in, 
ji:lll:.lM*r lln** I li i-lljiiylng ", 
• • kef ..'.<•:< Ii.i I. 
« > Ka> l lm, i l> M«.|>|M>. l 'mi l . 
Illi - I I'hone 9S. 48-lf 
• i K.-in,* egpgcta . " Igaie sn . i 
' i Unin.•- . ill.-. WIMT.- bg will .'.I 
. I <. i, i > i -> 11 > .,. Florida. II,* >. ill 
, , . l l | » I I I | H * i l l ' i I l i - l l i n i i ) . * . . I ' t . I t l . 
Mil return i.* si ,'|,,n.l I.. • tarn 
I. I I . I I I I I I I I I . I ' I . J M . int. ami - n r 
. . . I . . . * n r \ t door to K,.r,l flar* 
nn t',-,...s>l\m.i:i t'l....it* at of-
....I rvaldfnr-r. 
A l | . l i . , v\ I. w l h , I l l l - l i i s - l l 
r.u tin* -H.ul...*. in.,lllll- Willi lli'l 
Mi* imi Mi- , ; .; W'oixl. ro* 
I fn l.el I \V..lni'*al.*.y. wtii*t*i* 
ill rr-iMin* hei -imlli*- :n sti'l 
nlvt-rsii • 
>'*, H.trtM-r Shoii a-iwl Itanuty 
-. l i . i . i i .-i I . m s Bnl ld lng . I, if 
mil Mrs s SS*. l-ttrU'r mul s.m. 
,|, III<I.,,.'.-.I to .li.tk-o.ivHI.- I*'rl 
ni.-,-t M r- 1-orter'n mother, Mra. 
. iilririi whn b n . I II spending 
'.in r nioiii i i - in Pa tton ...i.t 
l 
r. Maine. Vtmt returned to St. 
Sunday 
r, nnt registered Sj n -liins. and 
T. H. teele,!. <(..... I 16c 
M . s l . l . .:...-. I* : inns . I l r o e h s 
. i l l s . - H I 
nml Mis II. r /,i.|i,,ii.-r. wl... 
-.-vt-ntl *l..y- in Sl. t'l I Inst 
week. I.-Il Kriilny r..r . i . . l . . , ,svlll , , 
Mr 
•peal 
Mi- William ll.-til.iKi-. and llttla 
daughter, Uaroae, of KlaHlranii*,-, were 
111.* K.'.'S.:* Of M l - . -I. I>. CI. .1 . . I . VS'.sl-
ni'Mlny 
Miss Kli tm lliiltn,,i,k. Mi- ll.-ury 
I MII,I, .-nnl s.,n. Ai l l in i Anil r e l u m e d 
In,..aln, evening I...I.. .'. |»l.-..-....l t.!|. 
In S' .Tu l le:n*l . . 
Mr. u m l M i s . N u l l u m l l c n y . i i i r o n i 
panted h.v Mr. .mil Mi- .1 SV M.isury. 
itn.iin*,*,l i,, M,,||H..irue laat Tln.rH,l.ij', 
.....I vlsileil Ml ninl Mi- \ l-lyilf 
Rdwgltfg, !.,rini-il> of SI .'Intnl. find 
, , l ln*i t r j . - l . 0 - . 
Mi- H u l.;i,*ki*> and nephew, 
i(,Him*., it 11,.. ii.i-k. nf Chicago, nc 
.•iu.I.iul.-.l I.y Hi- llill,,-rt mnl Mr-, 
lli'li-n Mil!- ii'tiii'ii.sl Saturday from 
ii Iinir ol ll n-l , * I„ I - I unit |,n.'t nf 
l ln* i v i - i I' l l . . - . 
Sn t lc lo Iliil H<i\ l . i , , . n . .1,1. Ka.-ti 
..til.lllll Iiir.*,- I.,,ll;,r I ' . , n l m - nt Mm. 
. . . IIIIIII'-
.-.'.".'III 
i.-n.-l.,-.' In 
. I \ | s - < | , * i l 
'iliilll.111.., 
Mi - I ! . . I l l , ,- . - . i i , i | . l , , l l 
itn* si ci.,iiii i,iuh achool, 
IIIIIIII- todaj l r , >... l l . - l k . - l i * . 
whi-i'i* -In* h n s i i l l i ' iu l i ' i l sniui iu- l* g c b o o l 
I i .r - l \ u . s * k - nl l l . .* r n i v . ' . - s i i . , , , | 
. ' i t l i t , i r u i n Sm, r . m i | . h . ' l l , - i i j . i v , . ] 
.Hi i \ l i l l - i . r Wi ' - l i ' lU I,,...* i h i - - tun i . i , *r 
w l l h l l n - M n y t - r - T in tr - | N I I I \ , , I A I 
I n i i i n . , l n 
, . Iu - l , K I T U I I - .'I urn,*,I S u n 
Ion l.i-yinuiiui K> . wln-i'r slu-
,-ul Inin* \.i*i*l-* lli'i iiiis*i>. Mrs 
Itowlmnl. w hu... Mrs. t.'.-imi-.u. 
(-III.iu. .11.'.I -...iiiiiiii) -ni Auuil-t 
Rowland Innl visit.'.I III SI 
,,,l IIII- I,, in , r.ic., ,1- I.nil* win, 
' . I M .,, i . n i n ui in*i* death 
|.Sin II. Iiniiii- l - l .ys l . ia . . uud 
.. offiri* Kl.- .cnll . and I'.'.uu. 
Lay imd Mel i t s m i l s pioii iptlv 
I 
I Slnry Aii. . ' II. , • lllll Mi-
i* .iiiiin-.,!. returned M toy 
, U " I ' - 'lh* .lluni' llii') -i ] 
. nmi .. iiii Frlendi Tbey were ! 
nl.-i l .ui l ln- l i . . ' I I I I I I 1<) t i n - , 
ther, Mi- Mm'I Rraeey, 
I -pi'liilil 'J I WO W I'l'U- ll-
.l ,,.' I I I I- Iii I'm hnn. Aln i 
Mi— .'.. .ri.* SS'.ill.-rs loft I ' lhln. tin* 
l l l l i - . illi*. Mi—, w l u i . -hn will en ler 
(l.-nrp-liiw n Auririilliii-i* nnil .IIIIIIIU-
C.illr^i. M.r Iniillini'. W h i m , win, nl 
tend tho I iii . i*r-ll) rl I'lnililn nt 
( lnl i i . -vi lh* l:i-| innr. will nisi, ,*nt.*i 
lln* -i nlh*m*. II|I.>II hi- r.-l..... I'rnui 
Maryland, where in* ims bald I i-n-i 
th... Hits -tun..... . 
Mr. m.il Mr- A I. llun,,I wen* Inv 
nnsl hy I. visll nl lltrri* ul' Hire.* iliil 
ilri-n. wlm ggggg IIUIU \ .*W . le isey nml 
Ttiinrs-i-r, reaching h<-.*<* «... 11.,* gggg 
ins- ni' August BOt gnd remaining ....in 
SS'i-iln.-s.lny. Beptember 1. Th»*y ...nili* 
Un* iniinii ,ti,. nl' :KKI mill's. Iti.'luiliim' 
tl trip In .-Mll.tiunu*. .villi n rhrvrulel 
<-ur. with no nut lny lur r.-|..*.lr- Thay 
hl-u nut. I ., I'.'i.*..il will. , II.-III 
^___^^ a 
M i - - Hi* -u in i i t y l . t l l u l l s s . n li ' l i i- lu-r 
fu ti.,- st. ,'i,nui sriiiHiih. returned 
Tueaday from WHukn. r'l..,-i.t. . whegg 
sin* S|N*III tin- sunn..,-.- vacation win. 
I..*l- lain*.it-. Bee, .....1 Mr- -.\'iu. I.i... 
.ii-n. wi *,* panted ber i" si. 
rt*....i. it.*,*. Liiiuiiss returned tn 
Wi'lnkii >S',*ill..'s.ltiy. whilr Sir Lull 
ill-- is .pending sit-vriii .I..)- iii st 
I'loud vllltlng i'.i.*...is 
I I n - Imn* .nusi-il i.i.n,< ili'i.ihs than 
ull wnr- I'lilulillu-il ;, -l -,,m, ,,l u- ilu 
nothing in help prevent n.i.in* .-t.aunl* 
i i i - I'llus has-e im preferenci yo.i 
"I- -uu I' .nut- luinii) nr riiulul- IIUI) 
In- n e g l M i n i l . n l i i ) m n l k i l l i* . ,*i) 
nui- you aee ll i- eery .-..sy If ymi us,* 
i-'i.A MX ii..* peadnci developed ... 
Mellon I..-i i.... i• • -1 Industrial Reseercb 
liy Hi", Iti-si-ni'i'h l*'i*lh,w sl.l|i. li hu-
ii perfume tiki* frggrance, Is barmlesa 
In m i i i i k l i u l Inn k i l l s n i l l u , u s i , | i , , l , | in 
I , I .in-i I'liiim. Instructions on 
hliu- label ui bottle I N S I S T upon 
VIA 1-oX i. ..uii retailer Sdi 
i . isi .Mis'i'iis r i . r i i 
M B i r r i N O l-iiii.As 
im* UrtagetDO Cmth m iha Method. 
1st .- l iunli will ini-cl wi l l . Mrs. 1.. 
Rmwnlng I'liiln.v IIHI-.'II.S..I ill *.':,'lll 
ii'iiuak nt bar IIIIIIII- mi In.Iin.m .iv, 
nm* mnl Hu.ui.-.'inh atreet. Airs K. 
. . Wnnl will In- n-s i- lni l l luistcss fnr 
ii..* nftemaon, 
( I I I A M . M A i i t l l N .11' I 'M.I l l l"A 
VISITS MT. r u i i n o. i: s 
Ml*-, Mim.li. I.iiiiihr. nl' I j ik . luinl . 
grand mini* r laa tautl ntapter of 
lioriii... Order of i:..siui*n su..*, w..s 
ti..' honored gugel ..i thg s|«-.i..i ...<-.'i-
lllg of St. t i I , liu|.l.-l Nn. III. .. .ili-r 
of Qaatert Btar, nTednaedaj STgalag 
III tin* luilm* rinini uu llii' iiii-ii-iii.. gf 
hi i* . i l l i i in l visit tn tha .iuipti'.'. K..1-
inwitm iiu* npsnsni af lha chapter, 
Mi's. I ihu w u - Kluiiiill-I) wi'li*nm.-.l 
In Mr- Ll in l l i n w I',,r.l. w,Hil ly .....t-
ron »f si .innii cbapter, A I,*..K.* 
number of visi.inu m a n b a n fimn <ir-
l.m.l.,. SSintcr I'.irk. ..lul Ki — Inn 
I . , n j i l r - l l i l 
l*',xi'lii|ilili.'iill I lln- w .uk of Hie 
Older nmi iiu* I., II in it nt iiiiiiiiiiuii 
Hfrlrea srsrs gl*an. An tanall] 
large ber of tUstlngulahed gaaata 
wi i.• imriiiluii*.l. Indndlng liranil of* 
fli-ers, |III-I Kl.lllil i i l f l i i ' l - . |aisl uml 
..ms nmi pnst patrrrag Bxpeaaaoaa "i 
tippr..ii.lh... ,.f tin- wink nf ilu tmm 
l l l l i Slur Hllll i i ivill lthllls t.i ulti'.nl 
n ih i l i i - n - nl lln* grand nu.l..>.. to 
iln* vnii . i i i - rh i f lgnn uf tin* .Hsirk-i, 
were -ilv. . . by Mm. Milj S. Kuliins.111. 
w.utli.v . . . i i in,n nf Ciih.n.1.1. I . I*. Rn 
l.lnaou, nf iirl. in.lo. M. C h m h i w . 
worthy patro net Whiter l-mk. and 
s i . - i;--.,* Date, srorthy mateoa nf 
Ki —iin • iiiii|,li ' i. 
Mrs. IJIIHIIT. grullil uinlnitl. n i l i l n - -
(sl tin- Order nn tlve hlslor.v of tin-
Order ..f Blgglel|l s t a r nn.l tl..- work 
of Roharl Morrta, xiviuu asptaaaUoaa 
,,r ti -lulu and meaning of vnrlou. 
J . inli,,I- iis.*il iu lln* ,v..rk. Mi* I n , 
il,*.* .-,iiii|iiinii*uti>ii ii..* chapter oa the 
.-v.*.<ll.in.* ut lis ritualistic work. 
Sirs. Urn.*.* [ateaatt, gggacfalte ini.tr.'li 
ut si Oload chapter, preeented HM 
, hapter - gift, i handMme manicure 
-vi. I.- iin* grand amtmm. 
A -i„-inl Innii titlluwi,! Ilu* . iu-it i^ 
nt' ih.* chapter, A dellcloua -uimi 
i*inii-i< wiih gghe, I.'..il . .ll.i.'l, un.l 
inilil- wii- -.'iv.sl Minis mul .li.tnty 
I'nii.rs ggggted nnl I OOlgf ....illl in .1..' 
colon "I Ihi' <lr.li-r 
Among the visiting ineuiliers were; 
i .1. liiitih.w. \S inl.r I'mk: A. SS'. 
Oharlow, svini.*.* Bgfftl BMP H Tewuh, 
. . . I n . n l u ; .Mi....I.* II I'.Mi.ili'.v. i . . i . . n i l . i ; 
Mli.l.i.' aggggar, (Hi . . .uh. ; Mm.v S.-I.nf 
Egg, i i i i i i i i i i , , ; Muli.-l l smu. . . . l u i n l , . ; 
Mnl Ililn . . . Smltli. IiulinI,, N V ; 
( i u i - . N I'liillli.-. wiirthy luitroii of 
Ki — iuim.*.* ihiijii.*. : Mrs. , ' . N. l-lill-
Hag, af Klssl.......>.<: LIIIII Smith . KIs 
-In.ni.i*: Baata l)..h*. wurih) iiii.lr.in 
• ,f l\is-iiiuiii*i* ilin|.li*r; H m i - II. l'rln-
I ) , Ki-- i iu Mrs. 1*1. . ' . AS'i'.-ivr. 
D.llu.is. I 'm: Muy s . I|,,I,in-.,II .vi i i lhy 
lu..lr.ii. uf < irin ml.> . iu .p l . r ; T. I'. Kn 
I,in-.,ii. n i ln iu l , , ; I,. C B e t a s , . . i l u i u l . i ; 
Luinii U I I K I I S . Orlando; Ada I' An 
i l n - w - . A i ' l / u l l i i 
morning, Mr. Alien, u .ivll .in* oom* 
.-n.l.' uf Mr, DeOraw'a, .-nlh-.l .., c.,.* 
mutiii.ih* iln* iunn .mil agog a favor-
ite gang as hi- birthday nrlti. which 
wns griatll **i|.|>li*i*1:ili,l hy Mi De 
( I r j . w . 
M. DeOraw*. daughter, Mra, s-i,* 
tor Ma pa. .nnl luinlly mul ; inls-i 
nf other friends weta gnaats at another 
birthday oelebratlon for Mt DeQrau 
mi M i ' l u l n y . 
I iiiin.uli* llu.ini.v i- -Hll in , go I 
I,in inuiiii uinl i- giiaaillaglj active 
I'm- his nlituly y.nrs. lie wnlk- up 
low it each ilii.v Ii, tin* |Hi-l uiii.-.* an.l 
..n -ini|i|*iii*j tiitirs, uml is ii rggutar 
titit'iiiiiiiit ui church Mervlii's it.* i-
in*niiiiiiiiiii) Identified wiiii the rarl-
mis iiiiivllii's i.r the I.. I.. Mit.h.-ll 
r.ist of ti. A H. iii st. i i.n..I and alao 
t i n - \ i l i * i n n s * A — u i i u t i u l l . 
•++++++++++++*+.:--i-s-'*+++'M-*<-j. 
• KISSIMSIKI: N O U S 
Mrs I' D, RohartS innl snus. Lvcrctl 
..nil 4iy.l«* .mil tiirls ltlsl.er motored 
tn I liiytuiin Snturilii) wlu-r,* Mr. 
Itlsin-r imik iiu* iruiii im Meridian, 
MIHS. F.n* Hi,- paal three weeks sir 
Hlshur im- I,II*I, II gngal in th,' Ro-
berta home. 
Mi-- Claudia Harper of Duytoni 
lluiiili i- iln aimsi ,,i Mrs, \V II Mnk 
llisnn mul f.iniily nl Ilnh- I i 
Luke street f.n- a few dapa. 
Mi— Qartnuta i i n w is the st t rec-
ih-i- snsat ni iin* luinii' nr bar parenta, 
.Sir. nn.l .Mr-. .1 \S\ liuvv mi S-.'|-..lu. 
street. 
S V A I . i i i l S l i l K ' L K M l l.i 
l.ADll'iS .11' THK 0, A R. 
The r.'mil... si-mi inhl) bieeling 
uf Walters i-i.'.-i.' Nn I:I. i.u.iin- >.i' 
th.' II. A II, wn- lulil in their hull In 
ilu* .'niui imiiiiiim mi TTartimgflaj si*p. 
I. w i l l , M i s l - . - i l i n tin* i i i u i . 
A l l i ' i - tin* n s i . i . l i-iltitil I In- . . . i t . . . l i s 
nf ti..* laal meettni were read innl ap 
proved MIH-II uhl hus i ti rendered 
I,, the -li-k unit i.ilin-f sii..*.* lln- lust 
m-aetlug. Two aen membera, one of 
williin li) l l i l l l - l i ' l . wen* uillliil lull tn 
ii.i-ni IM-I ship T I . . . meeting .-h'-isi w in , 
tin- i.-iiut liyinii " lth'—nM It,* tin* Tii* 
thnl Kli i i l ' 
•Im-k l lnss lull insi week fur l-tod* 
mom Ooltage where he hn- enrolled 
aa n -nnl.*..! l.n iln* oomlllg ).'tii 
Mrs. Amns T Ak.'.-.n.... "i Waal 
I'niin N v . Is the attractive gnaal 
Int' In*.* mini HI he.* lum H lli'u u mulil 
atia.it. 
In nml Mi- . T. s I I H I M I I . Sli-s 
Ueraldl I svih*.. HHIM*H i m n re 
iiirmsl finiii ti three wui-ks' tr ip lu 
Waablngtoo, it C, Niagara l*'nlls unit 
niuii) other points of Interesi in the 
I:n-i in*. Hubert la again in the pul 
i pit ul lln* l'ii'-l H.. pi i-t i iu i i , it 
. '(II, . l i K U ' K l i l l-Kl .MHUA'I'KS 
I H I l i i l H A Y 
A- hits IUH*.. l.i- iHslnn. Inr it uood 
inn.iy y i n l s . I'nl. T It. l inrk i ' i i i i lur 
I..I...-.1 u t.*w .if hi- l . ic .uI- ut n hlrltl 
ill.) .11 i part] ul. Si'l|»*llili.-.* II. fiii-
hrnliug til ls y.-ii.- l.i- Slllh M.i lul i iv . 
i i u - liinn-ri imrlv wns held nt tlie 
S i - l i i l l l i i l i - l . t i . . ' l 
Quest, iii'lv Mr. mnl Mr- I. S . Cuh--
iiili n. Sir .mil Mrs. S SS' lt.-.i.'ill.t 
nu.I sn... M.I hi,HI. sirs Bra Bnutelte, 
I Mr-. Kh.ruin-i- Praeeatl 
All.'. ' Ilu* ili'lii inn- li ihki-ii .llntiiT. 
II birthday rake was entayad in tti«-
l l l l - S l H ' S l S . 
.'nl. Crocker received s auaihar uf 
greeting minis from hi- ..hi f I leads 
in Ni*w Smi , -Inl,* uml . . : . - Ilu* n-iipi 
mil nf nniiiy u l l i -
. M M I I A I H : .1 ii I . , . M ; i n 
ri:i.l*:iiUAii'.s BOTH BIRTHDA1 
.iuim II i.i-ii.-iiw celebrated bis 
..Intl.,.h I*iitiiiln) Sunday, Beptembei 
H, with ii II.IIHI dinner IMIII. al his 
luinii-un Bleventta Mreel uml Kentucky 
iiii'inte. A number ol frlenda unit 
neighbors .MT.* m..*si- mi ihi- occasion 
mnl I'li.lii.visl Hi. ilulh Imi- l,Iriliilin 
dinner, * 
Oueata wata M. mui Mi- r Land 
lim* Mrs Kiln Innii.-1.1 Mr nml 
Mi- I i.ui.i Jennings, Mr. I. K . i au . 
sen. Mis. M I' l imn, nnil Mr. I'niiluli 
i l ipeon, ' . f ilu* gaeeta. Mra 
II ui,|i-uii, win , I'lHiriiii* ber ninety-
first iiiiiiui.i.i ihi- year, 
Before church service. Rundnj 
s i n s K i s n u l i t L . M i i 
I N I I BT SINS i l l n 
Mrs.K. I'n ri* l*i*i*ii«*h i<iili*rl;iiii,*il tin* 
Inlli, w nu* iiniiii ,ITS of Ilu* l-iitlny Af 
ler.in.,n Bridge l i u h In-i l i l t l i iv gl 
ilu- IIU iiiii i IIII*I*I iim of the .'lull fll llie 
Hr. I'hn.il hotel; Mrs. C. A H.illt-y. 
Mrs. .1. li. (hiiun. Mrs. li,,) Cottrell, 
Mtv It S ln.wl.y Mr-. \S li blesl 
stein. Mrs. II. L, l luilwiii . Sli-s r.mlliu 
ilm km — . Ml— Kathleen , ...ff. M.-. 
(-. A. OuUedge, sll— Si*.*u Johnaon. 
Mrs .1. .1 Heetan, Mr- I.. I-.. t i Ickle, 
Sli- M li. MchgtemaBi Mrs Anrmi 
Sti.r.v i.n.l Sirs. L. 1-', Sl..-i'.umi i;.n*-l-
of ll.e . -lul. iii'ii* ICIgges S'iririi.in 
.Inn..'-. Aht.le l'-nrr, BUggheth Ma.v 
heri). Jeans Oodwlg nml sir- Charles 
Low.* 
High -i-'Hi- priUB wn- w,,li I.y Sir-, 
liny Cottrell, nu.l Inw hy Sl.-. I. I'. 
siu'iinuii i im-i prlae was glraa tn 
S l i s - . l l - l l i l IlllllW'fll 
Mi* II i Oodwin win is* lu.-ns.-
I h l « w t s k 
I'.Al'ilsi' VS. .MANS M18BIONAR1 
s . i. II. I'S \\ ILL Mlil'.l 
l i i I H A I 
i iu* SSi .it in ti - Mi-Minim. S u i i i l ) ,,l 
lln* Itupllsl i-lliirih will lllt-i* I l'i 1.1:..) . 
Si ,., i-i.il.i-r 1.".. al L'n'lll p. .... Tht* lupin 
will he "SSiinimi- l l i - i- .n-i l i i l i l .v in 
.in \,*,i ss... hi" Mra, A .1. Taad "Hi 
he lender Kvery,mi* i- weliuini* lu i.l 
lmul tin* maetlags .,. it..* Mtagtoaary 
S,„*i,*l) 
l i ' K s l i . s i B B I D O B . ' L I U 
KN'TKIt'l'AlNKI. AT 
I ' l . i i i t l l l . L l l i . S l l : 
Tin* Tiif-iin) Bveatni it. i.iu.- t i i . i . 
wns IIII i-t-l.-i IIIIMI ih i s week nl tin* I • 
of Ml*, mill Ml*-, liny I'utlri l l n.i Sin 
•chQBMlfg livenile. Mrs. II. I. Co.lv.ln 
r . n i v . d high toots iiWHril. mi ul t ra . i 
Ive iii.-.s' cornered *'«rf. (or high 
-r .Ti* .-IUIUIIL; t in - l in i i i*- |>r, L. ('. 
Riddle i f i i iwsl IUKII sci.r,* I'm* lln* man, 
II ihi-k .if minis Mr. un.I .Mr- II. L 
.i-nv.lnr.l ri-n-lvi'il .sn.s..I..Ihu. prizes. 
All.*, - f u r , - w,*ri- milled, refri'sln 
im-iil- ul' -iiiinl. wul,*r- mnl piuii l . 
wc.*.* serv.sl . 
Thn-.* preset.! w.*r.*; Sir ...ul Sirs. 
II. I., (iiiilvviii. Sir nml Sirs II 1:. 
l iuwl i i r i i . Mr uinl Mr- llitn Ann 
slrnllK. Mr. nml Mrs. A .1 AIIIMI.II. Sir 
mm trs. r A Bailey, sirs. n. s. 
Dawley, Miss K.iil.i.*,-.. Qott, sirs. 
Knilierlne Kari'-Kreiict. and Dr, .-1vial 
Mr- i. i' niiiiii,, 
Ralph Kri,•(,*.• wim im- i,,*,*i, awaj 
all -mt...in*.*, traeatlng la (he \u. - t i . 
nn.l I'ii.st. is BpendlnS ,'i 'ew ilu)- IIITI* 
iicfuru lunvinu fn.* GalneartUe, tin . 
where be has aartalad us ,. student **it 
iin* Riverside Military Aiuiimuv again 
.hi- yen, 
Mrs a M l.l.n.te.s wlm fin tin* 
pusl ..iiuiilt nr |w„ hus beta. . i-iliin; 
i.-iutiv.*- u.ni friends in Lakeland had 
returned t.< bar inn...- I., ti.l- ett| 
il. K. Hunks im- Been ttanaferrad 
frum tin- Ai-iuih* theatre it. this city 
in tha Iluw nil i ii<-mii> in I'liliiiku sv. 
II. KIII.III- ..r llinii,>tiliiii will -mi- i 
him 
Sll— luiul.iii Qrtffln imi Holopaw 
•M lay after a in m. t<> Orlando to 
sja'inl ih,- w.iit.T with lim Mater mnl 
brother, Sir. nml Mr- Hull, Hu.i-
HI their bome in tin- Oherokee apart* 
iin-iii- siis- Orlffln win enroll in hi^h 
school i.u bet -,-iii.ii year in Orlando. 
M i ninl Mrs, l>. I. A.un-) mnl Inm-
ii) ,,r ihi- i in returned U iny n* 
.*. dultgfatful wi-i-kt*ii.i nip iu Tarpon 
BprilUTB. 
SI'MIAI. BSD OMBB HKKTIMI 
There win be • apeclal awatlag .*i 
st ri.iiiii i*iiiipt,*i* ,,i aad i i ' . ' -s Mini 
iim .iiiiin.mn ni i .in o'clock ni Bej 
m ''. i.w.'ii') st-ers In iln* Ranter 
A....- hnlldlng. 
HIS. HTOODARD KKII UN-
m O M S SI S l i . lN IN N. S. 
Rev Prank I- Btoddard, paator of 
ih.. itnpiisi I'liiir.-li. seoompanled i.y 
Mrs Btoddard, returned last IMI,in. 
iiiun oreaall, N s i waa. Island. I, 
grama thej spam • delightful two 
month, HI iin-ii- siiinn.i-r bome, 
SV. <*. T. I . NOTKS 
M B NOtMS 
Th,- r.-iriih. r seHHlon til Ilu* SS' ('. T. 
r win in* iiui.i rriday the i-iith. 
t i i . i . s . ' nut.* ii,.* .inini AH membera 
or gjgd In he prnseul lis II i- lln 
I,IIIII„II election of officers, as well aa 
it..* ii....- I,, begin planning our pro-
•.•mui tm- .-..isini: liin.is ii, liquidate 
i.Hr (lehl- HI. tin* I'l'inplr. 
s ir - I'.-i.iilii.iir.-. nnr nhlu-l n.eiul.er, 
t u n - nlitih- mlk nl our Insi nn-elInc. 
in whirh slu- snld slu* w n s very mix 
imi- i,, si*.* n.i- iiuiu iiiii'ii baton -in-
p n - - i ' i l m i n i uui l s i n - prn|M)-t-il to e n ) 
,T every gn«» tetaed hy iiu Untaa 
svlth lllltitlle. IllHI. T h l - is n ) i ry 
ireneritiis offer nnil wt* nre phi. .nine l.i 
il hesi tn l..-l|. her renlizi' her 
IHI|N< nf Beglni nur heluvt'il Temple 
Hm* from 'iihi s i i u v imr gtaggr B 
well i.u lu-i- wn) tnwi.r.l he. uiylll) 
..i.ui. birthday, ara teal «ra mn-i voih 
fn-i. nmi n- mu* Tgmpta can uni bg 
sold of ili--.,-,•,! nf It. itf.y wny, nn.l 
win always stand as • monument of 
good, in our utile .ity. wa taal evarj 
..tu- si.....i.i .-.ii.t.-ll.tite something ton 
nr.i this cauae, mnl we believe v.... 
will. Dome nut In niu* meet fni: uuthe 
-IHI,. Jnin us if y,,.t will i.r inn hut 
.-i.nt** n i l ) w i n 
M l - L . I I iu S t . - u l e . 
. ' , , i*ri*s |ai i i . l l lm S i s -. 
RELIEF FRIM CURSE 
BF eONSTIPATIOI 
I l l l l h ; DAliaiTKK OK ME. \M» 
MKS. Sll,I.IVAN n i l n NRPT, 
Hlsa A nm- Bolsasao, srrlTsd ,M>> 
t l ' l l l l . S t ' l ' . . I l l l l . T ] | . l I I H - | | , W i l l ' 
rensburi U Issourt Mfas BOIMSH n 
ss h,. ii.is I.(I,-II „ teachar in tin- si. 
«'i i .iniiini- Midi Hhool for M'SITMI 
si'iilH. will IK II nii'inhi-t ,.| (lit- blgb 
. I K . . . I l '; i i ' i i l l \ I h i v x ,-n , Thmj ss ill 
main thett bon n petm 
is..mn. in-ni elffbtta itroet ihis wlnfeai. 
rrltttuU "1 Mi .linl Mrs, A .1 Sill 
llviiii. win. ,,.si,|. ilM. Wliiiiii-r 
ruml IH-III- I.IIKI l i .-nirv. \\ ill r rmi l hi 
i.'Mi n ..I' iin- iiiiiiii nf iin-ii imii* BheWB 
h r . Miirii'ii .Inin Sulllsi i i i . Oge * tOOt 
s\h.i iiini Msptomlwr 7 ettor i Unsor 
iim IHlUgpl ul M*«ni] BOOtbs, Svmv 
l inn- i g o Ihr ihilil hni) hi'i-iuin* inml.It-
in ss.ilk r.ill.issiii^ nn MIIM'>>-. hni Iimi 
i-i'iiisiTi-d nmli-r :i |.h.vsii-i:i n's c a n 
:i n.l ss :is ti hh- I,, ss II Ik \s IH-II *bs ss ;i-, 
again atrlrkim, 
Kiii i i -ri i l s i ' i v i i t i s s i -n IH-III ;M l; ,-
l l i l l i-1-inrli'i ,\ Si i tnhi .s nn > I'iii li^ Bl Ml 
it. It., I, sslih Khli-r W II* M" f 
Uctartna 
i in* funeral wai in phargs or Blaal* 
>ii'ln Itros 
A Battle Treek plgrstdan saya, cos 
Hlipstlon IN rc-simiiHilile for more mis 
cry than any other cause." 
itut Immediate relief han been found 
A tablet called Rexall Orderlies bas 
IIIM-II discovered. Thla tablet attracts 
water from the system Into the laay 
dry, <s;i, iun iuic bowel called the colon. 
lln- s-ntcr loosens tbe dr.v food waate 
nnd iiiHHcs ii gentle, thorough, natural 
miivement without forming a hnblt or 
ever Increutdng the dose. 
Htop Kiifferttig from const iintioa 
Chew a Kexall Orderlte at n3gfct 
Next day bright. Oet 34 for 25c today 
nt tin- Ite MI 11 I trm: st.in MinnnTf. 
Pharmacy. 
\ I \M»N I . I I S I I i TKAM 
S • I.I ih i - li-Miiiui; Ins n u n o( I h e 
charohes or st. doad hava gottaa to 
tpsthot niui ogganlaad :i <;OS|N-I Tanii 
lor l)i«' purpoae of visilini: . IninlieM 
nnd itHMiiiiitiH> oentarg wbera tliey do 
imi Im vi- ragliltii- N O I S ii-i's T l i t - y s ire 
raady JINO tn eioh an) cburcfa of nny 
ih-tiojii ina tion in iin* cltlea or country 
round abonl aad oonducl evang<41attc 
service* IVa lmvi' noi 'learned th» 
peraonnsl of tha Taam hm ihr BM\M 
\M- dn knosv 'hni uro iiii'iitit'iiil wi th 
ii 11 pa tooi BOB tattoo unit are predtd 
H lively inii't lim nny pi mi- this ;i re 
iiiiioii Wi- understand ihm there nn* 
isso memberi Erou aaeh of tin tout 
local chnrehes Organtaattoni ol this 
kind du iiniiii tn stiimiinii- Internet in 
uns t liiin-h thay m e i*nlli:d to vMl , 
ih is ara roal aarnvM praying OHM. 
nmi Nre m your service, 
FUNERAL FOK E, L, * K H . w » . \ 
HRI.I-) AT MHIW \ l h (ONN. 
Kn .ii servteaa for H a a i J-. Ore 
gery, grho ttai Ausust ^7tii gl hla si . 
rimirt hnnie. vrote 'H-M Bepteoibar 4 
nt his uhl hunii' in N'onvtilk, t'oun., 
whi'ie Ihe bmly \s;i- *MO*t for hurliil. 
Hi-s fanea Hrnion Weriu-r, nl' Ihe 
Oraoe Ryieoopnl rhurrh officio ted In 
ferment wns in Norfleld oanefery, 
Waokon, 
Mr. OregOT] » n s nl one tinio ;i nies 
wngar to New Vork. He represented 
\orss.iik in iin- state legWgfwrr BOBM 
yeara tiMjo, Me was an aottve Wgftwt, 
being n ttotaauwt of st. Jolin'a T^ »dKe 
No o P. A- A. M.. tiiiii wns nlso ;i nn in 
her of 4'in'ki'iioe Tril o, Plo. '»2. I. t>, 
i; \i and Pwwaua Oounctl itoviti 
A n i in 
f'AKI> OF THANKS 
We with i" thank tho Manda Hmi 
naftghbtWl oi nur fiillier nnd Inolhei 
In-law, Uev. \V. T. Kenney. inr tin-
Undnesd nmi aympatahy whirh tha i OB 
i i i ' ijs ggva dUgaanj his lonp llliir— ;in.i 
nt the t ime of IIIH d e u t h : nud nlso in 
the BBBtttt of r i ir i s t inn i-hiirch m-i 
Hleelatetn Bioa., und to his old Coin 
radea of the G. A. K. 
Mlts. A DBUOHT KKNNia, 
MUS I Hilt A I,. FRANCHIOR. 
Mlts s i: BOUVPON 
i AKI) Uh THANKS 
Mi* w ish io ex|iri«ss out njipi'«it 
l i o n l o o n r f r i i - i i d s n m l ne i^htHir - . I'nr 
i l;o beautiful f lowers nnd kind wonl-i 
uf sympathy during our recant ben-
i\»' m 
Mit. i: O, N i c i i u i . s 
MltS M M HAF.K 
rOH SALE 
r o a s*ti.a w»©a. st**** »••«, • ) • • ka»*a 
ahart ewOn ter M a t t b a s t a r s . B s H l a s w ' a 
W H O ! Tard or Ntaffc Sl . a n S Itetemmrm 
ATS. « M 
i-i»it SAMI—Ml N" Igassnchiisstti srs 
nut- i ii.n|. i- r McQund* man S.. i i .'i. W^ashlngtos. i ".IM 
K O R s w . 1 — V n i e u c i H . Lea < ri in i;.if i it 
It uii.v B l o n d antl l lont laa->att rannfff trees 
nn rmiirh lp inen m o t . Ost my P H C P B . K 
Uiiriii-ii. W a v ^ r l y . F l a HH tr 
roa MLB 
i have aome g»itrat>lB propert/ to trada 
for propertj In or trim ml S t ('laud, or 
what hare ynu. r>av* Jannloga. Boa 2t\ 
tt tt 
M \ - l 111 U \ K T lh.STH 
s s , n. u i i . i '•' SII Mini . m r nhi f r i s e d i 
iiri- oontlllU liii.'K fni i i i t h s N o r t h . I i i in . in 
n . i ii... M H - I I I S A in s ara r s a d j tor vou 
A l l i I i - i n . l O i s - o i . - i n - i - K . i l n K h i A v e 
\ I I f 
rii.- Klorlda ChrstoMB Card OoH Oi 
IIIIIIIH. l-'l:i , svntil* Bt lSSmsn in is .- i .v ti.ss-t, 
wrlli> in* tor i n n r i ; rodny 
! • • ! ! I ^^^.m\.ml..l.mt.mlsm}emi.mlmmleml*m*^^ 
ANNOUNCEMENT OF LAUNDRY SERVICE 
Wc ssisli to announce that we arc audi t s for W' .AVKR'S I .AKF-
I.AN1) STEAM LAUNDRY, and that deliveries are made Monday, 
Wednesday and Friday. Kamily svasliintj, 18c and 6c per pound; rot^gfa dry, 
h strainht; 20 Ibs. flat svork for$1.00. Shirts, 15c. For full information call at 
PERCY'S BARBE1 L A U N D R Y \ * I 
H ' t - V I 
i -Ai i r > i \ T H E ST 
| The Menace ol* Materialism 
T..\ i i N U i,-. - MI > 11 - i i - s Ba 
imii i . i *>*t in I"..* . . . . . i l . l - i laj s Wees 
,,._• imi :, , nr*-i. II bleaalna n f a ohaj 
.in* ,*,,i andmeat* ol tba Lord, aaal g 
arse If ta «ID aol obey tbe s 
aiandmeala of n..' l*<»i'<l 
i-l.i~ was I I pert ol Boat - CareareU 
ntnl ih. teal i- '* t i ' i 
i-i*iii*l wt i - ataodtag oa tbe rerge at 
Jordan, readj to paaa oaer. Itnaaa . • 
horta Israel bedlenos »>n. Bag aa 
-I I I I I I , , * ! * uf national preepertt i . . . 
p, |sed i*. . i " . i I L alao reminded 
Israel tbal dlaobadtaKe wi l l briag 
mnin.mi i i i - in i i grstloa 
T h p I . . . . n i l : . I i on nl I i - i i l i / i i l i n n 
I'lll' I,,1111,1.Hn.I, ,'f III , l l . l lz . l t . " in IS 
ubedleaaa i " laa In Denlaroaomi 
in Io. Maeaa asked Israel arbal Hi.-
i.,,.,I required ot thai I anawei Ing 
i.,* n t d , "'!'.* beep tba flennnandmenta 
tt ti..* Lord 
Tl,,* Tag ( 1-llllll.l.nllln-lil*. ;,M Ii.ni < 
im i *,i Bights I I ,» i ...mi. Ain.-. i . i . 
iin* graal ronatrj thai " • • ate ISsaag 
.... : , i , surfeited « i i i i mater ia l thlnga, 
v . , innii...* I...- spread i t - blaeb pinions 
. . . r r uti. Inml | . - l i l r i i , i* Im- i."i Brett-
• -ii abroad i l nooaoaj 
BJ « i* read Hoaaa farewell addreaa, 
il .. .,||l,I -IMII, IllHI 111 I..'.,I I li*.H. " f 
I,,,, ri.*ii Well might in- In.v.- - i i l i l . 
i x*.* :i i . i u . Nattoa " i n . . i n . ' - .....I 
, tdajn oui. highways i sea lhal na-
tion . I t t lag ni ' in* council -.-;.i nf the 
Null,ins nl l ln World II Uml Null.*n 
l i . i iM'I- 111 nl l l .. i l l IkTiiOi 
The /.iM.itli ..I r r » . | H T i l j 
w-.- i.n ...i» J I i l . .- z. 'nlt i . vi proa 
partly, is'i ' I'.-.'I i mtt.-ini w i n . i in ' M l 
Hong sf ii ie wor ld imt are taet aaaem 
wi th i i i . t i isitn.v laaHBaa lha l BaMom 
,,;,., i„ i i , ggatrapad bj thafe amrn 
wealth. «'.*.iitii M a g e afBa Maaal 
dSCBJ l u l l n . . - I 111..*.*, l l .cn* i- I luw 
nm in inn arter ia l cnannela, r l ta l ls lng 
i n i i . gm : . . i * itiitiii...*.! 
.Mm*.i.n p t u d u r i IB ]>.-i *.*in ui in.-
world's whea l Ml pae aaal «.t lha Iron. 
,.. pag aaal af un* aaal. M am .•.•nt at 
.in* oaaaaar, n am aaal ,.r Bw n t t a a , 
• .ii pgg rem uf i i ie ni l . i'i pai . . ' . . ' gf 
i l . .* eefg, . . i . i i . * we bare —"• pac gggg 
*i lln* mil Ml . - ,,l Hn* . .m i l l 
If y«.ii WOUld »*\|i>.*-- III.* w c . l t l l .if 
Ann*.*!.*.*! n-i* iin rtgure "•"." mil l :..i.i 
.*i.*v.*i. y,*n,- , i i i i i i i w i l l gleg poa <>ne 
lui i f t r i i i i . in dollars Wa a a iaad i i 
imt in. mini can comprehend It. Thara 
. in l l i i r . i tliMii-cini! n i i l l i i i l^ i i l i . * in 
\ni,*iii;i i.m- annual Income i- ap-
|.r..xln...l.'lv u...* Iniiiii..*.! lillli,HI del 
I:.rs | 1,, * rag, (iiiiiilv ii.i-iiiiit- is 
ilm*.* llun.sutiil l iv,. hi..nh-iil , I , . l l i i i -
l . l l l-
I'lie M. ILM i .it M.iteriul . l r en t i i e» 
. . . I . * Ill.lt nl 111* .111111,111 i .K-i,.. , . ' 1-
•pant inr i i iMi r . i.ii.i as-haa . . . i . -
i..iix-ili in l i . ln* : expanses; mn* I tl i 
ni goasrument, adncatlon nmi rel ig ion 
r i i i -n- nn- . u i n i >-i ivi* i..illi.>.i ti II t....... 
l , i d - In A l u m i i n 111 - i x y c n r s A n n * . 
lea in i - multtpUad b « aahMaobllai i... 
IIMI T l l l ' l f is i,|... , ;u- |,,| gfgg| l i \ | * 
population, We - |M* . . I | i.*n i i i i i . . , . . . l , , i -
lara i " na la ta la oar paaaaagaf ob t i 
. i i n i l i i l l . I'linl i- ,,111* lmi . l i nt inn-
ii 111.*. Wt* s|a*..i| l \* mil y I.M, li l l lU.n 
i l i t l l l l ls ,,ti i»ii-lin,. -In,us I |.-ti.....le 
timi tin* mi i sja*iii ni ear ii..-.-ii pig. 
lun* -.linw Inst i i l r i i l „ | i i n l s livii-l* lln* 
nniunut '•,.Iitlil.il»...l l l l is ...i i n . i ln: In 
• I..- S.iinii i i -i 1 |- of lln- f • In 
.1- i iull l l l i tt l l i i l i*. in Ih is l i. ivn. l l i n - l 
nn* t h i r i i i i n * cents im tn. m n baps 
lu - I I . tin* In,,*. In-l Bight l i l l l l l * III, 
. n l i i i * fami ly i n n .,, Un* Sii inl.n 
-, tool i i i is gwrnlng, Hfteea oanta Baa 
i f i . ;i minister " i the gospel, spend 
i i i f i and ."in- l inl l l i n n - aa iint.lt I'nr 
Siitni' i l i iy niu'lti showa, what nimiii iin-
iniiu t imi l i t res nothing rm- iln- I'l i i in-ii. 
America qmnl eaa l.ilii,.n dollars 
tm inmii . mu* hundred mini Udlars 
I'nr flii-wiiiu- gam, Whll t ' n i l l ln- I 'm 
i i - i . t i i i churches l>. Ai...*rii-n aaaad nn 
i n m l l i Iu i - i i i l - s i . u i - . s i x liiiinli-i*tl l u r t i 
in i l i l i i i i in is 'r i t i i t is II uni t* i f 
i imn nnt* Iniil I lu- .-nn,mm s|H-nl Im 
n i l . nml i i l i im. un,* ' l.i 11 i,l I ,,. ilu* 
. IMUIIIII - | . HI *. .* | „ , i maa 
. •!, \inm-i. i. ! I.,, I,, I of He* P i lg r im. 
*n a n selling n u Poul i Met 
iui things 
Si i i r l tn . i l Salm-a Shi inhi i iK 
i imn* >uea i.. i i . .- paal t h i r l ) daps 
mores ol deaad cbarehaa w i t h - I K " * 
reading, t i i i - church w i l l open the f l re l 
sninin.. in beptembei Three weaaa 
age i ust i i - i i I M I 'nii i i i i i . i 's i i i n n i i in 
Brooklyn I i l m i , l l i r n i . i l . HUH , i l l 
I'nr ....... l.i I " " l i ' i l l * . I l l Imi in In.'..!. ' 
i i Two polleeuie whom I Inquired, 
i,,i,i in, i i im i -.in- -in ii n iiuiu there, 
i iu* . inni seen i.is aama in Hi-' pngarei 
but thel ' i i . i baoa where bis church 
...is wi i . - i i i located t i . . ' church, Dr 
t ' i i i i i i in i , Mi i - mi i vacation Ths tare 
log ims bald in iin* chapal .....i • . . . . . 
gregatloo laaa thaa . .m- iu i i i ' ef i i . .* 
t-ongn -n i i u i i Him MI* l i im* in si r i i u u i 
M I I - preaoal i l n . ' moralag, and remans. 
ber, Hnn is i iu largeel Congregational 
, hm, li in l ln* m n i i i nml i l - paator in 
ni l probabl l l t ) could hare baaa • M 
•hop in iin* M.'ii.uiiisi Episcopal ebareh 
Innl In* I . ' i i i i t l l i . i l i l l uni- l i i in is l i \ 
iim iniiiiii altar is un egeeptlon. 
l l i u l . l i i i imn l . i l - -|H*llil HI I* Mil l , l „ ,MI 
uu Hn* baaaa af (ha laaa m Mteam, 
l i - l i in i i Tlu-.i nn- - i t i i l i i i i ; tinn- Hint 
I 
CLOUD TR1BUNK. ST. CLOUD, 
F.-AI m» 
t ' LOKlDA I H I I C S I > \ . . ^1 I ' l i M l t l -K 
v s i,-v. of t l ie noted armllii 
) f \ v i ^h fa i th fi>r r s l i g ioa i ( irasi 
riist-i h r twr- rn J-P>VS
 mnd Arali--
n*ek to extend their n p h i * i . , 
j n . i i in I c i i i - i l c t n . used bv ihose .<( 
i , ai w inch feutt we r r slam dttrtf tg t h * 
The U o s f a n i i sha f fa that thr Jews 
the wa l l , and ar« oppoi-ed to I L 
Proceedings of County Commissioners 
(Con t inned n,,ni l.n si Wcrk . 
pared w 11 ii » H hint ion thut prop* 
s r t j in iin* i-i'iniis 
Mi I! I. 1» i ixi- isin-i- i - i iu i thnl he 
(oit iiu* vnh iu i i nn - aa i i i i n i i i mi prop 
i-ii > iii K i - i m ii ICI • nmi s t . Olond trot 
ton hl'^h nnd shnuhl hi- I '. 'dm,.I 
Upon unit lull of I ' i i r i t i i , m io i id i 'd hv 
Mn i h mui carr ied, tha hmi i d took i 
l-IMI-ss IIMI il i U p Ml 
longa io .VIIMIKIUS T.IHI Ue rd i sn ts 
i i l i l izi- iho Snhh.'ilh d;i> m I-.-I | h. H 
I k- ni -iiniuhit'ii Dp tha aooda mi 
i h . i i ibalTaa s t u n - a n 0M**\ apaa. 
i iu- 4mar ina • labbatta i^ praatttvtad 
i.y aad tot Mtiiii'ii.-ii gala. 
perhapa Vkthai i- aa off ic ial m in i 
I. IT nt' t in- i h i i n h mnl i^ in h i - -MSM 
tamed plaoa oa iin- Lora'a da j Vfhara 
aro iho ih i i i i i i -u Parhapa in* Mnmis 
in- etaaa u a l taachaa tho sun-
d;,s achool haaaofl ss hih- hi*- -mi, af 
baDdac youro, \t\w\> pott Tho aaal 
nt" iln- horn i* I'ltUli 
In l h " i M lol h i t mi l wurh) thOOO '^ 
mi i^.' of •rtanrtfte prograaaloa Tha 
ICoralag Pfoaa tolla us thai in i torn 
i i imiths tin* Zop \s l l l b t do iuna l i -d • 
11jiinii ^ i h * T h * * ttOtht is shr iaki i i i : . 
Spir i tual ralnaa aaa t t o * A r i a k l a g . 
An taaplrad Blbla, • Waiaa Ohr ta t is 
batag quaot&oaad. Wi thmn Qod, vaattf t 
Is iK.wrty. ph-jisnro i- gait, worldly 
h o n o r s w i l l t u i n l o : i s h o s . W o n i o d 
;i sism gf i in- oaaaa Wo aaad i'» uu-
iit-i s tand i imi \shmi ihis Ufa aaata iiu* 
etaraal B § M r n " 
< m i u fur I AH 
Ttw Ti i imi io gaaa " Evil pag* • * * • 
atal " c k s nun oall lag I t Olaad ti» 
Qod T i n n ' i- sn, turn h taahtoa .md 
.-iiin.• in i in aapara, lha l la rafroahlag 
l.i in..I iho Uihi iH- ;is patd h\ this 
|Ki|Mi- in ri j i l i i i-oii-noss. Tlu'ii i 
inmi i .oiiloin|»t lor hiss l l . . m - s f i . 
tin* ICoraJag Praaa taCorau na ihm mn-
li-inpl I'm hiss m thi- l i l i i i iK MgM 
i i in i i i i i - apo it aaa iH l la baaghl w h o 
is.'is roapoar iUal I aaaaa* Qorataof 
Sni i lh did lum ,- | i . hioiik ihosii ns|H*i l 
tor i in- atajhtaaath aaaaadtaaaari d*aii 
iiny otboi- one haadfOd moil in Aincr-
i i i i . Tin- di-it't i- iissuy f lo in Qag nnd 
la hirulos dm* lo i i i i i to i i i i l i - i i i 
I.H I s I* *,i ci- thi- I ul i n . 
CHUIICH 
Apgggmgga 
( I I K I S T I A N S « l K M K r m ICC 11 
Suh-ii iTHo" ssill ho thr suh j t i ' i of 
tin- l isso.i sci i i imi ;i i tin- Chr is t ian 
s . i - n . o . hun h. corasi i't' Mtiitiosntii 
a re i nnd Kiovonth atreet, mi sun 
Hoy. So|Hoiiihoi \h\ ;il 1 I IMI :i n. Ml 
mo I'oriiiiiii.s invit i- i i in attaad, sun 
d;iy m-hool ,i i '.* < 17, , i . in 
" M a n " ssus nu- aofajacl ot iho Laa 
-.-MI - i n . o n i i i i l n i n h of ChriHl. Scii-m 
1st. on Sinning. Si-pU inbor S. 
Th.- paldao taal araa hma Oaaaata 
1 :2U. "'(Joil a i i , 1-1-1 us uiako num iu 
our i inatif. i i t io i ni i r l lkoi ioss: mid hit 
Tl i* i i i h.is.. doininl i i i i nv i ' i tho f ish -if 
tin* -on, mnl over l l io fowl of t lu- a i r . 
and ovar tha aat*tta, gad oaaa gU tha 
aarthi :md over ewuty . roopine thing 
thnt ereepatta npon tin* . ' m i h . " 
Ann-ML: i ln* oil ti I lm i - whh-h ooni 
p l i -od Mn- h— on -oi no nl ssus t in- l o l 
laavfBg f rom Hi.- l l ihh- "Whu l 
mini , t l int thaa n i t mindfu l of him? 
and tho sun of nuni. thai t l imi ssn-losl 
I i i u i ' 1 " f tin.n l i ; i - l lninh' him II l i l 
ih- inssor ih.'in i lu- gagad* und hnst 
i r.r.s III-d hlni ss i th glory and hoaonr 
Thou madeai him in bar 
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1 Hu 
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- lm i i 
l iu- i i i in is i is is mi oppor tun i ty I'm 
*. -i iMMiiii- -o iv ice, aaajnrated aah 
Ood aad n*s ssiii Bar mon. 
i»o sou ovor i i roi i in aboal ' ho m l n t a t r r f 
Bear pray aaoai i f - w h a t duos 
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\ P. 1'. 
I III K i l l 
Rev. K. l l n . . 1 -
aaee .n i n im :. m. b o n d a j 
Inols . i i . * . . . . . * ..u.i ' I ' . . . t i l . s l i eel. 
K I S S N S S l iM- IW'S IM M i l 
I H T I ' K S IM NK« l Y I I K K 
. . i n . A M . . . s, |,i f News reached 
bare t,».ii..v ut the s M M n Aaggh it. 
I l l i . u k l . n i . \ V . I n s i B l g h l til I ' l i l l i i - k 
dominion I Aleaanae. ITana agaea .n wiiiim* 
If 











l»K LtTCE M.%RKK1 
EDWARDS I'HARM^C. 
I> Kit. QAMOE 
GENERAL INSURANCE 
Plata Olaaa \ 
d d a o t Barety it. ads 4nyl 
iu tha Inaoraaaa Ihu 
l i i fun i i s t im i oa ItJitHK CbOOT' 
folly Kuruisliiii 
l l n - OrJaari \KHIWV in tho ( I t y 
S. W. PORTER 
Kt'.il t - t i l l f A l i iNi irui in* 
Notary Public 
I'IIII-I ti Ig I'l'misylvnniH Are. 
- fuclng ii • rm iui period. 
horsolf, sp i r i tual rojuvo 
lako plaii*. nids Qhttat 
imi ,-i i i io-iaoii OHM uuido ns. A l l ovor 
Amoii'.-i (horo exist- Sn . i i - r i i - gf 
A iho i - t - Tin- BoUoarlag is their 
f lood 
"l ih> -nioiniiis avrear i hni 1 
l l i i l . n IN CONTKMPT i i l l iust i t i i 
i im i - <>r capitaulam Inr lndlng ae1 
colo-iii ; •' .ml - i i - n la r : and ITS 
L A W S , r i s i - i .A t i , I T S COUBTtt , 
ITS -OODB0, ITH OHUBCHHH A N U 
i l s -BB iaO lONH. thin I arftU obag 
aU ruiaaiiigoaa ami oomataada of the 
elei iod o f f l da la Of i h i - mdor under 
penalty of rtaath and apara aaithai 
my t imo. effort m- iinuiey gn UIM-.V, 
area i " tin* laal daop of my blood*" 
a .lolou'iilioii Of A U n i - t - i -n-nl ls 
enlloil on President Hoover Mv ro-
i l i-i d In receive l l ieiu 1 chii In I hut 
In i l i l Innl . In l Aiui ' i ' i in and mils l u i th 
i ;i n aara ABMriaa, N M t t f k n l d a l l 
paopla thai glraa up its Qod la l ike 
ii poopla thai gtraa gp i t - harrltory. 
11 i- II losl people To Punish <-k«l 
treat i in oouaoll '>r goraraBaai i- bo 
shut I l i ln mil ) l-.iii the eill icii l loll of 
tha vi. i i l l i I'., hi i i ld homes sslthmii 
l i i m is in ssrito ooaoaralag tha people 
.•r <mi future The record ol 
the pl l l l l -h inei i l Of di . .).> il i. in -i 
l u l l - il« - m i l s nn II Ni i l l i i l l Bl 
• lis Mun i - . 
Ni-aris i ss.. t auaaead real 
I Doag mmi -i i <>n ,i mi ii in tag 
.i ml *-;i id : 
l l , , r. i u i , H h.. nost i baa l'et * 
.,> inga " i mine, and tloetfa ihem i 
. u i i ik-'i i hlni uni- ' ii a laa awn, 
a hnn i>niii h i - house upon a roefc 
And U.i' rain descended, mnl ih< 
ti i ' nn . . ..nd tho tr iads blew, 
and boal up hai bonae; and H 
ti-it in.i I-.I ii a a i founded upon 
II luck 
Ami is . - i nm- i bill hi'Hi'ol Ii 
• •I niii ie, mid .im 111 lln ni m l 
•hai l i'i- hi " ' nmil .i f iai lUh iniiu 
ss nil h bull l i n - buuaa apou the 
.imt 
Ami the rain d< * ended, and ibe 
a •. and the arladi blew, 
.md In nl DpOfl I hid linii-e . mid ll 
toil mui graal warn th.- fi t It 
over the svm-ks of thy hands: thnn 
hast put i i i i thlnga under hla fo» ' " 
(Fa Bl i ' i -
Tho iesst,n-sei iimn alao laetadad tha 
fOUowlag paaaagea from the Cbrlattan 
s« it-mo lovih.M.k. "Science nmi Health 
w i t h Koi It. Ihe Si I i | i turo-." hs \ lms 
Ihikei M d ] 'I'lio li.*ii in..in mid iiu-
nmr t i i l i t y nf mini wi l l m s . i l.,- real h 
ed •svithmit the aaderetandlng thai 
Mind is imt hi t ini t lei l.el n« I I I I I I IK I I 
•lefcaoaa aa tin ratlaw, mid ahldr >•> 
the rale -ni' perpetual baraiony/j Ood*a 
lass It IK nmn'w moral r l i rhl be ;in-
Ulll ai l 11 n.i n-l -on I em .' R selileliee 
never Int'lieied bj d l f l n c a u t h m i i s " 
i i :'.K, i . 
I are el, 
.. Qod 
.•n in 
H U M ric is i tv inuw i in tu n 
Howard N. < mnuh i l l . M i n M o r 
hfnrnlag aunjed "Ooopeiatlon and 
i i . - •award.* ' 
Brenlag aubyad A Big Opporta-
a l t j I.UNI " 
arrangers eot-dlall) aelc al 
i H K l s n w ( III Itt ll 
Ur, BM K . AduiiLs, H a M a r 
Bible -I-IHM.I in g MB a, m 
('rou t h i nt: nnd communion ai io :4t) 
l). in. Suhhi-t ; "The Si' i in n the 
Mounta in . " 
Chr ist ina Hndaaeo-i al I 18 p • 
Brentng aen i al 7 : t0 p a snh 
joo t : "P ish ing mi tbe Wroog Hide " 
I'ni.sor moating. Wad., nt " : : i o p BL 
Sirs i n - - ,it \ i i n -MOO Siuiihiy i l l 
".IHI p. in 
Pleasr tuitlee change <>f hour for 
is anlng i e r i tee* 
\n iiioiHsr TOoarAL «HI K<I I 
it. M. \ i i d re \ i s , Pggggg 
The sselliiio of ..in - . hm. l - ssill he 
li-.'ii-.-ed HI the i Dlnfl -i-i's n . nl 
in n'oh.ek The uffU-ere and toaohera 
are cordial ly Inr l tad "Amerleo1* l*•• r 
lh- Hvhoola" ssiii he the mibjerl 
SiMlili is - .elimil ill !l ItU | u, 
seniiti and Junior r^aogne ;ii *'• •'«» 
,. in 
KrottInn -ITS Ice a! T :'.o j , . m, ^'nib 
i i ' i •"! in rTpper Bprlt 
rn is . - r - . f isno V\f i l nl , :;u |, in 
I ' .nk. I.-r Lu l v your- ii nienih.M of 
the Klor idn Km 
\ i r \ ; i M - ggnea died at the baaaa 
Of his tsUtOt H f leave- | svldow nnd 
chi ldren, in addi t ion to three brothera, 
I i ; Paaa Agnaw, aaVtot of tha K i - -
••imiiiee \ iiiio.v l i i i / o t i f . Oat. Robert 
\ i n i s Amnss ratbad a r a ) ofttaac 
B radon ton : and Knn ik Vmi - AL'IM-SS, 
BaUae Brttlata Haadaaaa 
l . o i n i i i u : m K i s - i n i i i i i o i m t . s s . - ; n -
aga Mi- \gaa Agaea i tad lad laa la 
t i i i h o of i i i ih:o -ft i i Baaa* tu 
practiced Por ;> whi le gl KtaaBauaaa 
uud in . l i ioksuiivi l lo nml ti-zured iu 
minis i iol i ihlo Ma la of tho dny. l u 
M S , Mr Vans ggggg jn i i ied svith \V. 
it. C raw fo rd of Ortaoda ami 11 was 
sshilo I uioiuher nf thai f i r m i ls i i he 
hei • Intaraacad la tha oonaalldatlnna 
nf i tn- poarar ami aaaatrle oompaalaa 
of the a ta ta «h loh resulted in the 
n o r i d a Light and Power < •niiiimii.s 
l l o ssus aald to bare heen respoasJ 
MO 1"i iunn- lmul iKlisit.s p t ior lo 
ihe i in thaa paahapa ans athae HHUI 
in Plorlda niui araa oaa of tho plonaera 
in format ion of drainage dlatr lcta 
throughoul aoatbarn PloHda, On nuiu-
e r m i - ,.1
 ( i is imis durhu : the In-i ton 
pgara be had heen onlled 1.. Talhi-
hggato hs diataaga boarda aad lagto1 
Uii ivo oonuntthaaa for adrtos ami eoaa* 
sol nn theaa matters. 
Mr Vm i . Acin-ss ssii- born in THek 
BMipoly Mri l lsh WOHI India, Apr i l 11. 
LB81 ih- reoetred bla nar l j i*diii-atlon 
i i . mul,.11 
l-'lllio 
Uoillieoi 
plum I I.'l V o U i 
The Plorlda state unteerett j r « d 
huii learn lad tbe whole oonntr i laal 
s i j i - i .n in i in. t, i tni aontber ni' points 
Beared riie coming season glraa 
Bt i-o from the preaenl p la / tag of 
onr rtate ta in atand again at the 
lop ss hell Ihe f lnn l ro in id - me ouni 
I in red 
Tho board rooonvened m I :,10 p. in 
A l l l i ioiuheis 1 if l he hnn 1 d hoinu \,i o 
sent svith t lu ' i i clark 
Tin- board again took up their worh 
of eqoaUattton. The clerh preeented 
ihe follow i im i i i i n - sshh-h were road 
mui cunatdered bj the lum rd. 
Miss l i o r i i i i t i o Bha wearing Por reduc-
t ion in IISSOHS Vi i lual lon on i..i-. r. uinl 
\ i : ' . _ . ni i.-i :. af Boawell'a Addl t lou 
11 11 W h i t m a n aaUng Por redur t lon 
mi m laa t loa of iota B nud LO blooft 18 i 
beta i ; gad U blaoh t"> gad UHa 17 
nml is nf hhN'k 2:,0. Sl i ' loud 
P B, i ' r u m . aaahaag for radaottaa mi 
lot i. h io ik Q i.f Pat r ick 1 ! Addi t ion 
iv i ' i -hor aakhag Bof redaotloa of 
aaassa ra luat ton mi lots | i.. i; im nf 
blaoh H ..I Jaaaaa Loa*i Add i t ion AU 
• >( which araaa rend ami tha a a i ooa 
-iih-roti hs i in- board nmi oederod mad. 
Ml \ U l 'ill Illn M ll l i l l lo i m n phi tut 
a mil i i-I tho aaaeaa M I luu I imi on Ihe 
u i oi g w < , of s w , -o . t io i , i:i 
tmmm%0\ He agplgtaod thai his |»lnp 
oi is s i i inni i.MI waa mn nf i im- svith 
other proparty of equal ra laa 
Mr K I. i> Oto ieUeo l aahad tha 
board tf they bad nanl in la i l tbalr u 
t hm of Juno L'll to IM liR-luslve, s ta t i i i j : 
t ha i i f the.v bad ho would i i is isi ggaB 
t l ie v i ih i i i i i i . i l as KtBad bt Iho lux HS-
aagaoc nn i n - peara paatpatfy laaaahi 
lag the s.-i nn- t i - f ixed hy In \ I B I I 
aar, svhirh » i i h f l l O t U n 
Mr S. B, Au l tumi i aahad tin- hni i i i l 
tn ledliee the v i i lu i t t lou on his OypTeae 
[aland property, batng an u. I M I 
LI I . in p2.MO.oo n s\: i- tharampoa 
mov(»i| h \ I I . I I . r iM' t ln . -.oo.iiiihil h> 
S, O, l .anUi i ind nnai i imously . ;i r 
t'li 'd. t l l l l l t i le VUhlilt lnli LM i i i i i i i i i i 
i nnn IdJMMMM) t.. $L'.ritHi.iNi 
l l wus moved h.v .1. l i l . nnh r that 
ihe \a hun imi on bloat I of I' D, l a n d 
mpany, ho reduced r rom $:t.oiNi.iNi tn 
S-J.IMMI.IHI Mot ion ama aaoaaaaad bg 
Braeet Mach ami aaaalaioaaly oarrtad 
11 ss ns mo voi i hs Brnesl M m h lhal 
tin* ra lnat tan mi lots i . •_• nnd I aad *> 
to IL' i n i l i i s i ve . ra r tu l i so [ - laud. ho 
tadaoad f rnm IT,B0I to PCLOOO.00. 
Mot ion was -oini idod h> .1 O. I . i i i ie i 
.imi i i i i i i i i i ini i i is is carr ied, 
Mr mui atra .1 it Oolllaa appeared 
before the board and requeeted redm 
ti lots LL. gg and LM hlock 17 St. 
( 1 1 aaauaaad al X-J.TIKI.IHI mid Iota 
1 : 1.. id inelnsiso m d aonth hal f nt 
int 17 af Bleat »7 st n 1 aaaaaaad 
nl fLMNNMMI he ledl l i 'ed. l l BBJ ums 
eii hy Braaal Mach, thai tho ra laa Hoa 
on lata LL', ah. aad M Uaaft I I he re-
duced h a m *'_'.7IKI.INI to HdHNMN 
Mm i.-n aaa bf u • PhllUpa ami aa* 
i in i inni lsh 1*1111 ied 
M i - - Lot t ie taar lar rapartad bha 
vn 111111 imi on her off lee hi ii hi i in: in 
h|n.'k 10 nf S. K. l ly . Survey aw heiim 
very I i iui i nud i i i(Ue-ted the honnl I " 
maha 1 radactloa, she alea -lM.ke of 
l l ie SillH.lt Inli nil i i l ' l i l i l l lols 111 Wt II -
Addi t ion mi iho Or lando mad 
Mr W A i io i i inoyoi of Bl I ' loud. 
II-Ull l I'nl l'i dlK't ilHI nil S '-j nl Inl 7 
uml a l l I.ll S nf hi,., k LOB SI I ' lol ld 
The t a i geeeeaor belag proaaai adr la-
i il Mi I IMII iin i.s m I hat I llllt the s nlii.'i 
11-ni had lieen m i m e d io ffOQJB, Mr 
I IOMIIIII s i r > \ | ire--et| h i - appTOClal Ion 
inr i in- reduct ion, atatlnp thai ho wag 
aatlafted. 
r i ie . i.-ri, preeented esttmataa nf 
amount dae the ritiae of s i Clond ami 
Klaalm mee far i heir pro-rata - h m e 
of road taaaa for IBM, tho aeld 
mi nts betng I1.TB8.11 to si Ohrad 
and *L7d7 11 to Klaalmmee Thara 
open it waa m o r a l bp 11 O, PartJa 
e i . nnl t i l hs I'.riii'sl Mueh ninl in i i i i i i 
non^is carr ied, thnl warranta be to 
n o d f o r h 
Mr i. u Parmer aahad tha board 
Ui offer n reward for Ihe capture aa 
tba prisoners svho aampad rrom I In 
ooaatj Jail gad tot H M paraaa ahu 
broke Into iho j n h . Ha angamahad ihm 
ii s;,ti<m reward ba of fered fo t t tn 
en pt u re nf Mnhh s nnd lln* |H-INI I I 
breaking Lata the i.i i i. aad i M M J 
reward each, Dor r ha r l ea Adhtna um 
l l l l i i l i m i - It wn-. i n t v i i l hs | | i i 
I ' a i l i l i . s . i .n i i led hy It, V. I ' l i i l l lp/ 
.md ii iiu I tinn m-I.s i n i r led. Ihnt PBOjaaa 
be gmatvd, 
The oil-Ik preaaatad latter of C L 
Bandy, t a i oollactori Mmwtng Ba 
amounl of Iho I h j s mv m i l . l ln 
amOUUl Which hns heell OOllaotad am 
1111- balance uncollected, etc., whaa 
araa n a d nmi era mined hy the boari 
nmi ordered reoordad In tho mlaata^ 
Latter t tom *'. n Bawyar'a C paai 
regardlag bonda in Oaoaola ranat] 
l a t t e r f i smi th n o r i d a Pait Aaa 
rh i lh . i l a l l <>f ss hieh sver don 
f i led 
The clerk preaaatad oert l f lcata i 
tin- - in i i * comptrol ler relat ion te n 
r i r s i Nat ional Baah itt Haalwimwi i 
a counts iieiiosiiiHs which aaa onie 
ed apraad oa ihe mtautna of tin- baan 
Upon i md imi ot I I , 11 I ' i i r i iu H-,1 
HI,It'll lis .1 i i I , i i i i i i i mnl uuaiiiiuiHisI 
i nrr lo i l , I he hoard adjourned nnl 
i* :::o :i m W/adaaadaj kagw I 
Igf lh 
NOVKI l\ B M P CONN. AXK. A ilTH ST. 
L. Z. NIGHSWONGER 
( W W l l l f O N T R A t T O I t 
Roefe of Asbeetos, Wooil Shinales, (omiN>Hili.ui Sl i fualra 
apenl T day in St. d e a d ' • » * ^ ^ W W ! w 
Wi l l 
K l l t s l B A P T IHT I I I I I t t I I 
KiHiih I ' . Stoddard. I ' ; i - lm 
I'.n.I,- si-honi mi.I Whom 
Bible Cla at B Ml a in 
Hei ni" i i nt I " t*. *i nt Sni.io. t . 
Qod < iiuii,-..Li m in - p, , , | , i , 
• ^ p i al « '." p m. 
F pnlng at i ni 7 M p in gub 
Peralatem P ni fo l low hm thi 
Uuido in iho Bnd ni Mn- *i 
l . M I I M t i l l u t ll M i n s 
rin Junior, liiioiin.-.iiui. and IM' r 
I' f. P. D'a oi osi'is SHIHIII.S even 
Lag ni 6:80 o'clock rti th. hnaomonl sf i 
I In- < liurr-li. 
v isin.i-. nre Hall) Im ited to i 
i i n d these meetlnga 
Mnbjacta for eark Unloi • aa t-
h . s s -
Xunlur ' Hoa tin- Walla ol Jm 
aaaaa Wota BahanatM 
Inn i lmi i - "Smut- Ite.-iill 
National Prohib i t ion." 
«irt<-"L'i\.V'V/i yitP'-iri.M \...t: i »• 
The hoard of ' on III,s eotliliils-kuni i 
of Oaoaola oonnt j mm n l BdW '• • 
Tura la j r Aumi - i Tth, IOTA Memhei 
preaoal baaag \ M I N H r-aalrmai 
.i n Lanier, Hrnael Mach, H, »•. i'a 
t in nmi it v PhtsHpa W, I Mm 
us etteyaap, »nd .1. i .. Oearetreat, no i ' 
oneli helm; pre-oi i i . 
The board agala toali up iheir ami 
of aQoaltantlon of II>L*II aaaaaameat 
Mr. I : I I I - K. D a r h ataaad that n 
:i-si'~s sal nut hm on his home nt* wc 
gg Hint oil n i l homes |n (ha 'Mv Wl 
entirely baa hflghi Uw Da r la SMI hi t lu 
ahae be aaa heioga thg board 
June, he used l>i Qalger'a propert j i 
:i et i i i i j i i i r i -ni i , und l i o n i whnt In .1 
l i ggpaarad the board htni talaed 11 
vnhi i i i i io Dr, Oetger*a property, at 
I heiolnl e. be H'i|Mosliil th . hnnnl 
rot u m I he s 11 hint lol l nn ptUpaTt) 
sslini il s\;i- ; i - f i \ e i l hs 111 \ «MMI»HHII 
.huip- u i i s i i . regaaaantlag the Plal 
Batata imyhaatad iho board to n d a i 
i im viiiu.'itiiH i.nt B of BuaaoM 
Addtttoa to $tuKi.(Mi. 
Judge c i i ve r . ataaad thai f i a m t 
1 aporl nl v nlnn t i nn - on h ind- I m 
eoiiipl rol ler'a o f f l oa Hn- vn hint ion 1 
inmls in Oaoaola ooaat l Bfat aal 
proporl ion in 1 hni mi html In n lh 
oount laa in tin- atate. lh* axplala 
Ihm 1111I0MM 1 he re ss,. - u red m i inn 
sniiiii 1 ions mi land in Oaoaola o a a u 
owner* of raal aatata amaM aad 
aide to paj thalr m I 
Mr. 11. H Th at ker. i i |.i t - i n i nm 
li i i .*it '-t of S. T, Th t i i he r nml his io 
presn-ntiil a l isi of lmu l - w l i i rh he 
iiueeted the lmind m oonaUer, conha 
NIK t in- s i i inni ion- wave 'm l of l» r n l 
l inn ssilh other pro|N rls 
Mr, Siood -|N*iiklnV as u 1 i n : en 
Oaeaola ooaaty, atafeod thai Bw Id 
s i imi i looa on ren 1 aetata aaa Una 
l i i ise made dar tag I hi- IKMHII. l l 
vn lun 1 looa on propert) in K IHHI IUU 
ami s i , Olaad aara raised oaf af i» 
port ion in other proparty in ^ 
I till l l l \ 
Mr S I . 1.ii|>ier Sr . .mil mil 
pumplalnl o l tin- i i i»h ra laat loa I 
1. i i aatata la the etty, expla lntaf 
tin- board baa iho ra laa Hon hmi bi 
rahaad on tho Oaecola Hard w a n Od 
panjr*a propert) aaeh soar unt i l it h 
readied tbo point whaca is aaa i '• 
ilen l lo requested the honnl in 
l l i l l l " I he VII l l l l l I lul l 1 HI I Ir-N'fliht Ih i 
ware Oompnny'a propertj for I Wilt I 
Mi II l i i l l . . n - j i i i l n n l . - l l l l e si 
aelltng al a aacrtf lca na at*coun| o t i 
maaa being ao high, thai aome ia i 
ahould he prlran, 
Mr. Btead reported thai he had J 






t i l l - f l l ss—Moaqol loes— Baidhiaai--R«a**-f«— M«tl ia - Asa—Fteas 
Watr rhnga - -t r i ckcU nnd at sit J o lher iun r e l * 
•Vm* fer fdaumfom^t tookitt. M.< itrmitk Of Cm., Bmlttmore. Mal. 
1 In- mu t recant photo of 
pel -Clcmrnceau, aged war t ime 
premier of France, who haa bean 
taken suddenly i l l . A physician 
la id the T i g e r ' w a i over is t tgasd, 
and adviaca s asssslats toot 
Bee Brand 
INSECT POWDER 
or Li Qu id S p r a q 
. P a a l r . « 
to, . TU mi J l * * ' * <mm-
rr.dr.-io.. IO i a , . « . » . . . 
— a — — O a — * - . « -
a 
i i i t t . i , \ s . • . H I - I K M I I K R ii. lata THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA I 'AUK SUV UN 
t I H M ' V 
K H U N . > 
M l i n l l S M I . M - l l - . 
OK 
I .'..ulii.ii-H.1 f r om 1'HBI. Six i 
i ad . . i .n . .1 W. l i i i . 'k, i n r r lgb l 
\i . -.tl.li* r.iilil \ u J . r.n I III* Mil l! 
M00.0O. ivbieti amottal ha laaaaauiil 
J •* Mi - i . t i . n i l i . w . I t w n s tn , iv i * i l I n 
:,* . M i i . l i . . i . i - . .ni l i* i l I . , .1 • ' l . t t n l f i * 
,i in, ti KH..I• -~i> carr ied, thel win 
( f a w n i f .i \v Um-!. r.n i i , .* 
, * * i 
•Jr H i i n , \ | i l n l I U n i t >'..|>l 
t i i,mi rlToa i l i ln daed w i n . in . . 
lars tandlng Hnn i ln* l i inir. l gl 
I rommlsslnners w in agves tn 
*.is hoaaa oa *•. i"i t.. Im agggjaal 
. , Ufa I'.in k mi lln*it i v tn r l i In 
I IM-I I, l l n * l u l l . ||||I,*<* l i l t * s l t l , * 
. 1.1 - l l l l l . * I* l i l l l l l l U s I l l l . V i s . 
fence nmi H i n a t a r oonaactlong, 
W i l l , tl Is I.l III* i l i i l l l ' I l l t i l l * r v 
.• * i t i i r oounty, 
• 0 W H l l l l i a <.|aik,- I . , I l l , * I l l 
IIV t i l l ' I I l l I \ l lUI Hi ' I n t . . 
' . -1 • .*. M I I I I M - I I U L . l l l l l t 111,* iM i l l f t l 
hi l l , , I i n I I I - \ n s s l s l M l 1*1*I 
...n i*. . aiabllahlna ths bot tadar j 
st.H*,i staled thai he <11«i aal 
' i i i n l y . I i i i n i i i In* | i . . l In t i n 
st* i.f i * M . i l , | l s l i l . m l l . l * I H I . M l , l i n y 
i I u k i * K M . I i i n i ' l u i r .n 111.* .*.*.. 
..* in.i,i nm i in.* lafca is i i i «>s 
• H i n t I f 11. . . I . ' Is I I I I .V t i n t ' s 
1 K . I I , I I . l ' n i l , , - , i i i i ' t .v s l u m i l l t l i -
hei tntereel ir i l n y t-lalm t h f 
I 
board 
. i i b j 
I I - I , > I I 
Mm I. 
I I I I I I I I I I . i 
. i . l ii m n i i 
' n i i i i i 
i m l l i 
• i i i i . .*. . . i i v r n . , 1 . i l I l'*H p in 
• • i• i-..-,-- **i Un* hi inni present .v i l l i 
al loffaai .m-i i-i.'i-k 
1
 Hteed preaentad and read let-
rem Mt O l l g e M. H l . k u r . l -m. 
Unit t in propBI'U kn. iwn its Kl i 
MIH. l i f i K i i t s had baag rataraad t<> 
HDil Hint atata rnn.l No. 21 |«.M«I-<I 
llgb l ln* - . . l u l l , K imi t l l l l l Int t Illn 
*n in* requested tin* heard t<» »l-
" t i i i f j r . t . i In |i i it*lnnsi. wit*.- t.i 
• i in- r lgbl ni wag rhrongt i Ma 
\ l s i n i i I . m i - I I I . I M ' I I by i t v . 
wooded I 11 I J I I I I I T innl 
mnualj ra r r led i im . requeet ba 
. u n i n . r ,.r daCgodlag .lulu*- .*t 
:l i - i . . . i n , n i l I n n . . . . l i n y 111..* nt 
i i n i . i . .m- i . i . araa aallad an aad 
, ,l n m i < i . i t i i i i i s - i . i i i f i P h i l l i p s 
l i * i, ' I n n l l n * I n i i n i i r .*r . .s. . 
,. i im. Motion tai led te t . i 
n i l 
U n , i i Ksmpher npoaa to tba 
B! i I I , , - assens valuat loa mi 
.••I l imits spaaMai asoee pai 
K nt itn* lands in i ' , ,wi, . i i i | i H 
I I I I I I I M ; i i , i 
. 1 . I ' M i n k - m n i i i * i i i i i i i i i i i 
v n l i i n i n n i m i I , * I - I l " s i m - l i l -
i„ l l , , i s 17 i n n l t g n t I.l . . . I, I 
ws Addi t ion , I M S , - - . il ni I M M O 
. IIS mnesd i... M - ' I 'm i in lhal 
sii-i.,i a . . l i im in-y l.n i ln* I..H..-.I 
Ip Hn* queetlon " t I•• IIIKI.I*ri«*~ ,,r 
l l i i . i i i i i . n i . i i arl th Mi • ' 0 
. m i . atate n- i i imt gaam waadaa, 
i wns sooondnd b| H v PtalUlpa 
i i . - in im i . t i s l y i n . . i i - i l 
K. s l i r l l l i n i i n i i i i * . s m . i . l i i l i . I 
. i i i n n i i , n i m i In l 1. I n n i l '. , , l 
7 nf iti . i . in-i.i i 's Addition, im . 
,,i gatati " i . i S . i . i i i i i i 
A . M I l i ' i i l . ' . i l . i | > l i i i l i i t l n l Hi t ' 
M i l m i l i i i i . m i l i l m ' k km I ' m n k * 
, , , , , , , ss , *ss , , | i n f l l . lKMI IM. I I , * 
i lm i nu *.,11in. I.I* laduuad 
KHIIHI 
l i l l l l l , I l||H t l l l l l III I ' . l l l l t l 
, s | liy I l l l l i i ' l l l i l l l l l l l l l l l l n s l y 
J. i . . l j . i l . r . . . * . l ....111 '1:111' n i n 
in.,. .M.K..-I ws, mm 
lam I'.I . . . . ' . nl • ' JO ii in* Tharg . 
v u u i . s l s i h I M P , .. . . . i i l i c r a | . r t ' * 
. . i im \ M l l i l l . h n l i i i : *l •> 
. I l n t i s i M m h . I I . O , I ' l i r t l n n i . l 
P h i l l i p , w i • taad ns at tar-
| , | ,| I 111, T M l l T l . l l l ' l k 
l.r.-s, I.I 
clerk preeented .*.tfi.tnvi. 
i imi ni Bdward fttrradee, " • 
i t iin* board i thor lna Hm is 
n f i l l . l . l l i i i l . * I n x . • . . . l i n . - i i t i - s 
tttrtl hoeing egamload ..mt - i n . 
i l . . * appl icat ion I t .M IB gaaead 
i n . i , 
nmi 
by l-lrill'Sl. Macl l . ** l.'.l hf J* I '-
l. l l l . I.T .....I nmin in sly ,-i..r i .*. l . I in . l 
....Ilm.H.v I..* grant,.,!, 
i t wns movad i.y .1 O, l . m i r i . M O 
ondad I.y I I - • 1' i .r l l i . mnl i i t innl ln 
inls l .v i i i r r l i . l . I I . i l l 11.si. I I . S l n y l i i n In* 
al lowed $117 Ml f<>. ...nklnu n|. ri-.-..rtl 
on general iw.n.i laaae, 
Mr. W I I in. l . . ' . - i*\ | i lnini il i lm i l» 
inni imi i-i'i-.*iv.Hi i.is regular month l j 
payment i'm paal three moatba ni . ' i 
requeatad thai board in gBan i. ln. 
un-,*. innn i , - ni p t n . 4 8 , luaiminea it.. 
heard l i m i n e emuBglaiad raaaaal H 
aaa guead hf i t tt P in t i n thai i " 
in. al lowed war ran t (af tan n Hia, 
.•V7.HII.L' M m Inn w n s s. , i - i iml | . i l b f 11-
V | - I i l l l l | s . n m l i n i i i i i i ri] i i i i r l t ' i l 
' I ' I , 
| . in 
| i in 
tbe l r 
• heard t oo l " raoaas .m i l l i M 
l l n * I .1 1. ' I i i n v n l l . l t I I I '.! :(K1 
A I I members nt' tin* hoard a u i i 
at torney .....i i lar l i praaant 
' l ' i . .* iw i i r i l itk'iili k nn i in- i i ' wnr * 
inn i i . ' i i i i i m- i . Baaaaaaaaal 
Mt* t•. i . i in inns ba t ing appeared 
before tin* hoard ..ml objected n. tht 
,iss,...s vn I n n i i . . . . n i l e lH . . M T I n m l s , i | 
ii,«. Cluneal Mated b u d nompany, aoa 
Kit .Htm H.nl H •"!•' am I I . - IV ggggggggggd 
ns spared « i t l . otbar propertg wm.i. i 
1..' ] , .-! *|M'|-
' | ' 1 | , . I l l I I I . . ' t i i i i , . • n l l s i l l l ' M l l l l l -
, n in i i in i i i i thereupon l l n 1 rtlg " i 
I I I I H I l l n * l u l l . . w l i n ; r n s n l i t l l n i i w l t l i - l i 
wns sis-t inii-ii in Bmeal Uatm " m i nn 
m i l i - i t l l i i i i i i . i i i i i i i i . - - l v I ' j i i i i . ' . l 
Whereas tba hoard buUa.w H u l t in 
i v n l i i i . t l n t " V . ' i ' I n m l s 
oi i im .'i,n--.iii.iiii,*<i U u d Oompanj 
Mi,mill in* redneed to I I M I«-I nam, 
Therefore be It iast.l.a.1 thai Hn' mal 
i .M' i - I n m l - Bf H i . - I ' . ' i . s i i l l i l i i t i it I . nn t l 
i ' i i i t i | , t i n y In* r i* i t i i ,* .*. l i n $1..". ." l«- i 
I I I I I * n m l t l . n l n i l O t h e r i i l l . . . . . I n m l s 
rimlmrlj - i i . . . . i . * . i . ke p tupuAlona l ly 
reduced nml are aaa pcooigd to .lo H.». 
I l n i i i i l Hit* l i i . i . n l p i * - . . f i i l n i l t i , 
n . i .k . . l l n * in f i 'MMi i r . , i c i l . l . t l i i i i H o u c u t 
u v o r I n m l s t u i t w i k . ' t h . - n i J n * . n n l 
I I I I I I I I w i i i i i lmt ,.r tin- Oeggel ld i tad 
Lgmd t ' l i i t ipitn... 
v i . M a p ar. M....a aggaatad i.c-
r,..-.' I I . . . I„,!i n l nml oti.lcrf.sl In 11..' ni 
scsHod valuat ion nn his paaturg Inml 
i . i i . la ial lBg i i m i 11 s i n n par aara ai 
si'ssiimnr n« <iiiii|Ntrn,i w i t h ni i i t ' i prop 
m i y ......1.1 in* praam 
' l ' i . . ' I i i i n i i i i n l f l i l l l v . n i i s i i l i - n - i l h i s 
I , , | | | | | | | > I | | | . I l . . ' i . - . . | a . . i . M l V 1-| . I I I I |W 
. . I t ' . ' . i * . ! Il.<* l u l l . i w l i i i i i i s u l n l l i i t i w h l i ' l i 
w.-,s . i . * , , | | , | iM |iy I I . I I I ' l l l ' l l l l m i l l n i l 
m i l i n l i i i i iai i i i i i . i i is ly adopdnd. 
arboreal tka board beUoros that tht* 
ggaaaaad va lnat lon.oa itn* pralHg buada 
ol t ; , - , , i - . \v M.-iiui . inn i i i i I,I* redneed. 
Therefore I.I* 11 nmi i l ind Hmi H i 
pral i n* inmi - i„* 1 ,*ii.i,-i-ii te si "... i«-.* 
1,1,* nnl l l i n l n i l Other pra i r ie l l i n i i " 
~ t in I I l i i l v - l l l i l l l l l i In* | I I * , , | H , I I I , , i m l l i 
i i i i in,* ,1 .imi . ,c ..uw prnogad t.. . t " ao, 
Thereupon tin* board proc lad to 
i n n k i - l l n * l i . f . ' s s n l .1 I ' . l n i t i n l . s .11. 
I i n l r l i * I n m l s , , , n n . k i * t h . i n i n s i I 
i * i | t in l i v l t l . I l . n l , i l M r M n l i t i s 
Whereas many etttaeaa at si r i 1 
. . . . . I K Iss l i i i tm* ! * I n i . ' c i i | . | a ' t . r . , 1 b e f o r e 
tt ie 1...i.r. 1 i i . ini i i i t . - : i im i theaaamaad 
v i . l i i .n l if nomas gad baataeag 
I I I . I | « * I I . I in theee i l l ins ns ,*,. in|niri i l 
. v i l l i llinl...l* Inmls. ru t OVar Inmls nml 
iirniim* grovas I In ui iu ln ' i l l tbt' is...nty. 
u . i - i u n n -JI. in in. par .. ' . . I klgbar, ..ml 
Whefoaa the heard oarofnl l j i tsinsltl-
I I i s i I l m r t ' l n l i v n i n l . m s i,|- v u i i o . i n 
| .n , |H* i i l i - lu thoae ' H I ' - w i l l . ..tber 
propert ies lu lit.* i-.n.ii,\ mnl t-uiiti' t 
. l u - u i i m i i n i i i i i s i . | . l l i i i i t i l l i n l l l n , H i s 
valuations w.-n* boo hhjh. 
Thereupon Brneet Hheh ottgrad . I . 
tolloarlng roeolul lon vrhtota wn - s,s* 
1.111I.M I,.. I I .< I ' n r t i u . . . u l . . 1 . l u l l . ' i . l l 
ui.u.il.iltlilsl.v adopted 
i i i sn iv . ' i i H U H «• w groeead m 
i i i i i i f i * i im i i i i i u i i l , i i . s 1111 ib, . proparty 
i l l K i - s l n i l t n m l S l l ' i I In , n i l i i 
1 k.- itn* sjinit* oompara ar l t t othor 
VI.IUI's i l l , l s . - . s i | | | ,,,.1.11.1 n l l l s l l l c . , f 
Ib t 'Su l i l i n s 
T iu r i ' i i i a i i i Hu* board praaaadad b 
i l l l i k r t i n ' lu* i* t .ss i i ry r t ' t h u l i i n i s 
Tin* i n i i i n i , , i ' c o u n t y I - I . I I I I I I 1 S - I * ' I I I i s 
bar in i r beard .Hi . '(. i i ipi i t ints made ra-
i n i i u * 1.. gaggaaad valnattoas nn boi l . 
raal mui pgraoaal pgupar l j gg flxe.1 by 
iiu* i u \ nss t ' - sur ,.r i.s,-,,,,in Bounty. 
11...I Imv i n . : 1 u i i s l i l i i i ' i l i-ni l i n n t l l u i n i i ' 
N I I . ' I . c h a g g a e ns i n l l m l r . i i i i i iMn i - i i i 
1 i n n l In iM-d N e i l W e e k 1 
WANTED 
Clean Cotton Rags 
NOT WANTED 
Dress Makers Scraps 
Bring to Back Door of the 
TRIBUNE OFFICE 
SI \STKOKKK AND 
HK.Vr ritOSTKATIONK 
K i i i i i i i h i i l i . toy I h i s r M I I I I I I I I ' I - i t i i l l 
ajeea, oeaUMNi in UM* north* BOB "<'> 
k n . . s s 11 iii K l u i l i l n W i ' I I I I V I - 11 I I I T M - I T 
aeaeua af l u u i . imt tba racoida Bo ool 
-.dnss l u in l reentta ta men mui an l mala. 
Ai'i'iil-ililiU IM 11M- aUtboHtl-M hr i i i 
| . l I.S I I'll I t I' I l l - I l l I'V t l l l l l N i i i i i i I s 11 
( l l l l l l ] IS1 - l l l l l - I I I I l l l ' l ' f f l *Cl o f tll-L'll l i - l l l -
( M i j i i 111 !• m i t i n * Lu l l s 11 is aaaal ; I I > I 
I n 01'i-111* ss I H M I 1 m r I m - 11 m i i r i n k i n 
hi'uv.v or unusual pb/a leal exert ion 
11 IH mt hi i-r in fo rm mul laaa •erftoiu 
i i i I t s I I I ' I I T i - l ' i ' i i i - l i m n M i i i N t r o k i * . 
ss h i i i i la iisii i i i ts onuaed By prolonged 
ezpueune i>> the n j r a a l U M HUH, 
in itn* i s i - i ' i ni proatrat ton tfae t i m 
t l i lnir IK to ca l l n Boohtt, In H M I IM ' I I I I 
t l i i i o l i - l i 111 vo l l i i ' | n * rso i i l u us n i n l 11 
plftOe I I K |M»»HJhli- S l l ' i ' l i ' l . I l i r I m l i v i i l 
U l l l I ' l l I l l s l l l l t k, IpOtagfB \ s i t l l l l i l l l XVII-
I I T , m u l l i i i ' l y B M a f u n . T i n - i - t d r i s 
at si insir i ikt- ni-f inoi-o eaHotia than 
of heal ppoaUtiUon PreveBtton !•- bei 
fear It,mi i i i r c Hn not espofee \iMir 
Nt-lf l i i itn- sun in.ni- t l im i ' t i n ba IMI |» 
I'll. I ' I 'M I IT I .sipiirsi'li w i t h i i i i t i inl i r i ' l l i i 
I I tivi-r i 'xi-ri y in i rsHf III t in- l icnt. 
in i l s i n i 1 >f trouble be w r e and 
i n i i ii doctor. 
V 
T in* 
v n i n 
I u i 1 
I ' l l l 
(.1(1.1* 
XI.I.I:- roa 
I I . . 1 , * i n n i u * 
l l l l l . . . . ' U I I H * . 
l l l i l l l l l i I I I 
l*KOI 
m : 
. ' i . i i . 
11, 
t i n -
is.l l l l l l l l l l g o l f l l ' l l l 
u t t i l s n \ t t n i u u l i 
i . c h l - ved .1 h o l e 
• m - i i 
l u m u 
HUS 
I ' l l S i ' l . l 
n u i , bus 
1- S i i l l n i 
r i i l i u i s i l 
. captain. 
m u b u s u l 
: i 
11 l l -
e n l 
gf 
11 I n . 
l l i l l l 
Legal Advertising 
I n I ' l r r u l t C o u r t f o r i\te Pes eiii.-.Mit h 
J u d i c i a l r i r i i i t t o f t in - M i d i , nf K l o r l d a 
In a o d f o r Own-i»in f S i o a t r . r i o r t d a t \ 
r i i A M ' K l t v K i . i u i v I * . \ I ; K . Cow p i a ln -
m i r a r a t u l t n s \ SCOTT PA<JK l i . - f . n . l 
ao t m i . 1 . K I I R D I V O R C E I I H N K K 
n u t P t T l M C A T I O N f n l t i i S A S C O T T 
I ' A G H , T H O M A H V I L L B , O M O R O I A . 
M i r A K R H K K K i t . iMin i im 11.i.-.i ro ao-
l i i i i r 1.11 t in- 7 th .I i iy o f Oc to tw r , A. I>. 
IPaR, (.. i t . ,. Mi l l of Com p la in ) r i l . i l hero-
in i i i f i i i i iM j rou, Tha st C l o u d T r l b e o e , 
a aowspapor |.ul>llah<-(l m n l of K>*n<-riil 
' • In - i i l i i t i o i i '11 Oaoeola I ' m i i i i v . P l o n d a . la 
• li't-ifj 11:1 t i l l ; IH l tn- p u p t r f .n I In p n h l l ' i i 
t i n n of i h t * n r i t i - r -STUnaai mv hand inn l 
n f r i . in i H.ul nt K iNKimi i Oacoola Coon 
ts- I I . . l i . l n t fe l i i)i<* Brd i lnv of s. i-t.-n. 
I..T \ t» nrjH 
J . I.. OVJDRRTRHHT, Clerh 
Hv \ \ I) I ' l i l M i , |) C. 
Ml Ki; s-i ss w\ BRHTRBK r 
s..n.ii..1 r..i CAinplalnaiii. 
K I K - I I I 'i F l o r i d a 
Si-,,1. r, ( i i - i :i 
| |»Uoa "t \ | . | . l l .nii .n. tew Tai 1*eeA 
NOTICB IS HRRRRT OIVKN, Ttmt 
s 1. 1 it-intn..ti. Holder nf: T H I I vn i f i 
tsmtM N.' t e n tint.'.I tho -itii day of J u l / , 
\ I* IMT, llllH f l l i ' i l Hllll) ' • .T l i l l l ' I l l . . ti l 
ui.v t i f f i n - nn i l iniHti ' np r i l i i i i 1 i . u i tot l ux 
laaae Iberooa tu ai r<inaoa s*uti 
luss s«iii f.-iitfu-nti- ambraroa tba Colloe 
1 nar <1<-MTitn-ii property iltoaPMl in Oaoaola 
I'-nniiv. Florida, f" svit
 : 1,1.1 u Riork 
I'.i Sl I ' l o m l 
- nl >.f aald | . i . . | i ' - i i> under 
t in- 1-1 itl r i T i I f l i ' . ' i l . - laauad WI IH In t i n ' ni init-
..f t u k i u . s v i . I ' n l .bh aald I ' l - r l i f i f i i l , - s iu i i i 
ba rodaamad ;i <i inu to l u w , t n i deod 
w i l l IHHI I I ' tkOreOB nn I h i ' l l l l i i lu v o f 
Bap tern bor, \ l> IBM 
11111..1 Hits i i u i i day af A i m u - i A. n . 
I M I I 
I l l l , M i l 
\ilt.* | i St-(il 
I 1. OVBRHTRBBT. 
Cli-rk I ' lrrult CoBIt, 
Oaoaola rmmi v. i i i . 
•aal) 
12 
in Clreall Courl fur tin- Bavontaontb 
imii.-iui Clreull of Ph. r i i in In nnd for Oa-
•1'nlii I ' .nint.v. In Chancery I->>IH R l c h -
urilM, Complalnaut, ra. BHJab B. Rlcharda, 
l i i ' f i -m ln t i t I U S M I ' I •< 
O R D B R K i l l ! 1*1 I I I . M A I ' O N : T H B 
H T A T H O F F L O R I D A to B l l j u h I t R l r h 
. i n i * , vrboea blaoa nf realdi • and vrhOM 
addreaa is F r o o p o r t , T i -a im. YOU A R B 
U B R B B Y C O M M A N D B D t .mt i p p e a r 
in the ;iln>s.. t - t i t i t l , . ! cetiaa tm (In m - M u l h 
tins .,f Ootobar, A, it IMO, before tbe c i r 
cult Court, at Klaalmmoa, Florida, to tbe 
MU of rotupliitm fl l i ' i l agalnal ymi In tbe 
•bore eenued oaaee, under iienaity of 
t ler ree p ro eoiifeaao tn-lmr i ' i i i . n - i l ufrt l tnat 
y m i f o r f a i l u r . ' an I-I do 
W I T N K H S tha 11 m.iii. Freak A. 
smiih. f a d f a of ihe above aettUed Oeart, 
aud ms ni.ii it un C le rk then>of a n d t b e 
•-••ni n f aatt i C o o n nt. KtHai imuoe, Oaeaola 
C o u n t y , F l o r i d a , on th in '.'Tiii dny n f Au i t -
net. A I> HUII. 
.1 1,. O V B R H T R B B T . 
C le rk I ' l r iMi i l C n u r t . 
1 is. . . . in Count v. F l o r i d a 
i i i r r i i i i C o a r l s t i i i 1 
l i y W . P. I ' l l l ' M i n C. 
P A T J O H N S T O N , K l a a l m Kla . 
A t t o r n e y f o r t i t i i i p lu luanL. 
Anif . M Bapt. M . 
M I T I I K I I I , - I I I . H I I I ' s BJmtM 
N O T I C B i s U B R B B Y ( 1 I V B N , T h n l u n -
der n n d i.y t i n in* n f un axecat loo I H B U -
l n g out o f I be l 'In-11 it Cour t of Oncenlu 
C o u n t y , F l o r i d a , m i i lu - :*n ti diry o f Her 
ember , MIL'S. In n OOTtaln OBUae ln ' inI i t iM 
lu Kiii.i C o u r l w h e r e i n I' Tmnaea l le J r . , 
Booetrer nf t in- HmiK o f Okeoohoboe, an 
tn aot veu 1 F l o r i d a Run k i n it C o r p o r a t i o n , 
wmi | i i im 1 i f f . u u d D e r i B, I i i r l d o w , 
SVIIH d . ' f i i i i i u u i . 1 have levied sn i i l aeeea 
t l o u upon u m l , w i l l m-i I l u ' l ' i i r i l u - Cour t 
iniiih..- doo r in K laa lmmoa , F l o r i d a , ut 
pni .1. . ' i n . i t i m ' eaah, d u r l n a ih i lepal 
b e a n <>f MUa. mi October 7. U M , a R u l e 
Day u f aald C o u r t , tha f o l l o w l n a deacr lbed 
hunts in Oaceola C o u n t ] K lo r l da to w l l 
B e g i n n i n g M M foal Wool ••! tho N o r t h 
.•imi co rner of Bert l oo 18, run Sm i th B107.3 
feet , thence B/oal M16.B feel thenee N o r t h 
i f s i n , i . . ..r i.uk.- T o h o p e k a l l a o , thenoa B H * I 
• l onu moauder ii i H U M Lake to i m i u i 
i.f i x u i i i i i t i i K . bona it p a r i of Beetloo i s . 
I 'own h ip '^7 s , .m i i Ranee M B a i l , and 
Mert lnn IB, T o w n a h p IW l o u t h , Rat iB" M 
Baat 
\ I - M . I M . I H I , ii in . i i \: i t , t i mui U 
of Huru s Loe'a Bubd l v l o l on nr n ioeh ;> 
H I H I i i n - Mouth Un i t ot Block is «.f W. 
v i - i i i r i . i i H A . i . i i t i . i i . i n K laa lmmee, F lo r -
. in. u m l ih . - N o r t h Hu i i ' f B lock is o l 
»\ v Fatrloh'i Addlth Kt-
K l o r l d a , n i l above i.m.Is ae shown en p la l 
nf Dora s i,,.,.h sn in i i s is lo i i 
Klwa nn u n d i v i d e d mu- bol l in tereal i n 
Block . ..i vs A " m n i- » A d d l t l i 
i in- T o w n nf K l i o l i u m e e C i t y , F l o r l d i i e 
I-.•. ..I .l.-.l p la l i her 
Hood H I ooal of p u n haaer 
L. It r s u s n : i ; 
Hhoi ii i ..i Oaceola i ' * f l o r l da . 
I 1 M V I S . 
-tHomes for Plaintiff 
,, 
NO I l i I i o i K I . I H I ' l l K h 
in the C t of i ln - Coun t y J u d a e . O H 
reo la C o u n t y . Btata i>r F l o r i d a In ra t in 
• i l 'm i l Wi iK I I . -v . Deceaaed, 
I . , n i l C r e d i t o r ! , Ueaateea, D la t r lbu toea 
.nui i i i i Peraona ba i Ing < l a l m i 
. l u n i u s i n n l d I 
fou and etieh of ymi. uiv hereby notl 
fled nml required to preaent any olaimi 
ni. l .1-nuni.In t v h l i l i vou «r a l tho f " I y m i . 
mnt have UHHIUHI tin. Batata of FaeJ 
Wagner, docaaaod, late nf Oaceola County, 
Florida, to the Hon. J W. Oliver. Connty 
Judge nf Oacoola Connty, ni hU tiffin- tp 
thf > Courtbouae in Kleatmmee, 
Oaceola County, Florida, artthlo twolva 
ni h- 11 ..ii. tin- tinie hereof 
nm.-<i AUK a, A, •>. IMI I . 
ANNA \ \ AON BR, 
mmmmtua 
Legal AdvifTtHmting 
NO i ii B r o MMMVOBJB 
i u o i f C o u r l " f t in- r i i t i n i y JeaaTOi O* 
OOOta C o u n t y , Stnte o f F l o r l d n . l u re the 
KHinie o f : i d . w n n l B. RU-hnnlH. Deooeoed. 
T u n i l C red l to ra , Loaateea, D i s t r i bu tee ! ! , 
unit n i l rernmiM luivSnif r i i i h n e ai 1 »•• 
i i i i in i ls uirnl i iHl -ni . l IOHI.'II.-
v .n i . nmi aaeh of yon , aro b o r e b * n o t l 
f l ed and r e y i i l r i ' d to peeoeol nny e l i i l iua 
nn. l d o m a n d i wh i ch y m i . o r e i t h e r of ymi. 
inny have i t un i i i - i i lu* enl ah- o f I f . i w u r d B. 
R i c h a r d * , deeeaaed, lu te uf Oneeola Conn 
t y , F l o r i d a !•> Ihe I l m i .1 W O l i ve r . 
Ooaaty -Jadgv of Oaoeola Connty, at. bin 
i.f f lee lu thO < i m i i i y C u r t In. uae in K I M 
K I IU nu I*. Oaceola C o o a t j . F l o r i d a , w i t b i n 
twe lve montha f r m n the data h o w o f 
i m t . . i . l u l y 1*11. A. P. mtm, 
C L A R A RMMI M I O S 
A d i n l u l a t n i t r l a nf the Bata te u f 
l losv i i rd B R ich ii i d s , I lei-eiiai'd 
A l ia - 1 N*"pl 20 •' 
N e l l i e uf v M i . i i . m i . . . . f u r h n n.-.-.i 
NOTICK is KBRBBY OIVBN, Thut 
Footer Newton, In.M.r of: Tnx Cerllfleiite 
NOH. runt ni'd Ml dated taa 7th, dny of 
.1 A i i ti'L'H u m l T a n C e r t i f i c a t e Noa 
i t s mi. i i n . dated tha i t h dnv nf . I n l y 
A . D. 11*1*7. hun r n . i l sn i i l . c e r t i f i c a t e ! i n 
m v of f lee and mada a p p l i c a t i o n fo r ins 
lined In is f in- t Inr i -n l i 111 m (du nn- W i t h 
law SI I i.i c e r t l f l c a t e i ambraoa the f o l l o w 
mi.- deacr lbed proper t v nit uatod in Oa 
oeola C o u n t y , F l o r i d a , t o - w l t : L o t i ir»7 
and MT, nf t lu - Bomlno le L u n d tnul lr> 
sen in Co'a S I I I . I I H V H I f N I • ; . and 
B'/t, o f N W ' 4 and w - of 1 B U I.-MH R. R, 
K i i r h l ,,f Wns t.T S.-.l Imi I, I Uss 1.1-lilp *_'ll 
Boutb, Ran ire M Boat 1-ote t l nf the 
Komlnole Land and Inveetment ' '<>'** suh 
I I I V I H I O I I n f L 1 ..f N K ' , n m l S W ' 4 ol N K 1 , 
n n d HRU o f N W W and SVj <>f H\VVt o f 
\ H ' , and Ki ..f Bactlon 7 Townahlp 
1*0 Smi th . Rut i i ie l l Bast. I.nt Kli. . 1 Sm.i 
Inole I .uml nnd Inveet tneul Co'a S u h d l v l 
nlun nf nn Soctlon a, T o w n a h l p I f H m i i h . 
Ham, ' " ;;i 
T h e aaeoaameal of milt) p r o p e r t ) undar 
i he HU id earl I f loataa laauad wea l u i he 
nuiiu's ,,]- [Tnknuwn, A '•* E l l l o t l u n d M r a . 
It M Semii in. I n lean anld ei-rt I f i cn l iH 
Hhnll he redeemed according to law, tnx 
deed win laaae theroon on Die Stat, day 
. i f S . | . t . ' i n l i i i A II . 1 P 2 P . , 
Dated ' in - !2lal .ins ..i Auauat, A. l i , 
IBM 
i L. OVBRSTRBBT, 
cierk Clrenlt Court 
Oa la * 'Miiitv Florida. 
iTir. un Court 
Ana. -"-' - s"i" U 
Nnl Ice of T raeher i . I: •« •* in nn t l m u -
The laanhora' e x m n i i i a t l o i i f n r n i l Kni t ted 
o f I ' I T I I f ii-n i.-n -Kill be held nt I h Cour t 
Houae, K laa lmmee F l n r l d n . hoi t - i l in ing at 
l l M A I f . on T b u r a i l u y , F r i d a y n m l Sul 
u r d i i v . Beptember IBth, M t h , and - ' l - i . IHM. 
JBarol lmenl l . l i i nk f w i l l be f u r n l n h e i l on 
a p p l i c a t i o n at t i i i i o f f loe, A p p l l e a e t a f o r 
i ' i . . i . • i tn ia i ..r Hpeclal Cer t l f i ca toe mual 
make application to (hi* stnte Bapertatea 
d e n t f u r per in laHlot i t o t ake tht> ex i imno 
tion. Blanka for thin porpoei may IM oh 
iiiiiii-ii frmn iht- Cmtuty Bttportntendent, 
Peraoni doalrina to elaun oaomptlona on 
ihelr Florida Cvrilflcatca aiunt f i le aame 
with the Countj lupertnteudenl prior to 
tim asamlnatlon, A eertlflciite «.f good 
moral fbaracter alsuod by two reoi ilbla 
pereona, toaotber w in ol tin- follow-
ini: leea mual a mpaay each oppl i i i i i Ion 
for adinlaHion to the examination Foi 
Third Orade xt IMI : s l Qrade | L M . 
Flrel tirade M.M. I'rliunry M M , Speeiul 
M.no, \ . . i it v th. Countj Superintendent 
h.v September 7th. IBM, if you enpocl t«i 
enroll Por the asamlnatlon 
S S M I I K l M M l l ; 
County Superliiteiidi-ut 
of Public Instruction, 
Oeooola 0 ty 
.< S.-pt i_* 
N O T I C B o i i i M i i M s i m i i i i i 
( F o r l ' i iiigl l> lMh»rae> 
l u d r 
in rr Batata " f 
. . . In l u ( ..net of the ' '-mn 
I ' m i n t s . B to to nf F l o r i d a 
. i u im l im i t ' s Johnaon , 
Not ice IH herehy p l veu , t " a l l w h o m it 
may concern , thnt uu t in- l t h dny o f Octo-
ber, A . D. 1MB. I Hhnll a p p l y tn tha H o n 
orab le J . W. O l i ve r , J u d g e of nnld i ' o u r t 
: i - . iu i*m- nf l ' i . i i . u i . ' . f u r I I f l n n l d locharaa 
as A . I I I I i i i 1st m i r i i of the eatate at f e f i f l 
11 a nc y . to l i i iHoi i , tleeeiiHed , nud nl Ibe Hume 
t i m e 1 w i l l preaent tn an ld C o u t i m y 
f i n a l aeeeanta ne A d m l n l a t r n t r l x o f nnld 
ea ta te ; nnd nek f o r t he i r H[>pruvii l 
Dated A n n u a l 1. A. D. B M 
SAIV • CRBIl iHTON. 
Adintiiliitriilrlx 
haa. i-*t net ia 
in Circuit i 'miri for tha Seventeenth 
Judicial Circuit of Florida in nmi for 
ns. I., County in Chancery s. sum 
merlin. Complainant, rateoa Rondel Car 
is h- Breaaoa, at ul. dafendanta Nol ioi 
..i Meetor*! lale, Nottea IH hereby rivoo 
i.s tho onde-reigijed, UH Bpeolel Ifeetei 
herelu heretofore appointed tn oeery onl 
t i ie h-rnm of i tn- f l nn l decree he re in en 
tared mi the I M dny o f . l u l y , A D, IBM. 
tha i I 'UrKuunl In i he h-nnn i.f H U I I I f l n u l 
dooroe, t Hhnll . i f f . i f o r Nui.. nnt l Hell th< 
Inton'HtH o f tb i - defendnntf* l i e r r i n . (.- ssii 
i tn tu i . i l c a r l s i . - Rronaon (alao k n o w o i 
%\, C n r l y i e B r o a e o n nud i t . C. B ronaon 
• a lnale m n i i , -i I f , Rteketeoa n m i i.ln 
Rlcketaon, h ln w i f e ; C. Anderaon a n d ' • . 
Anderaon, eo pnr t iu- rH do laa btwuaeaa m i 
t ier t i n ' f i r m name and aty la nf C A Q 
\ i i . l . r- .ni . A m i . . S Or.'iss.lv. u nlni t l i1 
m a n ; J n h n I l l r u s v i l y ; J n t n m i e H i i i l 
h . n nmi B. I. G i l b e r t , her h u a b a e d : W 
B. K a r r l N u n d .1. .1 Cronan , d o l a i baal 
i i fss IIM H u r r i i - C ronan Com pany ; . h . - r p l i 
i* Bowera and Joaapblne If, Boweeo, hl« 
irlfa .nnt the Bllaworth Tree! Compan 
nn town Corporation, in tin- FoUowtne if 
acrlbod promoee. na Hiieti Intereal negated 
at t in- i i i i i n of i ln* I n e t l t i i t l o n nf t h i n si 
i>. svii J a a a a r y I t a t 1MB, nt- m. e.\ 
accrued Ln w i t : Mouth ha l f of tha Nor 
aael n u a r t e r a m i Nor tbeaal Quar te r <*f 
Boutheoal Quar te r o f Section B; N o r t h w o o l 
Qua r t e r ; N o r t h ha l f of Bou thwea l nun i 
ter and Nor tbeaa l una i h r of Boutbeaal 
i i u n r i e r of Bact lon IB, a l l In T o w n a h l p I I I 
Snm i i I l i im : . - M Baat. Oaoeola Cnunt« 
F l o r i da t in- U m b e r on the f o l l o w l n a por-
t i o n Iherenf lu- lm: OlCOpted f r o m Hiiltl 
anie, to w h Booth im i i of Nor tbeaa l qua r 
i n - s , i t i . .n I ; Nor tbeaal o l i a r to r of 
s h.'ii-i Quar ter , Boetlon i t . N o r t h tmi f 
..f No f thweot Qua r te r o f Soct lon IB; N o r t h 
aeol q u a r t e r •>( Boutbeaal qua r te r , l ac 
if. .a n i ; N o r t h ha l f Boutbeaal q u a r t e r of 
\ , u t I ISSIHI Quar ter ami Sniiih.-iiHt Quar 
I . T nf Moutheaal Qbar ter of N o r t h weal 
q u a r t e r , flection i o : N o r t h ha l f of s h 
Wool q u a r t e r nf N o r t h weal q u a r t e r , and 
Bouthweal q u a r t o i " i s.>ni list ,-st q u a r t e r 
.if N..n tits,-MI . i n n i i . . Boetlon 10; Baal 
hn l f u f Nor tbeaa l q u a r t e r of Bouthwea l 
qua r te r , Bi r i " w aai hal f o f N o r t h 
ireal qua r te r ol Kouthweai una n . i ' Bar 
l i . .n t i l Bect loi l 10, a l l in ('..ss imh lp 'J.'. 
l o u t h H L I ie IM Nanl ' iei eoi i C i.t 
• a i d aala t >eur on the i i u i . Dn) In 
O . t u h . r A It 1MB, to ss it Oc tober 7t l i 
" i "t ., I iv. ,-n 111.- I, - a l I . - . in- ..I Hill. ' .ni 
M i d date In f r if th i Cour tbouae 
.1 • K laa lmmee F l o r i d a and u 
- . iuh Hole l<> In- In . ' i lnh. svlth Ihe re 
.•t p i s nt in . ash .a depoal t 
ax ( I I mt i l l ec re i l on arema beal it t l 
nf in 11.im.- l>hln FttrchaOOC to p n fo i 
deed 
i i. - *, ..I. n . i . . t i r d IBM 
i r R O R I N B O N , 
sp i - .h i i Maaier l l . re in 
Bapl * i . S. 
l u . h . n i l 
m i l . i a i ' i n < 
a an. l Lu i< 
l i . | I 
, m n l l l l l 
-. the 
the S. v r I U . , 
i F l o r i d a 
ims F l o r i d a . In 
I i \ \ i . . i n p i i i i n n i i 
f l ' Q l i \ \ Defend 
R D I V O R I K O R D B R O F 
M u i j l 
\i s i t u : 
c Demand! j ,n R I H\ 
the 
BUI 
I | ' l m . O ' A T l O N T O " I ' l l I I . \1 S ICII 
l l (Jl I N N I La HI V O H I O 
i l » \ | S| S N t . | It i . 
t n( Ol tu ln i S I 
i . i n u i p i u i m rn.-.i ii.-
.i r i i . ' st i i i i i i i , 
l.li- hi <l ami 
nla 
t i l . 
O r d e r 
m i l 
r f i . r I 
W l aa 
Ird 
v o r \ i t i : 
nppenr mi 
IBM, h> Ihe 
I I I , ' IUI l l l lHl 
s\ apu per 
i l l a t i on 
i i 
i t l l l . IH .l.-si'j n i i i i i i nt-
p u b l i c a t i o n " i i in 
hand ami n f f l c l a l 
i n C o u n t y , F l o r 
Kept cm lu i s o 
.1 I. O V B R H T R B B T . C le r l . 
By w i; r o l NO, o i 
SI I R R A . W O V B U i h 
Legal Advertising 
Nolb-e u f *S o pi 11 i i i u n . t o r T M A I I . - I 
N O T I C B IS I I K I t B R V I . I V I ' N T h a i 
B d w n r d Par radee, hn lde r n f ; Tna Co r t l 
ricliiti-H Noa. :\'21. I M , I M , SM, M l , MB, 
I M 184 BBS, BM, M7 , I M , M4, MB, BB7, 
SM M l , MS MB, WiL MB, MS, »HS, MS. 
Ulu. I l l l . BM. IM-'t, H44. 1M... Wrt, V47 
!UV !H!i a im BBO .lat.-.| t in- Ml, . lav of ,1 i I v 
A. l i . 11*27, I I . IH f i l ed Hiiltl c o r U f l M t m In 
my <if f i n - a ml mude | ppl i . - i i l inn f i . r t u \ 
daoi] i o laaua theroon In aceordenoa w i t h 
luw. Hni.i o o r t l f l c a t e i ambraoa t h t foRow 
inn doacr ibod p r o p e r t y H i i im ied in Oeeeola 
Connty-, F l o r i d a , t o - w l t ; L U I H 41. IL (, IB. 
n I.I in. 17 Bfl, B l , . i i M Bemlnola L a n d 
A ins C o ' i s u h d l v n „r ,%\\ F r a c t i s . . . t i . .n 
S t i . w i m h l p -'7 Smi th r a n f t -'tl Buut. 
L o t i I , IS, 17. is , M 36, M , 40. 41 , 48. 
TO, US, tw. 7.*., 77. m. KS. Kll. UK. IM*. l i r j . 
in:: IW IHI u m l 187 HeUll imlc L H H I I Ot 
ins- Oo'a s m . D l v n or n i l oxoepl s i ; ' , of 
S i ; ' - , Hei'tlnii HI l . issi is l i ip 1»7 HOtllh. rai i | (e 
BB Baal 
i h . . •aaoaamant of osld property nadar 
iin nt oortlflcatei laaued WIIH in ihe aama 
..r Dnkoown llnlaea Hnid owtifknitao 
Hhnll be redeemed i i ccu rd inn to law, t n x 
deed tv l l l IHHII I - tberOOO rn. i lu - JKth dnv 
of Beptember, \ l» 1MB 
n n .1 th in M t h dey ol A H L H - I A I> 
IBM 
.1 I. O V B R S T R B B T 
c i i - r k C l r e u l l Cour i 
Oaceola Counl t i ' 1 ' " I d a 
H i i r u i t Cour t Si-ui . 
Aug -i> Bopl '-*'•. 
I n C l r e u l l C u r l f m tii* HevenleeuLb 
. l i l d l e ln l < i n - i l l t of h i n r l i l u in m . i fo r 
Oaooola Coant£, in Chi ry. John .T 
Johnaton, na Rendrer. ate Complainant, 
varaea v t i i o in i Ri*alty cvimpau) el al, 
liefendniita Order nl I'ublleatlon THB 
BT Cl n OF FLORIDA TO B Fraoh 
F a t t o n , i realdenf »f the Btate nf New 
Yo rk , ssii.i-..- a .Mt . San , i . . - - i p a r l 
nu' l l t s. Kiss i i i i n l . IIS. Long I H I I I I I I I . Ni-tv 
Yurk : Y o t s RK l l K R B R , i ' i i \ M l . \ M i 
B D T o RK A N D U M ' K A R In the BbnTe 
nnl I f lod oauae before the i ' I r cu l l i 'onr t , 
K laa lmmee, Oaooola C o u n t j F b i r l d i on 
the Tib das ..r Octobei IBM hi « i t • the 
Rub- Day in - a i d m o n t h , to the b i l l o f 
complaint filed • aal nel you In abooo 
•.IM-I uader peuall i ••) .h . i. .• 
taaao Betas aatered aaalnai S'ni for Ehll 
ore t.. H.I app.-a p To i abnvu -n i t la • 
nul l i n forocloee t h a i ce r ta in mortgraae 
rocorded at I f o r t v a a e Booh / ,. 
W I I N I ; S S iht- Bonombli F iea l A 
B m l t h , I I J o d a e nr t lu* BboVO ( ' m i l l a m i 
ni t i iat i i . ' HH C le rh thereof ami th i aeal 
t.f said ( M a r t , al K laa lmmee, F l o r l d n , .-n 
i h u Kep tern bor Hh 
J l , O V I : R S ' ' - K I * ; I : I 
* ' le rk t i r i t i l f C o o t l 
Oa .in Coun ty , F l o r i d a . 
11 I rea l l ' " m ' t BaeJ» 
n.s W. B. c o r . N O i». C 
P s i JOHNSTON Ki-siiniii... Fl . 
Atiunu'v for Complalannl 
Sepl r, Ocl 
Not ice ef A p p l l i u l l i . i i f u r Tgs | i i - n l 
NOTICB i s HBRBBY I5IVBN, That 
John Thornpaon, holder of: Taa Certtfl 
m i . * No i BBS ami tlTiS da ted tbt- 4 th dav 
nf J u l y . A 1). IMT, I IHH f i l ed nnld ee r t l -
fii '*' ' '"• in my offlee and made uppltcatloii 
I.." ta i Seed to laaae taeiwee In aooord-
anoa \* If ti law, Snld ertlflrii lea ernhruee 
tin- folio wins deecrlbed property Hltuntod 
• . t l - . . nla County, Florida, te wi t : Lute 
u7 nv Bemlnole Land B lav, Oo*! Suh 
i l t I I ,,f a l l -Section M T o w n s h i p M S m i t h . 
Rana« M Baal 
i i . laaeaamoni ..i aald p r o e o r t y unde r 
Hi.- aald c e r t l f l c a t e i laaued waa In the name 
..i i ti k n o w n tTnleai i a l d c e r t f l c a t a i i h a l l 
he redeemed aoco rd lns i " ims (:,v dead 
" i n leooe t h e n i the I B t h dnv nf 
Kent ember, A l> IBIS 
l m i . i l l l n - M t h day ..r Aiik'tiHt A \t. 
I L O V K R S T R I l i 
ri i-ri i circuit Coarl 
on*.-nlu i- 11 F l o r i d i 
i i I r c u l l « o u r i Boal > 
AUS • Sepi M .1 I. o 
Legal Advertising 
N O T I C B OV A l l M I M K T K A T O K 
( r o r M u n i I H - , l i . r i r . 
I i n i i i i ' , < iHvi'ola 
l u re Batata 
In C o o r l e f ( l ie Coun ts 
Coun l V. S to le of K l o r i d n 
.-f Barah K. swift. 
NottOS IH l u - l i i IS plVOa, tO Hll w h o m l l 
I I I I I v r m m , ' im t " i i t he 7 th dny o f Oc tn . 
ber A i i . nr. i t . i t h a l l a p p l y *o the 
I h. mn a hi.- .1 W O l i ve r . J u d f e of aald 
C o u r t , nn . im iue o f P roba ta , f m i f l n n l 
d lecharg i n A d m i n i s t r a t o r nt the aetaei 
of Borah K S W I I docoaood; a n d t imt »t 
t in- l a m a l i m e I w i l l pn-Hi'i t tn sni i l C u r t 
m.v f l n n l accoUDta HH A d t n l n l a t r n t n r n f anld 
itate ami a a l tot t h e i r a p p r o v a l . 
Ha1. i l AuuilHt 7, A D. 11*1.11 
.1 M RHINB, 
Admlaletretor. 
AUK i o n led. 
Nolle** ef A p p l l i w O o n f o r T u x H. . . I 
N O T I C B i s H B R B B T o l Y i O N , l i i i i i i 
s Voir le, ho lde r o f Tas C e r t i f i c a t e ! N o i 
3I4H SBB3 and BBBB dated the I t h , - lat ..f 
. l u l v . A I I IMT, I U I f i l ed Hllhl e i T t t f l 
cntoa in ms- .. i f i in nmi made application 
t..r tn \ daod to leaue thereon In accord 
nm i - t s i i h hits Ha ld i-erl l f icnt i-H embraiHW 
th. f o l l o w l n a deacr lbed p r o p a r t y Hl t imte i i 
i n Ca in C o u n t y , F l o r i d a , in ss it : Lo t 
... of Bloch Is Mhlsvat i I ty , mnt Lo ta I , 
7 a m i tn o f M o c k M M i d w a y cn.v 
i i . . i aeon n l ol aald p r o p e r t y uedoi 
the aald oer t f loatee laaued waa in the 
Hitmen i.r U n k n o w n uud I. P. SsvaiiHmi 
ra leaa - a i d w r t f l e o t o o Hhnll be reileo d 
accord ing to lass. m \ .i i ts i i i laeBO 
thereon mi the Bth ins* nf October A D. 
IMS 
u m . w i h i - . ih -las ,.i Beptembei A. D. 
1039 
.1 I O V B R B T H H B 1 
i le rk i I r c u l l C i 
Oaecola > -ount ] F l o r i da 
11 i i i i i i i Cnur t Bool) 
Sept . m-i H It s v T l i I. i 
In [|n < i i i i i i i 1 ' . .nr l fu r < >-,,-,.hi I 'nu i , 
is State o f F l o r i d a \ B R c O u l e y , 
plaintiff, veroua, it .1 Itnliff. di I 
Notice " i Salt T O A L L W H O M I T 
\i \ i i i i N i K H N Notice in horaby rtvee 
hy the mideralgned an Bhertff or Oaceola 
I'miniy. Florida, thai perotmnl i " the '*« 
ecutlon laauad In tha nhi.si- oaae, imHeii 
..ii tinai ludaraenl thoreln entered, i did, 
in Oacoola c ty, Florida, on the -fith 
day of iusuot, v D. 1MB, levy upon nmi 
take under «nhJ elocution t h i Internal of 
It .1 Rol l i t , ur the in-irr, dovieea, leeateaa 
ami admlnatratoro " i tha BBMSO ef it. I . 
Itnliff. doceoacd In thi following doorib 
ed premlaea located In Oaooola Couoty, 
r i i . r idn. via: 
Moeft v Kohft ttnlahta, betas ti aoh-
i l t v tn lo i i o f Lot 1 tif P lnedel f l , he lng l i i Si**-
t l ou M , To w n Nhi p M S m i t h . R u n t e Lit 
Baal Oaoeola C o u n t y , l i o r i d a B I I H I ha l f 
of the Bouthwoet OBartec of Bouthweal 
quarter --f Bectlon H, Townahlp M south, 
ttaaae 10 Boot, Oeeeeli '-ounty. Kloridn 
Lota Bfl BT, H •"'••• ft aad Bl >i Klaalm 
mee, HiitrhtH. according to the recorded 
pint of i inl i l M ibd l v ta l on on f i l e In the of 
f lee .if l ln- I ' l . r k of t in- C l r e n l t I ' m i r l , 
i leoaola < 'm in i s i< ior idH. 
Lota B, I. 7, v. o f R o l l f f g e l g h t a , Un i t 
I t bans " rt*Hul>divlainti o f B l o c h 11 ana 
tha i p o r t i o n of Rloek i'j Went o f tbe 
l ia i l r . . a . I in Robert Baaa' A d d i t i o n to B i s 
ittniuee ind helos In the Northeast yum 
I i-r nf (hn Northsveet u n a r t i r «>f Seel ion 
81 T o w n e h l p SB s m i t h . Range *-"> Ba* 
i •'*.. ..ia Count i F l o r i d a . 
i ssiii ..a Oc tober Tth IBM te w l l The 
Kni,- Day in HHI I I m o n t h , between the 
leaal b o o n <•• l a le , b a t o n i h e Coar l 
houee door, it K laa lmmoa, Oaeeol i Coon 
t v . F l o r i d a , o f f e r f o r aala a n d noil tha la 
teroal ol i i l d do faadanta In the above da 
•c r lbed p r o p e r t ] ; i ' nub i l e mit ITS ' to tha 
liiuheHt nud bosl b i d d e r f o r eaah t be re fo i 
Purchaoer to pay tstek deed 
i i i i n S.-p iemhiT i r d U M 
I. R I \ R M I : I ; 
Bhoiifl Oeeeola Oounty, Florida 





NOTICE is hereby given that 
under authority of a recent tax 
law, enacted by the Legislature, 
redemption of tax certificates 
issued to the State and held by 
me, including subsequent omit-
ted tax, will be allowed at the 
rate of 
EI6HT PER CENT INTEREST 
This law has no reference to 
certificates held by individuals. 
Limitation of such redemption 
expires December 31, 1929. 
Under this law property own-
ers who redeem their property 
within the limit named, will 
save 17 per cent. 
J. L OVERSTREET 
Clerk Circuit Court, 
Osceola Couaty, Florida. 
SI.I H I . I I I THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA nu usu ss 
M SHAHS t l l t l IN MT. l l l l l I I 
Proa, r i " 
i i m i - . i . - i . 
si. iiinni Trll 
M | , | , , n l „ , | I I I . I.KM., 
Minutes of the 
City Commission 
The- "Tmbr" Once Uorr I <mut\ Bmfb I\dmfmrt 
"Tbere wuw BO 
ii,.mi nl thai time. 
i i ii • "and 
- . I . m i l l 
i_>i tour* Age I 
Laal suii i l. is i Si | i UJ, 
booaee arere rounted sa ™ 
in couraa nl i ooalrncl imi 
i-jti rente kgoj 
Mr Cher lea Newell haa 
liin houae i finis t'n 
\ l r nml l i r a U C 
ilckBeaa in HI, 
•sll III i l l l l l l ' I l l 111 
> l l l i l l l l l i " ! *s|M't 
I l i l l l l l 
AturuHi 




T h e Cil.s C , . M i n n s . 
.-,i -jeaaioa thla daj 
•n rtaoae preeeni ss pn 
or alouer, l-' I> ' ' in i - f 
l u l l l i l l '1 III t l i . - -
i l l M' IHI || in 
Mil t .11 I ' i . l i i l iMs 
i toounlaeloner »' 
vtii t*ech . W Wi l ts i- alnal 
t i t s M.- i i i i ic i-r I : i i 
, . , i , | . | . 1,'ti M r l l . i ' i - n \ i 
OCCUpBDCJI . n n l i l l " " i t v ' • t ' m i u i - - i i ' i i - I I I I I I i n s n n i i i | 
W id ri i; ss iii .'• lion exemption II lii ili- ut i in- Npanlttli 
Mi l I III V 
nl i ppea red before 
tm behalf of lnn 
•iii».t • pan -'i ii ss i i i i .- building i i i . i i 
-•ss h l i f t s hul ls,* 
12*> \ '-ii i - Bajo • 
Mi .1 IV i";ii r i s is Doe 
A m i l 1. ;i I I IS ;i f S f t i- I'll Ti-
U n d e r ' in* ' ' < > i i _ n - s i , i i i i i i \,-t , , t hmmm 
I th***, ttuXfhm per mootti pemlona mora 
i i | . t m c - m i l l n l (•• \ > l f i n l is i i f f l u ' S | a m i-l i 
Hln ins ttou home mi Florida aveun 
brother, i n K 11 r u n is, haa I M M 
home ss.ii | i i i ; is i t i stnii i in r-.it.i.t ..I..i 
a HI return Inter la tne M l 
• i m.i .1 l'' Tn i i i - i- uns reabllUD 
;u Nits V I . I K i isi 'hui ' and Klyhi i i i treet. 
in* i'.i f i t - tnuM bach i nil practiced 
i i i - profeaeton here for eceeral ireara 
before In- il.'.-iili ' 
(90 l e a n Ago) 
M i - i i c \OmOjhta i- Mtopptni ill 
. i n .-I i h r 
rontra-rted 
ator; bona 
• -4»1111aj111\ - In11i-t - n tn l h i t - m.-nli 
i t . 
sxi i l i M r I t n s - I, . i ji i w o 
ni l .Mils.U l l l l c l l - i i s i ' i m . ' 
i -_ii \ - i l l - mMJO i 
i s i i i i l l . i n i i h i - ss i l h t i m n i l i n c 
. i i i h i h have recentl] arr leed 
\ tm*!'it im war tot in i l i l d lanb l l t t j 
hi ting "h lln* :nlvii-, . . I ' Mn- d t ) Bl P 
t.'i in-.s. ;, 1000.00 ra luat ton paemptlon 
araa aHsered to tbe follow Ina relerana 
nf tin- Spaniel) A im l it .-in tt.i i 
OOBRRT v roftu 
MI.NOI: M j n i i N s . i \ 
MACK It OBOCKRR 
VV. 0 W.MlK 
i i n - ii.iin\s inu M i l - arete preeented 
and approved and on motion properly I 
I ' l i i l i ' f .-nnl i n n i t ' l l , i i i m n i i n 
iinsi.t . in rks arere entered drawn 
Kilt ies Hills 
nirfnene sum- Baok, d rg f l I&1AJB 
.\ C I Uiiiisvus. freight TttlO I 
Light mnl Water Llept par ro l l 180.001 
and i im . | in - t i i providing a o c h o o l j p » t t J Vuah 
. n n l ss i t l i i n H 
I m i i i i n - i i i i 
u h 
la imts in int tak'M up 
- l m i i l i n n - w i l l I H 
l i t i h i - tit i-i I 
(80 Y e a n \ 
\ l . m i l l s , t f n i i n - . I I l i t n l l 
i.'i nin Monday innmlag 
( L I I r e n n Aaa) 
\ p | i l i < i i t i n i i h u s l i tM i i n i i i i i i - i i ' i t n * 
raaaurj lupgrt iMBl Dot pataaaaalBai IB 
eatabUab a hunk ur st, t'lmni is iih 
|1QO*,000 i n p i i i i t n i i i i . - r t h r I I U M H i.l 
T in - l i r - i National Hunk nf St. 
I i m i . I " 
r_ti r e a t i |#a) 
i h . ' poetocftce dep i r i i i i i ' in haa i >imi-
liabnd B poetotflce a) si i Staad -1111' 
appointed Oapt H B. K lug . M a t y od 
i Aeeneand, t Utto, BB f r t B i g - ^ i f 
(M tenia Ago) 
thO hnl i-1 n l I t l l l l l i .VMi i i l i - , w i i i . h ssus 
leanad By tha oompunj t«- aooMBinodnta 
Ebon »in* i .MIH' in s t . t ' lmni bo iu-
reattgate and Inrant, iraa claeed TUBB-
ilny .mil ihi> t I I mis lii n y- raaaaVfaal l.» 
i i i " I int i-i st i ' lmul. in- i eemptoted 
b j t th* . - n u i p d i i s . 
Letters to thr Editor 
s s l l | 




s]., ' . In l s t i i ' i - t n , | , i [ N i y r n l l 
K lm- i i l i i T t ' l . i i i n n i . O o r p 
0 r i i . i ; i - h . i 
D M rota Hdwo Oo, i No, l-'i ' 
l i ly Hills 
siicr. Oarpentnt A BOOBI 
W i Maed 
Unrold -SehotlaU 
BpoclaJ s.'wi-r. |NIS i-nll 
I>i< k.n t'l;i> mrnXBy. In . 
r i t i / i ns si j t t i - Hunk BBBBneaal 
CltlBBBgl BmrnXta I 111 Hk . f.. | | | '«.i | | .s 
A i n . - r t u i n I t * I I w a y B t p f B O B , " " 
Otttoana Mata n.-mk oeapaau 
ClUaena Btata it.-ink ooBtponi 
Mi i i i i iu- A Oa aenpona 
C i t i z e n s S t a l e H u n k . BBUpOUB 
s t n i i anal Botrot pa f ra l l 
Kt Brimmer Vaih-v Onaatta 
\" r Knnw|"n 
T | Ln*,- . . . 
St i t . n n l i i i h i i N i - I ' . . 
i: i. Mix 
ICra t i C, K i i i i l i i nm 
Qui t FttffntBQ < to. 
Inch <'uikin- t\oJOB 
r I. Clifton BM0 
PAHTOB C H K I S T I A N I I H K i l l 
TRNOBNf l H i s H K S H i W T m N 
I n \ I t A i l ; . i n - h a s i m t l t i i i i H M 
mombora nf tbe Obrlet lan t ' lmi . -h 
that in- ss i i i doaa hla arerh hora • « • 
da j \"M*i i ih.* i i n h and \si i i lenee 
n.i \ Ichavbure;, IftBB where ha \^ 111 
have cfaane of tba Bryan I fonwi lal 
T i n i - i l i i n c h i i r i l i n n l l . s A i l n m - -
i i - i t M i u i i i - m h i l i nn I In* h n m i l i m t i i r t l i n U1-
ly " i i l l . - . l BBV t i l l - V\ h i l i i n i l ' - i . <>f 
\ i i - - i - - i i> in*. s\im ss in v.- hare aad 
i u k i - n p bta ss, . tu s n m i i i s i i i i n h i ' i 90. 
Iti-s W i n i . - I n n - I S M I - I u n n i i i - i i i ' W n . ' l i 
n lu I In a m i is h i g h l y i i H ' i i n i l i i . - n i h ' i l 
i.s i*)siiu-j.i-ii-1 I ' l i i i i k . . lu i iu" Oarr lann, 
a m i n i l n i \ s r l l k i i t i w n (Mi ' i i i i m t s in 
I-i.ni.In .'imi :ii-iit ( i i i in his liniin- i i i in -
i i i ssii i ' i , he s i s h addlt lone laal 
< I O K M I L ST. i I Ml l i M K I U H A M 
VISITS IN THIS ( O M M I M 1 V 
I 
I t n i * Durham araa ummm tha 
m a i l s \ i - i t . n s in B l , ClOttS l l l i s ssm-k 
Mr. Um limn befOT* Hie U j t i n * in 
l!H7 w.-is nhi< nf ' I ' " " i i y '« l i ' inl i i iu 
i . iu i t i i s i-'in i iu- paal BBT-araJ yeara 
I,, ims baan located in Deteatti Mieh. 
Bart owns a t i n " ( m r a ai Ka t tu ind i 
mnl ba r ing i- i ini ives i i i tMa d t j oomaa 
doWB " v e r s BOW n n i l I h r n I I I see M " 
nhi i r i i ' i u i - Bome ilny ii«' « i i i he na> 
a l i l e I n l . ' s i s l l l i e l e i n | i h l l i n l i I n go i n 
h n - i l i i * - - h e r e i i K t l l l i . 




W u h all ins handkaaaL Baha Ruth hat caugbt w,tm4 p«aeed th 
Again lie I f j i t - both kaafaaTi ie H.naH- laas—4eap*tc hia Ioi 
off, benrl trouble, injur ies and >M-kne»a I 'rntcr gteat 0*m 
muacles, Bane Kuth o rvenhr less rmmme tm e V towm thm mt 






















Bdltor Tr ibune 
• M M linn- baet B1 Bf lbr l irOB Baaaal 
r« i are - meeting of cMaani for t ta 
purpoee nf promotlag na IftBan I IB 
i tt. p.. ,i,n ir i. ai ii.n of " in i i i s i Nrtag 
i " i im Fhltlng ut hoary rata • ! t im bout 
eel tin* I » I i . j f . i l a i i i i i ba BMtertaUae. 
i ' h i - effort ssa- i iu i i . - i..ii- h.-r.irr tba 
propaaad AdrerUalng Pabl lc l ty t iun-
palgB Uml l* no* n i i i i i - ssus It Is 
in i i i i i i imi i ' ui-. 'HI iit l l i i - t ime tbal 
is.- gal i m - : In the baautif tcatloa cam-
paign than il ss a s bafOfU tbe Hal 
looal Tr ibune gal totareatad' in •mr 
l..' l:.-||| 
i i i i - publicity eampa%n pul on bg 
iii«' National Trtbuae can, and w in 
brjag iin- i pla to B t 01 1, Matt 
• i i - i i i i - great paper oaa ' i " . howeear, 
ssiii imiii tin in hare, I b Intereal (ban 
.-mil nuike them •i i i i i i ' i i i i - t . .nut happg 
i - itn- pari " i iie* people of si Ckrod. 
i i i i - oaa mils be Acme i.s me Wag '-:, 
i i m ni at t ract ive and Bbowlag in tba 
• ml i i tbal a B are • arble ass aha aad 
progreasirt people, 
i his t s i i n i n-1 ni iy beard i paraoa 
remark, " I would pbinl • feu palBM 
hul i expect bo Mi l t ins pbtee and. 
ii' n i"i". ii i- t.-'i worth ss lille," Cun 
..ii .ii i ir-eis. I-I - m h a mi-tak. u Idea 1 
i f tun .tinn to -i'H. hj ail Bteane plant 
palma nmi beeatt f j \ t r i f l ing In 
i iii. ' i i i in oroamentala is in tnahai 
tin* aale ifC ,s,.iii pgopartj -^  hen 
oul -in ii .i proepert Ire buyer « i l l ' 
IKI-.S h.S l l l l l l l l l l l 'S t l ' . l 
is i i tmt pueelMe, Mr, H l t o r . thai 
I i buatl lng committee might ha 
gottan tngetber Ui promote iiii*- Bt 
Important Ilne of city beant t f leat lool 
.iu-t ii i i u i i i t i n i i in tbia line meana 
Munli in i in- aenerai H|i)«-,'i ranee Dl 
our "its i i im-aiis thai mam ^** 
• 'iiia- here M rough the efforta of the 
National Tr ibune w i l l I«I-S nn to other 
l i m i i i a i i i i i - ami in feet, unleaa wi-
gel hue) ;ii once in making onr to-e/n 
. . i n , . . 
What i i l i f f i recti -• H 
in.ihe If .i i.'ts iileandera and liyh 
i re planted along tba laki front 
w hai ;. - i -Mi iui|n. i t i.|ii<-iit I I st i .HM 
• it in. i i j i i t t i i s - leading to Bl 
(' loud areri" plantml to i ii-ss nine oaka, 
I'nn'i pou tblnh nn effort in tbla line 
worth while? u . \ l i t t le effort aril! 
imi|t .mil Hi. grontei tba effort i lm 
re benefit our c t t j wi l l rea Uae 
Why i,..i i n i l ;i meeting Mi Bt l l lor? 
HUB Of t h " t i i m t i n u - Of H loca l lii-ss s 
paper la to get In bind project* nf 
this i ia i i in - .-iiui aerer let up unti l ihc 
prognun la put orer The Tribune 
<ii i i i f I I t i n - i i I I k a m i i I i i - j - i he o p 
port une imimenl in mnke iln* move 
A OttUaMi 
' . •. I ' . - r r i l t :i I HIS n i . ' . .nnls-
i i i i i i i i i ' . recent I ] Filled i im ton 
! i .an I. -.- l h a n l o u r ,n n - . . | . m i l 
A i i n i i i i h i ; I-, blologlata t i m i " gre no 
nat isi- - imk" - in I re l i iml . betng the 
.•niy country la tha nrorld wi thout 
; in-ni. A it-s-s harmleai rartetiaa ha re 
baaa Introduced bat ihey . I M uni long 
S " . 
K <; PHea 
s i 0 1 f i r e Dei t 
\ \ ' n i K i i i l m s n i i 
.1 K I h i l . 
L T . I 'u \ - " h 
Pred s i n . h i 
l*, I. Kliehlen 
W I I . C u n 
I-: i» W n n l 
.1 t; Ooupei 
lohn <irii'ii 
P. 11. Ohaee 
i w \Vii".s 
luis-i.i 1'i-i-k 
w I S t . i a i 
iu- U n a Mai-tent 
Do l.uxe Mark " ! 
Bnrrougha Adding Mark, i'n. 
i tmi i . i ie 's Oraoary 
\v s. Dartay & Co, 
H \ w B m. ss Oa 
Qotllngawortfa \ GaaaHord -
I III ITS P I , "U. I in-
Plorlda i " i " i>h i . i i " Oorp 
ffimer dt" 
1. I Tr ick le i v . B400) 
The meettna adjourned unt i l 
(In- i l l y nt Si. i i i n n i a n i t h " A. C. I 
Rai lway Omapaagi aa in tta right nf 
.-its in ia11'mi Groaaiaaa aa OaroUiu 
r i t i -nu". aad Michigan avaauai aaal tha 
paj meni ot pB vtag inx BaaBaatneal 
agatnel l h " A C. I. I ta i lwny t ' n , tel 
itn* pavtag af naa eieaalBg uf Oaro-
l i n a a v e n u e , I I I I I I I * u p f n i i i ise i is .« | . .n . 
A i n n t n n * t \ s u - m i I i-riM I i n t o u t u l e r 
data ni' AI IKU.- I s. I;ILH.I bacanuaj lha 
i its i intl the suit! n i i l ro i i i l " I H I U M I I S . 
i - t is i i i im tin- mutter Ot rtOBBlng l i i i -
" i i i i l j-.'i"t has baan --iwueil ami fnrssunl 
" i l t n t h e A . OL L. r a i l w a y I'm* - l ^ m t 
inre, i i n * ti.iit.svinu araa aaaa aaad 
ami ordered apread upon ihe b l n u t o i 
" I T i s MKHKI tV O B D B S E D hy 
i i i " c i i> Ooandaal t the cu.s ,.r Bt 
Cloud, Flor ida, thai lha Baaaa ad aaa 
tract, dated -lugual Bth, I9SB, bat we h i 
i l n - - a i i i C i t s n f S l C I I . m i l ( l i e 
Ai hmi ie CUIIKI Uu i - Rai l road Oom-
0.00 pany, h| the jyrorWoaa -.i whtoh, tbe 
f.OB aald HUII 'MMKI Uampanj gruuta to tho 
EW.OO - . i i . i C i l y n f St C lu l l . I t h e l i . i - l l s e 0\ 
80.00 j ma ln ta la lag i atreel or avenue craea 
t'2~A\ mj. a l raadj aoaatructed « i gaaaa fur 
8T*fl0 i im extenalon of Carolina araanMi BOB 
IBuBB alao tha r lghl >•• Ikwaae of a u In ta in 
R0.00 lag •' si i i i t or arenue cToaatng already 
HNI.IMI "nl is l j - iutei l lit gtuda BBT UM "V t i l i - i n l i 
30.00 i.f MieliiL'iiii aveni i" . BCTOBa tha t i i ih l 
STJO n l ssay a m i m a i n t i i n k <•] l l n * \ a t 
fOuOO BOOBaaa Branch •>> tfae M i d Rai lroad 
30.00 c panj in n l d Ott j <>f s i . Cloud. 
B0.O0 r i o r i dn , B I par t icu lar ly i tM i i l l i a i l iu 
liMiiMi saiil OOBtract, ami UN -i..*.*ii mi the 
B.T0 hliu* pr in t BttBflhad l<» * h l OOnt i'ii"t. 
" IHi ba and the same is IUT I I IS gpprored." 
M B •i-'iirtiu-r i imt the Mayor-Commta* 
-M.:.L' H ln i i e r u m l C i t s M i i n a ^ i f n f an l i l C i t y 
*w; nf sr, c in in i an- harebj authorlabd 
j JOB nad directed to execute n l d onaliaajl 
i.TAl i n t h e I I I I I I I I - ..1 - a i i l C i t s a t u l m i lu -
l l .V. h a l f Of - n i . l C i t s c , . i i m i i - i . . i i " 
16.00 I Seal i 
i . m O B motion duly made, neeonded ahd 
8.T0 cerrled meeting receaeed aubjeel ta 
regit 
I I O l t l l M MI I K 
I h i -
l l Ull I 
l»* , . l , l . 
S M . CWBAM LAW 
Il i l i- l i l u n i t | i i . t | a , s , * , , i i ln* m i l k 
. . . . . I l l . l , i s I n M'l ' l l l ' l ' i n . I . . , 
<>t f i . i r i i i i . . i .c aaapranoe i lmt 
1 UI -
I I r j : 
i n , , 
Atteal 
11 I I 
, H , | 
\\ 
t i i i ' i 
1 I 
M i l . 
Hag, 
. CI 
S«*|i l i- | 
\ s i : 
M i i M . r C o m m 
r n . I I I nagv 
bei 
- - i , 
*. 
m , e  
" t i l l 
D CH LSI 
Mn M.r Commlaalont 
A l i i - I 
i : 
>t Cloud r io r tda 
Beptembei :•, 109B 
The L-lty eommlaalea met In regular 
uiniitiii.t aeaalan al 10:00 a. BL Tboaa 
praaant rrara Mayor i lemmlaioner, K 
• c mlaatoaar, <' W P/Uej ; 
Commlaaloner, Daeld Peoh < ii> Man-
ager, i : 0 Wnnl 
i i i " i i i i nu t i - - i n n . tin- laat ragular 
n th l j meeting wara raad and ap 
proead svith.mi correction. A eommli 
i " " f rom i in- Cinssi'i's- 4aeoclatlon ap 
peered in regard to the l lghl and 
power hil l which the c i t j h u el *ed 
i.. iin* Baoorlation for alactr lc l t j fnrn 
: labed in t i i " imn .*—'i.m ai tin. s i 
j ( ' loud g a i t in March LfigQ i f i e i ilia 
• B mol inn aria pi ' . j * i i t made 
> - . imi i . i i imi carried tit. i i t be i N te on 
the hi i i hi- reduced t<> 8 n u t s ,„.,- g u 0 
isatt hOUr ami ;i in*st . |,;i rgC Mlml. i... 
i i i i - aim.nnt I.. i h . Growera' \ 
i imi committee wlm Hgreed In pat n,. 
l u l l m i l l i i - h i i - l -
U i • '• Palme ippa U m k m . 
f o r S i i h inM ' - l i I ' M - l i i p l i n i 
im ,.i S.MHHHI i,„ tho reaaon tbat riie 
haa iniii'-i dependent rb l ld ren i i n 
exemptin« -sa - iM..\s. i i by mol Ion 
in the t i iain • uf vacating Baa BT tap 
. barge of 113 0 ba at aonnt of 
• KbllllpM, ).. in i L-harged ;ii::iiitsi lota 
IW, 2:: uml 24, of block I6T, 11 waB.de 
i i ' i n i i i i - i i that i h i - propert) had been 
• ectad t " i mii. yearn t " tbe " l i l 
-i-ss.-i l i m a m i i m m \ t - i- t t m . imi i i - t* 
1 Ion *s aa necei HI I I fo\ 1 bat rea oa 
a motion a ae made, > • i.n1 lad 1 mi ea 1 
1
 1 im i n - u i i l i i i ly t n t m i.t. i h i - J l s . l M i 
• lai 1 • i-
O n I h n i nl" VYHi'.t. s i ' i -mnle i 
i'i 1 k .i i i i i ea rr led aaanlaaoualj. 
j ' l i y maaagaf waa laatruetad to 
;i check i " Oeorga p Ourret l la 
' mi 1 nt' v 1,, apply .m 
old account ft»r legal aai \ laaa 
i i n - m i l h-i . . I si-tt |i>n i " 111 h e t w t 
i» Ward, City Itanagei 
\ 12 WuuVussw TON 
CHICAGO, Bept B i i u I.- t t a - .. 
p ieni" i n n ..1 1 i t i Hoadiad Tomo, 
n i i f Tun weighed otrij twelve pounda, 
h i l l t h i s ssas e s p i a l I st Imn i i IH -
1 a i l l " k i m n n 1 Ian . I n i i " M I N I , m i t i n n 
is mils flee week* old I 
milk uml t ina in aald of o f f t f ad fo i 
sale tn l ln* pBhUc 1- ggadUOed timler 
aanltary ooudflloau ami i - vrholeeoata 
uml f i t fo r human s-uiisuoipl inn nml 
Is I iei ii n nffi-reil tn th,- pnhli i ninlei-
ii>* i i i r r i i i i leslcnal inn BB to emtio 
ami ami <|ilillits run I BB Do BDUfUe *'t' 
produatioa, « 
Ta carry oul tha tntaai of the law 
the ". ' i i i i i i i^siunef nf agr taat tufa baa 
dra f ted aaaaa rataa aad ragulattona. 
i n baghi ssiih «iiiis n flaw aliapla rules 
hasi- baan draf ted Taaaa arHJ he mhi 
"<i h> a- t i m " gaaa an »nii n- naa Baaaa> 
sit > mas t i ' i | i i i r e , 
ifiih-s i imi regulatioaa for tha en 
l i . n e i i H i i t " f I hi* m i l k a n d . - m a i n l u w . 
Chapter |MBg i awa of Wioi Ida keta 
..i tosn 
i iu i i * i Al l mi lk ni craa IB aaU aa 
• h i i I hy l l i i - a i i i n K l n r i i t a - h a l l 
ha I ' l ' t u i i i e i l n n l y f t i •! I I . . . t s , - l i a t i i m 
hmi a Batiatactorj phyolcal and HdMt 
bulla tort ssiti i in tha I « ' - I taratea 
n 111- i nd showing no reecttoa in 
ihi< tubercul in taal A I I taata ahall ha 
mn i i " by u retar tnar lan accredited by 
L h " s l a t " I l ea s t o c k -uui it j i t s I m a i i l In 
m-i'. i . i st ii h currant laqulTenninia ap-
p r i i v e i l hy H M - I ' l i l t e i l - l a t e - h i l l i u n n l 
a i i l i i i u I i i u i u s i r s I'm ;n i-i i i i i l i i l h e r d . 
Mi lk b u n harda Bhowtag a r t d n a B gf 
eontaglooa abort ion - lm i i nol IM- snld 
tur human imenitnpt inn a- russ f lu id 
mi lk . 
it I I ii • _ , \u paaaaa wha baa bad bj 
phuii i i i s i t - -hai l f f l g f g t >" bba hand 
l ine nt mi lk or n a a ia. eateupl apaa 
eomplctl f u t taf laotory asamlna 
tun i is th.- atate board ot hea Mb. 
I t i i l " :: C n . l ; i l i - i i i l m i , . i s h a l l mak t * 
B tta U.i re part npaa foeam Furnubad 
hy l l n - i 'nm in ts>l i m r r o f a m i . i i l l ur.*. 
s h n s s i m : t j i i a n t i l i c s nf m i l k a n d r r e a m 
I . - . " i t i . i ami .n- i t i i .n t . - i i . or ig in " i aap 
pis. ablpper and data of •btpuieat, ami 
Nin-h f n rm- - Iml l IM* mai led to Mn < nm 
mlaaloner o l agTtcuJture'a offtce Tai 
lalutaaee, Plor lda, eaeb Monday, 
i t n i " i Atl b o t t M mttb ar i*ream 
flabl iha l l haar oo the outalde rap or 
t' l.vfi iii i i polat bold faced type ( th la 
being i in* largeel type appearing " t i 
n ip . except riogle latter, riwwlng 
A n m i s i 1 SS1IN to I m v 
m i i i i i s i "hn l i i l a . s " A l l gVBB l h " s s - n h l , 
in i im graal ettlaa, aajtrtal daaaUg gl 
| M I M . " t t t-t i t i n t s I n g a a p n n l e r i l l 
caaa of demouai-rattnna by tha radlcala 
mi Pi' l ialf o f (In "exph i i ted" uml "tn> 
pressed" svnyi- ea rm-r-
A I IKUSI I t i inn- und BathlOg hap 
ggggej U aagi aoggty BBaaJhai gaga 
i ' ln- . t nnitnml^t i letnnnstrai int i wns a 
f l n t nnd pathetic fa i l u re I n thla 
i-ni ini iy. et4|MMii.lly, rhe wt irkera neoui 
i-niitimi m ri.le ahmi l in t l ie i i nn iwnn-
hih's. Mvi- in ni-mh'1-n bggBBB) ;,1 iootB 
l i leh-k' i ' i i le auniHeoieiils and work, fo r 
fcggd BTagua ui id" i- t im IM'«I n f aoaaaV 
i in i i -
i i is im tn MMPggg gaagg thnn H M 
mu ni sm tha i mmmBOJBB thr i ' i i le im Aoier-
i. i in i i le ; i l - ami i rai l i t Inn-. The Nlm\ 
" i i i r . i .n 'h in i ' i i i nf baaal aaal B M B B N 
BOOhthaaa thai has J I I H I I I I mn uesi ' in 
uiei i i i i i immpotltfain wi th vatiaaa lines 
nt nataatraab BB tha wai i i m n p r im 
ine BBfahapaa to BBgryaBg ftaaghl nmi 
doing u hgohaag bogggagg) hi lagtaaaaaai 
1\ i i i i i l i ' i in ln i i ie the docl l ines nf in-
. | is n l i i a l l - i i i a m i )M-I s . i i i ; i | l l l n i i t 
\ - tha P ' l l l i e l i iu Is e x a l l i i l . t in- pr l 
ra ta " i i i / " n <- patfhBd dnuu B w h I 
teialnao] eoaetitutaa tba greataal men-
i i i i * to i lmiini' iuey i imi t ie . ' gal, " i n i m u t 
i i u - rei-i-ni n o r t d a laglalature added 
Sll.". laWB to tha 8,000,080 lass- ness nu 
A i n . i i i a n - l u l i i t i - BOOhB, in- inr i l lne 1<» 
Prealdeul Hover*n eonuntealoo oa law 
i l l l . ' l ' "U l l - l l t . 
grada, mas be af larger tyoo) in ooO" 
t raa tu i i cotora, the fol lowing; laforaut 
t l n l l 
Sla t " in ts l i i i i i milk nr cfUfl m 
or iginated 
p ta t r lbe ted hy 
L.ns ..r paaaBarlaad 
A l l m i l k " i i l e u m s n l d i n i-nii.-, n* 
defined bj tha tet riwll be lahabal 
arlth ablpplng inx, containing tha aaina 
Informat ion nmi ggaaa atggd i>i«*. BB 
u ' i v i t i Mn l u i t i l m l m i l k a m i . r e i i i u , t h e 
SMii. is produced in to ba 
i in- largeel type apepurinii on tog 
U u i " r> ' i i u - atata board <>i health 
regulatona w i l l be taken a- o f f ic ia l hi 
theee '-.'11111111111111'- where thara gra nn 
munic ipal lawai rulea oi regula tlona. 
The cooperation of d i e t t i b u t o n , pro 
.hu'i'i's ;i iM i eonaumera i- aaked to guar 
i l l l i l i ' H i " . h t i l i i p i u e i i l o f I In . | i i i s 
i i i i l iw i rs ..i" i l a Btate 
A I I Intereated, may loctire a i opj 
i.r iin- mi lk and aream law bj w r l t i n i 
i.i i i t . depart nt •<' agr icu l ture, 
Tallahaaeee, n o r i d a , 
ussim i n • •* 
I \IU OPKNM T H I S . KAK , 
ON K K I t K I \U\ I B T a ^ 
i i i i * i i 'm i'a i l i o r i d a Bxpoeltlon, 11 I 
nhi.st fa i r in r i o r l d a , Mil l 1>" Inh l : I 
Dpoeltton Park, Orlando, Kehrmi 
18-811 nmi already plant ha ra in i 
completed to maaa thla IBth B U M 
t ' \ | i i is i t i . i i i t in- laaataat •>( them n i l . 
l i i ' s i den l I t i iyninr V MagUeTe 
Orlando haa annouuoad tbal Kar l La 
• im tin st i l l again serve in Ihe - i t t 
tary-managur of th la aeeal ami n 
ra ngomeuti ba * <• boei pleted • 
m a n s in-ts a m i n m el t i n tUTee, 
S p i l l s a u i m i n i h i l e NMBB W l l i I 
ataged mi tha opening ami doah 
. la t - fm- the htopoaltlun and - i I 
I In la - i . - i CU i - . i m i i n i t " . H i n i f 
" m i n i i s w i l l p a r t i c i p a t e i n I h e e v e n t ! 
Thl* i n l l l l l l S .1 .h i | i i -s K \ | H l H l l i J 
Bhowa ss i l l p i e s i ' i i l H i r a l t r a . i h i h s . j " 
tln> m i i I ssus n n d i l n uitiMi " I n In . rn I'4 
program nf grai idataud a t t rac t lon i araj 
ha lu i ' - .h led isvhe . | a i l \ 
A hlatorleal pggjganl w i th (aabt 
-inns Caaturea w in he •araaantad a a f l 
n u l l l e r Un- i l i n - t i i | m n - 0. 
l - n ' fo A i i n ' i h i i - l i n i i i i n s i | i r i . i | i h * " i . s , . | 
entry aud w i l l be fol lowed each u i i : * ' 
w l tb i .ii-pia.s uf r i reworha atagad 
the l i o r i d f l W r e w o r l u Coupau j 
Orlando. 
Armngemeuta an- belag mmh- i b 
" \ h i h i i - i tntn i ln- I s i h p i i i in. m a 
agr icul ture, tba t s departaaeai 
coi iroa, iin* Aim i i i an IToreatry aal 
BoclatbiOi aa a aU aa f r o n BOO f i * 1 
lending board and toatltutlona 41 
If lorldn t 
VERY LATESTS 
Hi*, ui i- i* of i ln . i l Mini, n n I K - • 
ggaaa, eg pa i ha-aa fi,....,i IUH.-I. i'«, 
Hi.* t . in i . i im* ara i i . ' . u i Baa t l i n 
. au 
. . i n i i l , Im*. .1111*11 li. i l fr< 
nn-- . i i i i r . n i Crack i i i n M H I 
ma* I** i t - i - i , l o r : l t< m o s t l ! 
i . ' i i i . in*, i ln. novel cape-ll 
wi.i.si. gagng. mnl lul ls i i iKium.. 
II aaa r t l ) draaaad « . u u u of t in . fi..-^ 
i o . l l l l i l . , 
e i i . . in* i 
W i l l i i 
porta ni 
i i i i i n . ' . 
l u i i i i - I I I I . I I I . I I* .* n.i* aaaa i» mui 
Ki* |Min. l . * I I I I I I I i h , * f r i M i i n n i l ir. i . l 
| « i l l i y . . n i - n m l u m s o f I ' IM I - h a i l 
•Urrlng, • irliaaMng arblot alao turn 
t i i i - t'.iiii.oss i.r ih,- s k i n i.ii..i*i-> i 
aa r roa taha, (g l l lag taom tha i . i , . am 
maaa ri•. I iaail l i i i i , r...... a M l t t o a 
t r l a im ing Baoaath tha Uaaagara 
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